El Debate: Año XVIII Número 6056 - 1928 diciembre 12 by unknown
VT TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
rantabr ia y Galicia, vientos del Oeste y l l uv ia s ; Anda-
ííicía lluvias achubascadas; resto de E s p a ñ a , vientos 
flolos y l luvias y nevadas. Temperatura : m á x i m a del 
limes 16° en Algeciras; m í n i m a de ayer, —5o en Bur-
J" s y Soria. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 30,8; m í n i m a , 
2o 4 (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A n H m 2,60 pesetas al mea 
M A D K 1 D o 00 ntaa. tr imestre PROVINCIAS B'uu pû  ""r;* FRANQUEO CONCERTADO PAGO ADELANTADO 
j í A D K * 0 - — A ñ o X V H I . — N ú m . 6.056 * M i é r c o l e s 12 de diciembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71509. 
L A E S C U E L A U N I C A 
jün estas columnas se ha comentado el anuncio de l a " f a s c i s a c i ó n " de las 
Liniversidades i t a l i anas . Poco antes h a b í a m o s l e í d o o t r a n o t i c i a s i g n i f i c a t i v a . 
la Asamblea de los padres de f a m i l i a celebrada en P a r í s , cinco m i l perso-
nas han adoptado, en t r e o t ras conclusiones, l a de p ro t e s t a r c o n t r a e l estable-
Ciini«nto m e t ó d i c o de l a escuela ú n i c a . 
Ambos datos son reveladores de tendencias en el fondo i d é n t i c a s , y mues-
t ran que, por desgracia, el es ta t ismo, aunque h o y se s e ñ a l a en I t a l i a con una 
d i n a m i a desatada y pujante , no es p r i v a t i v o de u n a * o r m a p o l í t i c a y puede 
darse en r e g í m e n e s opuestos. S i a l guna p rueba f a l t aba , nos l a d a r í a el anun-
cio de l a d e s a p a r i c i ó n de los M u n i c i p i o s en M é j i c o , p a í s de r é g i m e n p a r l a m e n -
tario, y de su s u s t i t u c i ó n po r Consejos consul t ivos , a l f ren te de los cuaVs es-
t a r á un encargado que el E j e c u t i v o Federa l , po r conducto de l a s e c r e t a r í a de 
Gobernac ión , d e s i g n a r á . 
E l Estado moderno o, po r lo menos, c ie r tos Es tados modernos apetecen co-
diciosamente el domin io de los e s p í r i t u s , qu ie ren dar u n a f o r m a c i ó n m o r a l que 
ellos no t ienen n i pueden tener. L a serena r e g i ó n de las conciencias, que r epug-
na toda c o a c c i ó n m a t e r i a l , que eleva sus j u i c i o s de v a l o r p o r enc ima de los 
techos contingentes, se ve amenazada de pe rde r a los ojos del Es tado su sen-
tido t rascendental y de quedar a merced de los vaivenes de l a p o l í t i c a , j ugue t e 
de las tu rb ia s luchas de las facciones, esclava de poderes discrecionales o del 
pasajero p redomin io de m a y o r í a s de a l u v i ó n . 
L a idea de l a escuela ú n i c a hace t i empo que e s t á en el hor izon te . Se puede 
ya reg is t ra r en F r a n c i a a l g ú n i n t e n t o de r e a l i z a c i ó n , s i es que toda l a p o l í t i c a 
pedagóg ica del an t i c l e r i ca l i smo f r a n c é s no s i g n i f i c a y a l a escuela ú n i c a en 
marcha. 
Un pastor pro tes tan te , L u i s L a f o n t , d e c í a hace y a t i e m p o en l a " V i e N o u -
velle": " L a C o m i s i ó n de l a escuela ú n i c a , c o n s t i t u i d a po r el Gobierno, que 
cuidadosamente ha excluido de e l l a a los representantes de las f ami l i a s , y no 
la ba compuesto m á s que de revoluc ionar ios y de p r i m a r i o s , ha f i j ado sus p r i n -
cipales resoluciones. E l l a s l l egan como c o n c l u s i ó n s implemente a a r r eba t a r los 
niños a sus f a m i l i a s p a r a ponerlos en manos de l Es tado ." 
L a escuela ú n i c a es el Es t ado c o n t r a l a f a m i l i a y c o n t r a l a sociedad; es 
la vieja c o n c e p c i ó n del Es tado pagano que m i r a a los n i ñ o s como una propie -
dad. Como t a l p rop iedad se apodera de ellos, los a r r a n c a de l a n a t u r a l y amo-
rosa d i r e c c i ó n paterna , los sustrae del medio social en que h a n nacido, los c l a -
sifica, los selecciona y los desplaza. 
Sigamos copiando a L u i s L a f o n t y veamos c ó m o , en frases e n é r g i c a s , ex-
plica y condena a u n m i s m o t i e m p o este desaforado monopol io de las i n t e l i -
gencias y de las a lmas . "Todos los j ó v e n e s franceses, dice, y todas las j ó v e n e s 
francesas, se v e r á n obl igados a seguir las m i s m a s clases, a hacer los mismos 
idénticos estudios... E l Estado d e c i d i r á soberanamente l a e n s e ñ a n z a que debe-
rá d á r s e l e s imponiendo sus m é t o d o s , sus doc t r i na s a todos. Pero h a y m á s : a 
t ravés de los t res p r imeros ó r d e n e s de e n s e ñ a n z a , de g rado en grado, " C o m i -
siones especiales j u z g a r á n de l a o r i e n t a c i ó n que h a y a que dar a cada n i ñ o " . 
Ellas h a r á n las selecciones ú t i l e s , y f i j a r á n e l p o r v e n i r social de todos. Este s e r á 
encaminado por ellas a las ciencias, a q u é l a l a i n d u s t r i a , este te rcero a las 
artes m á n d a l e s . " 
"Toda nues t ra j u v e n t u d s e r á a s í social izada; s e r á u n m a t e r i a l humano pues-
to a l a d i s p o s i c i ó n del p a r t i d o que m o m e n t á n e a m e n t e encame a l Es tado . Toda 
su f o r m a c i ó n in t e l ec tua l y m o r a l y l a l i b e r t a d de cada uno p a r a elegir su v ida , 
dependerán desde entonces de a lgunos p o l í t i c o s , disfrazados de pedagogos. L o s 
padres s e r á n d e s p o s e í d o s de t oda a u t o r i d a d sobre los hi jos , los h i jos mismos 
son despojados de su derecho n a t u r a l de hacerse, s e g ú n sus gustos, l a exis ten-
cia que les parezca buena. Cuerpo y a l m a se hacen propiedad del Estado." 
He a h í adonde conduce l a escuela ú n i c a . M i e n t r a s nues t ras izquierdas no 
se definan c la ramente sobre estas t i r á n i c a s pretensiones del es ta t ismo, tendre-
mos derecho a dudar de sus decantados amores p o r l a l i b e r t a d . 
Salvador M I N G ü I J O N 
L A S M U J E R E S B O L I V I A N A S 
Q U I E R E N A L I S T A R S E 
AYER HUBO TAMBIEN MANI-
FESTACIONES EN LA CAPI-
T A L DE ESTA NACION 
En . la Conferencia panamerica-
na nadie quiere intervenir 
BOL1VIA SE HA RETIRADO 
Se espera la acción de la Argen-
tina, que hasta ahora no ha-
bía mediado en el conflicto 
Las izquierdas francesas contra el Gobierno 
En la votación del presupuesto se ha formado de nuevo el "cartel". "Le 
Quotidien" recibía 280.000 francos mensuales de "La G. del Franco". 
Los italianos boicotean las lineas de navegación francesas e inglesas. 
(De nues t ro corresponsal) 
PARIS, 11.—En las votaciones presu-
puestarias regis t radas en las sesiones de 
ayer y hoy en l a C á m a r a se han des l in-
dado al cabo las fuerzas adictas a l Go-
bierno y las que, a l parecer, h a b r á n de 
constituir la opos i c ión . E l ca r t e l renace, 
si bien los coaligadca, en su m a y o r í a , no 
se forjan ilusiones po r el m o m e n t o . " L a 
Volonté", el p e r i ó d i c o de Ca i l l aux , con-
gratulándose de que l a coincidencia con-
tra el min i s te r io se h a y a operado, es-
cribe lo s iguiente: " E l é x i t o es de nues-
tros amigos. U n a vez m á s demos t r a ron 
que la un ión es posible sobre problemas 
precisos basados en l e g í t i m a s r e i v i n d i -
caciones, pues en l a m i n o r í a se h a n en-
contrado con los socialistas, los r epu-
blicanos-socialistas, a l g ú n significado de 
'a izquierda rad ica l y l a casi t o t a l i d a d 
los radicales. 
Es de todo p u n t o evidente, comenta , 
Ppr su parte, " L a Parole" , radical-so-
cialista que en u n p o r v e n i r le jano de 
aos, de tres, de c u a t r o a ñ o s , u n a po-
ética de izquierdas que el p a í s i m p o n -
ara t o m a r á el Poder, todo el Poder. 
¿Pero h a b r á de renunciarse a la legis-
latura ac tua l? ¿ E l desplazamiento ha -
cia l a ' i z q u i e r d a de l a ac tua l C á m a r a 
°era posible? Los radicales-social is tas 
"Po medio responden que s í ; pero h a y 
nue preparar lo s ó l i d a y p ron tamen te . 
"Le Quotidien" en descrédito 
El c r éd i to , el poco c r é d i t o de " L e 
quotidien" ante l a o p i n i ó n se e n t u r b i a 
e d ía en d í a con m o t i v o del asunto de 
fot Gaceta del F ranco" . " L a L i b e r t é " 
ciav la dereclla y " L e Popu la i re" , so-
t i J , ' de s iempre de " L e Quo-
aien", ponen en la p i c o t a a l ó r g a n o ca r 
e S CUyo d i rec tor . s e g ú n es sabido, 
2 a Unido a H e r r i o t po r e n t r a ñ a b l e s l a -
ca p afect0 y s u b o r d i n a c i ó n i d e o l ó g i -
f " Pof s i fuera poco e l C o m i t é de de-
dei ^ l0S suscriPtores de " L a Gace ta 
cart anco"' ha d i r i g i d o la s iguiente 
-arca a los directores de 
dien". " L a R u m e u r 
L e Q u o t i -
y el " L ' E v e i l d u 
fueron a r ras t rados 
i t a l i anos no v i a j en s ino en barcos de su 
p rop io p a b e l l ó n , no r e g í a s ino p a r a l a 
t r a v e s í a a A m é r i c a . L a p r o p o r c i ó n de 
pasajeros i t a l i anos cualesquiera que sea 
de l a clase embarcada en Cherburgo , 
r e su l t aba y a i r r i s o r i a . Pero se a n u n c i a 
que los i t a l i anos que v ienen a pasar las 
Navidades en el h o g a r nac iona l no t o -
m a n pasajes en las l í n e a s ex t ran je ras . 
E l " L e v i a t h a n " , p o r e jemplo, que cada 
i n v i e r n o desembarcaba de m i l a m i l dos-
cientos í t a l o a m e r i c a n o s , en l a ac tua l es-
t a c i ó n no t r a e r á sino 300; l a C o m p a ñ í a 
C u n a r d y o t r a s de filiación b r i t á n i c a s , 
que t a m b i é n hacen escala en Cherbur -
go, e x p e r i m e n t a n l a m i s m a m e r m a . Es 
una p é r d i d a que t a m b i é n in f luye en l a 
red f e r r o v i a r i a y en el comerc io de F r a n -
cia, t o d a vez que l a i d a y el regreso 
in te rcon t inen ta le s de los i t a l i anos se ve-
r i f i c a r á exc lus ivamente p o r los puer tos 
de su n a c i ó n . 
Fomento de la afición al mar 
El Consejo de la S. de N. enviará 
una nota a los dos Gobiernos 
para pedir moderación 
(Servicio exc lus ivo) 
L A P A Z , 11 .—Duran te todo el d í a de 
hoy h a n cont inuado en l a c a p i t a l y en 
o t ras poblaciones las demostrac iones 
host i les a l Pa raguay . E n o r m e s m a n i -
festaciones h a n recor r ido las calles de 
l a c iudad, haciendo a larde de u n g r a n 
entusiasmo bé l i co . 
A e l las se h a n sumado en p r i m e r 
l u g a r las muje res bol iv ianas , a lgunas 
de las cuales h a n l levado su entusias-
m o has ta el e x t r e m o de ped i r que se 
les incorpore a l servic io m i l i t a r . , 
Todos los elementos del p a í s acuden 
en masa a ponerse a d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno 
L a C á m a r a de los D ipu tados , po r 
su pa r t e , h a decidido c o n t i n u a r en se-
s i ó n pe rmanen te p a r a apoyar l a a c t i -
t u d del Gobierno de l a n a c i ó n y vo ta r , 
s i fuere preciso, los subsidios necesa-
r ios p a r a i n i c i a r las operaciones m i l i -
tares c o n t r a eí Pa raguay .—Assoc ia ted 
Press. 
D I M I T E E L G O B I E R N O 
L A P A Z , 1 2 . — E l Gabinete a c o r d ó d i -
m i t i r , de jando a l pres idente en l i b e r t a d 
de o r g a n i z a r u n M i n i s t e r i o que respon-
da a las necesidades del m o m e n t o . 
E l p res idente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
H e r n a n d o Siles, respondiendo a los m a -
ni fes tan tes que le e n t r e g a r o n u n mensa-
j e p id iendo se ex i j a a l P a r a g u a y u n a 
a m p l i a s a t i s f a c c i ó n p a r a l o que cuenta 
el Gobierno con l a u n á n i m e a d h e s i ó n 
p ú b l i c a , d i j o que o b r a r í a de acuerdo con 
l a d i g n i d a d y el honor de B o l i v i a . 
L a C a n c i l l e r í a h a d i r i g i d o a las Can-
c i l l e r í a s amer icanas u n a extensa n o t a 
exponiendo sus pun tos de v i s t a y su ac-
t i t u d en el conf l ic to . 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
E N P A R A G U A Y 
(Servicio exclusivo) 
A S U N C I O N , 11 .—Hoy h a r ecor r ido 
las calles de esta c a p i t a l u n a enorme 
m a n i f e s t a c i ó n , compues ta en su m a y o r 
pa r te p o r es tudiantes y obreros, los 
cuales, a l desfilar, h a n i n v i t a d o a l a 
p o b l a c i ó n a que acuda en masa a des-
pedir a los a lumnos de l a Escue la M i l i -
t a r , que v a n a sa l i r con dest ino a Con-
c e p c i ó n p a r a efectuar man iob ra s .—As-
sociated P r e s s . 
U N A N O T A D E L P A R A G U A Y 
A S U N C I O N , 1 0 . — L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
se man t i ene serena. E l canc i l l e r h a en-
t regado u n a n o t a a l representante de 
B o l i v i a , en l a que sostiene que e l Pa -
r a g u a y f u é provocado en m á s de u n a 
o c a s i ó n p o r las t ropas bo l iv ianas que 
h a n pene t rado en su t e r r i t o r i o . 
N A D I E Q U I E R E I N T E R V E N I R 
W A S H I N G T O N , 11 .—En v i s t a de l a 
El boicot obliga a vender 
"Excelsior" de Méjico 
El precio de venta ha sido la 
mitad del valor del periódico 
Con los nuevos propietarios cesará 
el boicot establecido a raíz del 
proceso por la muerte de Obregón 
E n el " D i a r i o de l a M a r i n a " de 21 de 
noviembre , leemos el s iguiente te le-
g r a m a : 
" C I U D A D M E X I C O , N o v . 20 ( U r . ) . — 
H o y se a n u n c i ó l a v e n t a po r l a s e ñ o r a 
Consuelo T . de A l d u c í n , de l p e r i ó d i c o 
"Exce l s io r " , en med io m i l l ó n de pesos, 
a los s e ñ o r e s J o s é Cas te l lo t y c u a t r o 
asociados m á s . 
E l s e ñ o r Caste l lo t , a n t e r i o r m e n t e 
m i e m b r o de l a r e d a c c i ó n del desapare-
cido d i a r i o " E l I m p a r c i a l " , s e r á p res i -
dente de l a nueva C o m p a ñ í a p rop ie t a -
r i a del "Exce l s io r " , el cua l e s t á bo ico ' 
teado p o r e l Gobierno desde el j u i c i o 
de J o s é de L e ó n T o r a l , asesino del pre-
sidente electo O b r e g ó n . 
E l Gobierno acusa a l p e r i ó d i c o de p u -
b l i c a r r e s e ñ a s favorables a l reo, y p i d i ó 
a todos los empleados de sus oficinas 
que re t i r a sen su apoyo a las firmas y 
casas comerciales que se a n u n c i a r a n en 
las co lumnas de. "Exce l s io r" . N o se h izo 
nada por las au tor idades p a r a suspen-
der el p e r i ó d i c o , aunque por u n a m a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n el domingo se p r e s e n t ó u n 
des tacamento de p o l i c í a s en el edificio 
p a r a secuestrar l a p r i m e r a e d i c i ó n . 
E n l a c o m p r a no e s t á i n c l u i d o el edi-
ficio, va lo rado en o t ros qu in ien tos m i l 
pesos, pero " E x c e l s i o r " s e g u i r á i n s t a l a -
do 'é i el m i s m o luga r . E n los c í r c u l o s 
financieros se dice que el med io m i l l ó n 
pagado por l a c o m p r a del p o p u l a r pe-
r i ó d i c o es l a m i t a d de lo que p u d i e r a ha -
ber v a l i d o de haberse vendido, p r e v i a -
men te a l boicoteo del Gobierno, que d i ó 
u n golpe t e r r i b l e a los anuncios de l a 
p u b l i c a c i ó n . 
E l Gobierno ha asegurado a los nue-
vos p rop ie t a r io s que d e j a r á en suspenso 
i n m e d i a t a m e n t e el boicoteo. E l s e ñ o r 
Cas te l lo t d e j a r á a l s e ñ o r R o d r i g o de 
L l a n o como d i rec to r , manten iendo en 
sus puestos a los d e m á s m i e m b r o s de 
l a r e d a c c i ó n . E n nada c a m b i a r á l a p o l í -
t i c a del p e r i ó d i c o , que f u é fundado hace 
doce a ñ o s p o r el s e ñ o r Rafae l A l d u c í n . 
L O D E L D I A 
Pensando en America 
N o es nues t ro pensamiento q u i t a r n i 
poner en el p l e i to entre P a r a g u a y y Bo-
l i v i a ; pero, parodiando el dicho te ren-
ciano, e s p a ñ o l e s somos, y nada de H i s -
p a n o a m é r i c a puede sernos indi ferente . 
Es m á s : creemos que in t e rp re t amos el 
sen t imien to u n á n i m e de nues t ro pueblo, 
que m i r a a t r i s t ado el desagradable epi-
sodio de las dos r e p ú b l i c a s hermanas, de 
c u y a j u v e n t u d y p l é t o r a de v i d a p o d í a 
l a H u m a n i d a d prometerse t a n t o bien. 
A m b a s naciones t i enen por delante 
u n l i sonjero p o r v e n i r den t ro de sus ac-
tuales demarcaciones f ronter izas , con 
só lo conseguir ver poblados sus t e r r i t o -
r ios con u n n ú m e r o de habi tan tes p ro -
porc iona l a su e x t e n s i ó n y a su r iqueza. 
T a l vez t r a n s c u r r i r á n a ú n muchos a ñ o s 
s in que este bello ideal se vea r e a l i -
zado, y é s t a es l a h o r a en que pelean 
por u n t e r reno algo m a y o r que l a m i -
t a d de E s p a ñ a . A q u í , en l a v i e j a E u -
ropa, se comprenden t o d a v í a las luchas 
por unos cuantos k i l ó m e t r o s de t i e r r a ; 
pero en A m é r i c a creemos que d e b e r í a 
r e g i r u n c r i t e r i o comple tamente ^dis t in-
to . ¿ D e c u á n t o s hab i t an tes disponen 
B o l i v i a y el P a r a g u a y pa ra c u l t i v a r esos 
300.000 k i l ó m e t r o s cuadrados objeto de 
la d i s c u s i ó n ? N o queremos deci r que 
se desentiendan de los que e s t iman sus 
derechos l e g í t i m o s , sino que procedan 
con c r i t e r i o de a m p l i t u d y con sen t i -
mien to de lo que el m u n d o espera de 
los nuevos pueblos hispanoamericanos. 
E l a r b i t r a j e y los medios pac í f i cos s e r á n 
s iempre el m e j o r camino pa ra h a l l a r so-
luciones a estos confl ictos de l í m i t e s , 
verdadero m o r b o de las r e p ú b l i c a s de 
S u r a m é r i c a . L a paz de A r g e n t i n a y C h i -
le, sellada p o r el C r i s t o de los Andes , 
debe s e r v i r de ejemplo a todos los pue-
blos de aquel Cont inente . S e r í a una des-
g rac i a da r l u g a r a que intereses ajenos 
t u v i e r a n que mezclarse en el p l e i to . 
Acabamos como empezamos: e s p a ñ o -
les somos; nada de las r e p ú b l i c a s que 
hab lan e s p a ñ o l es ajeno a nosotros. 
El modernismo urbano 
PARECE QUE ALUDIRA A 
D I F E R E N T E S NACIONES 
Se cree en un Pacto de 
amistad italofrancés 
P A R I S , 1 1 . — L o s d ia r ios a t r i b u y e n 
g r a n i m p o r t a n c i a a l a en t r ev i s t a que ce-
l e b r a r o n aye r en L u g a n o B r i a n d y Gran -
d i , y se cree que en e l l a se t r a t a r o n asun-
tos de i n t e r é s i n t e rnac iona l . 
A l g u n o s e s t i m a n m u y probable l a con-
c l u s i ó n en fecha p r ó x i m a de u n Pac to 
de a m i s t a d f r anco i t a l i ano . 
E L P A P A H A B L A R A S O B R E Cambó contesta al 
N A C I O N A L I S M O E N E L , H « delGobienio 
La Censura explica la razón 
de las mutilaciones que ha 
sufrido este artículo 
B A R C E L O N A , 1 1 . — " L a V e u de Ca-
t a l u n y a " p u b l i c a r á m a ñ a n a u n a r t í c u l o 
que C a m b ó ha escr i to desde P a r í s en 
respuesta a l que p u b l i c ó el jefe del Go-
bierno. 
E l a r t í c u l o d ice : 
" E l presidente del Consejo ha encon-
t r ado t iempo, en medio de las ta reas 
agobiantes que sobre él pesan, pa ra es-
c r i b i r u n l a r g o a r t i c u l o dedicado a con-
tes tar a los que yo he publ icado en " L a 
g u r a que el P o n t í f i c e se o c u p a r á par - Ca t a lunya" , comentando l a ú l -
t i c u l a r m e n t e en e l l a del nac iona l i smo 11. . * , ¿, , • v. , , 
en di ferentes naciones, y t o m a r á b a s e i t i m a n o t a del Gobierno sobre l a v a l o -
p a r a ello de l a a c t i t u d de los m i e m - d a c i ó n de l a peseta. E l solo hecho de 
bros de " L ' A c t i o n Frangaise" . consagrar su t i e m p o a contestar m i s ar-
Se a ñ a d e que Su Sant idad, en d icho 
documento, d e p l o r a r á las fo rmas exce-
sivas del h ipe rnac iona l i smo y de sus 
degeneraciones. I g u a l m e n t e se a f i r m a 
que, en lo que respecta a I t a l i a . P í o X I 
r e n o v a r á sus an ter iores palabras de 
g r a n afecto y de especial benevolen- , 
c í a . C o n c l u i r á aceptando ia p a r t i c i p a - i d o l a l engua ca ta lana en mis a r t í c u l o s , 
c i ó n u n á n i m e de todo el mundo c a t ó - ! y EO Puedo menos de expresar m i sor-
l ico en su p r ó x i m o jub i l eo sacerdotal .— presa por t a l l a m e n t a c i ó n , pues aun co-
Se cree que en junio será la 
beatificación de Don Bosco 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 11.—Se espera con una v i v a 
impac ienc ia l a a l o c u c i ó n que p r o n u n -
c i a r á Su S a n t i d a d en el p r ó x i m o Con-
s i s to r io secreto, que se c e l e b r a r á e l l u -
nes. 
E n los centros va t ican is tas se ase-
t í c u l o s fue ra y a m o t i v o de g r a t i t u d . Pe-
ro lo es m á s a ú n por el tono cabal le-
resco y c o r t é s en que su respuesta e s t á 
escri ta . 
Comienza el s e ñ o r presidente su res-
puesta l amentando que yo haya emplea-
Nos l l egan de Sevil la, entre las g r a -
tas not ic ias de los fastuosos p r e p a r a t i -
vos p a r a el g r a n C e r t a m e n Iberoame-
ricano, o t ras menos g ra tas que se re-
fieren a u n p rob lema planteado hace 
t i empo en muchas ciudades e s p a ñ o l a s . 
E l modern i smo cons t ruc t ivo con sus ex-
centr ic idades de moda, muchas compen-
sadas por l a u t i l i d a d , se ha puesto en 
pugna con t r a lo verdaderamente carac-
t e r í s t i c o y t r a d i c i o n a l de nuestras c i u -
dades. E n Sevi l la , l a fiebre de cons t ruc-
ción, los planea de ensanche, el ansia 
de dar cabida en los festejos que se 
a p r o x i m a n a l m a y o r cont ingente t u r i s -
ico, han m o t i v a d o insensi l >enfe va 
r iaciones notables en l a p s i c o l o g í a t í p i -
ca de l a c iudad . Le jos e s t á de nues t r a 
i n t e n c i ó n censurar en l í n e a s generales 
estos deseos de l e g í t i m o engrandec imien-
to de l a c a p i t a l andaluza. M á s a ú n , en-
tendemos que mucho de lo en e l la rea-
lizado responde a una necesidad p r i -
(Se rv ic io exc lus ivo) m o r d i a l . Pero s í hemos de l a m e n t a r que 
L I S B O A , 1 1 . — E l doc to r S i l v a Teles i la p r e c i p i t a c i ó n de los p repa ra t ivos ha -
Daf f ina . 
L O S P A S E O S D E L P O N T I F I C E 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
R O M A , 1 1 . — A pesar de l a crudeza 
del t i e m p o y de lo avanzado de l a es-
t a c i ó n i nve rna l . Su Sant idad, po r con-
sejo de los m é d i c o s del Va t i cano , con-
t i n ú a efectuando sus paseos cot id ianos 
en a u t o m ó v i l po r los j a rd ines de l a San-
t a Sede. 
D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s han sido i n -
tensificados en t a l mane ra dichos pa -
seos, que a h o r a el Sumo P o n t í f i c e re-
cor re en su coche d i a r i amen te unos 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s a una considerable 
ve loc idad. 
Se asegura que estos paseos benefi-
c i an de u n modo notable l a salud de 
Su S a n t i d a d — D a f f i n a . 
l o c á n d o m e en el t e r reno de las convic-
ciones t a n conocidas del s e ñ o r pres iden-
te, se da ahora el caso de que mis a r -
t í c u l o s h a n sido publicados s i m u l t á n e a -
mente en las lenguas ca ta lana y caste-
l lana . 
Y dejo este tema, no porque no t e n -
ga m á s que deci r y no s ienta un f e r -
viente deseo de deci r lo , sino porque co-
nozco e l c r i t e r i o del s e ñ o r presidente 
y s é que, l levado por una c o n v i c c i ó n que 
yo es t imo equivocada, pero que s é since-
ra, no me c o n s e n t i r í a n i una pa l ab ra 
m á s que las necesarias p a r a recoger y 
contestar sus censuras. Por i g u a l m o -
t ivo no ent ro a comenta r la a l u s i ó n que 
L A B E A T I F I C A C I O N D E D O N B O S C O me d i r i g e con estas pa labras : " . . . la E s -
NUEVO RECTOR DE LA U. DE LISBOA 
h a t o m a d o h o y p o s e s i ó n de su cargo 
de r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de Lisboa, 
p a r a el que f u é rec ientemente nombrado 
por u n decreto de l G o b i e r n o . — C ó r r e l a 
Marques . 
s e ñ o r Oyhana r t e , acerca del incidente 
pa raguayo-bo l iv i ano . 
U N A N O T A D E L C O N S E J O 
L U G A N O , 11 .—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones se r e u n i ó en s e s i ó n 
secreta p a r a e x a m i n a r l a c u e s t i ó n bo-
l í v i a n a p a r a g u a y a . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , se f a c i l i t ó u n 
comunicado diciendo que, a pesar de 
gravedad de l a cr is is bo l iv i ana . Se' h a Ino haberse presentado ante el Conse-
r e u n í d o con u r g e n c i a l a C o m i s i ó n e spe - i Í ° t n i n & u n a demanda^ de i n t e r y e n c i ó n , 
c ia l de l a Conferenc ia panamer icana , 
encargada de es tudiar l a c u e s t i ó n . 
E n u n a n o t a d i r i g i d a al depa r t amen-
to amer icano de Estado, el Gobierno de 
B o l i v i a hace u n re l a to de ta l lado de los 
incidentes y a f i r m a que l a c a b a l l e r í a 
p a r a g u a y a a t a c ó a las t ropas b o l i v i a -
^ T f : "Muchos 
han art5culos de sus d iar ios . Ustedes 
daJ recibido por esta pub l i c idad c a n t i -
280 n considerables. " L e Q u o t i d i e n " . 
diari francos Por mes; los o t ros dos 
buen0%CaSÍ tanto- N o dudamos de l á 
que de ustedes; Pero el hecho es 
y eanequiVocándose se h a n enr iquecido 
10 J ^ o c á n d o s e nos h a n a r r u i n a d o . P o r 
feintp estamos persuadidos de que 
Se tr;Srarán a(3uellas sumas a l S í n d i c o . 
QUPTVT . de un d i I i e ro que de seguro les 
r e m a r á las manos." 
el ó ¿ J o u r n a l " se h a quere l lado c o n t r a 
la afSano comunis t a " L ' H u m a n i t é " p o r 
Periórr113,01011 de que el P r i m e ' o de estos 
las TI?008 habia tasad0 la i n s e r c i ó n de 
cubr!TY,MERAS Saleradas r e l a t i va s a l des-
de f;miento de l a estafa en u n m i l l ó n 
cancos de pub l i c idad . 
Los italianos viajan 
en sus buques 
resuitados deducidos de las m e d i -
en Or(?optadas Por e l Gobierno i t a l i a n o 
de SUg ei1. a .los v ia jes i n t e r con t inen t a l e s 
iQquiet Sl}bditos' i d a y reSreso' p roducen 
La m en ciertos medios franceses, 
consigna p r o m u l g a d a p a r a que los 
M a ñ a n a i n a u g u r a r á el presidente de 
l a R e p ú b l i c a en e l g r a n Pa la i s las E x -
posiciones de a r t e n á u t i c o y deportes . 
Los salones p r inc ipa les e s t á n reservados 
a l a p r i m e r a , en cuyos p repa ra t ivos han 
puesto este a ñ o — e l t e rce ro que se cele-
bra—sus organizadores u n entus iasmo 
excepcional . Reproducciones, n a t u r a l -
mente , en p e q u e ñ o , de navios de g u e r r a 
y mercan tes y den t ro de é s t o s paquebo-
tes f r u t e r o s y h a s t a barcos de vela, ya -
tes, canoas a u t o m ó v i l e s , etc., figurarán 
en los d iversos "stands". Apare jos , an-
clas, velas que p o d r á n hincharse, arsena-
les y a s t i l l e ros en m i n i a t u r a , de todo 
cuan to pueda s u g e r i r l a i n q u i e t u d o l a 
n o s t a l g i a del m a r h a b r á en l a E x p o s i -
c ión . L a e v o c a c i ó n m á s in te resan te s e r á 
s i n duda , u n to rpedero de 50 me t ros de 
l o n g i t u d con u n c a ñ ó n de 18 toneladas, 
t r a í d o de T o l ó n . E s t a pieza s e r á s i tua -
da a l cen t ro de l a g r a n nave, en medio 
del " s t a n d " de l a M a r i n a de g u e r r a . U n 
c i n e m a t ó g r a f o que f u n c i o n a r á d u r a n t e 
las ho ras de l a E x p o s i c i ó n , p r o y e c t a r á 
d iversas p e l í c u l a s de t u r i s m o n á u t i c o ; 
en e l Sena, m i e n t r a s d u r a l a a p e r t u -
r a de l s a l ó n , h a b r á ca r r e ra s de yates 
y de canoas a u t o m ó v i l e s . — D a r a n a s . 
é s t e no p o d í a permanecer ind i fe ren te 
ante los acontec imientos que se des-
a r r o l l a n en dos naciones firmantes del 
Pac to . E l Consejo r e c o m e n d a r á mode-
r a c i ó n a u n a y o t r a pa r t e . 
De acuerdo con esta d e c i s i ó n , B r i a n d 
y a i n c u r r i d o en no pocos errores e s t é -
t icos. Las to r res de l a m o n u m e n t a l p la -
za de E s p a ñ a des t ruyen en el p a n o r a m a 
de Sevi l la l a g r ac i a dominadora de l a 
Gi ra lda . U n nuevo edificio rompe l a l í -
nea severa y s i m é t r i c a de la p laza de 
San Fernando . E l nuevo puente de San 
Te lmo co r t a l a t r a d i c i o n a l perspect iva 
del G u a d a l q u i v i r y los hoteles a l tos re-
c i é n const ruidos ahogan l a T o r r e del 
Oro . 
Acaso h a y a quien tache de r o m á n t i -
cas estas observaciones. Pero una vez 
m á s se h a de apelar a l v ie jo c r i t e r i o 
e s t é t i c o que v a l o r a m u y por enc ima de 
tods los modern ismos u t i l i t a r i o s el sen-
t ido de lo a r t í s t i c o y t r ad i c iona l . Es t a -
mos lejos de en tonar l a e l e g í a a l a 
calle v ie ja . Pero entendemos que el v a -
lor de una ciudad, s i n rechazar los ade-
lantos modernos, e s t á p r i n c i p a l m e n t e en 
conservar sus mat ices h i s t ó r i c o s carac-
t e r í s t i c o s , en responder a su t r a d i c i ó n 
m o n u m e n t a l y en respetar l a p s i c o l o g í a 
de su pasado. L o exige a s í e l i n t e r é s 
t u r í s t i c o . N i el t u r i s t a europeo n i é l 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 1 1 . — H o y se ha reunido en 
el V a t i c a n o l a C o n g r e g a c i ó n p repara -
t o r i a de R i to s p a r a e x a m i n a r los dos 
m i l a g r o s que se a t r i b u y e n a D o n Bos-
co, el cua l se encuen t ra ahora en p r o -
ceso de b e a t i f i c a c i ó n . 
Los dos m i l a g r o s que se le a t r i b u -
yen son: l a c u r a c i ó n i n s t a n t á n e a de sor 
P r o v i n a Negro , de las H i j a s de M a r í a 
A u x i l i a d o r a , de T u r í n , l a cua l f u é c u -
rada por D o n Bosco en el a ñ o de 1918, 
cuando se ha l l aba y a en l a a g o n í a de 
resul tas de u n a ú l c e r a de e s t ó m a g o , y 
l a c u r a c i ó n t a m b i é n i n s t a n t á n e a de la 
ob re ra Teresa C a l l e g a r i , de Castelsan-
g i o v a n n i , cerca de Piacenza, l a cua l 
h a b í a sido hosp i t a l i zada con una g r a -
v í s i m a enfermedad considerada como 
incurable , en el a ñ o de 1922. 
A s i s t i e r o n a d i c h a r e u n i ó n unas t r e i n -
t a personas, en t re ellas, nueve Carde-
nales, i nc lu ido e l Cardena l P r i m a d o de 
Polonia , m o n s e ñ o r H l o n d , y el secre-
t a r i o de l a C o n g r e g a c i ó n . P r e s i d i ó el 
Cardena l Vico , p re fec to de a q u é l l a . 
N o obstante el r í g i d o secreto que 
acerca de lo acordado en d icha r e u n i ó n 
observan todos los m iembros que en 
e l l a t o m a r o n pa r t e , parece ser que l a 
C o n g r e g a c i ó n se i n c l i n a a op inar en l a 
ex is tenc ia del p r o d i g i o mi l ag roso en los 
dos casos de referencia . 
Todos los Cardenales presentes leye-
r o n su respect ivo parecer, que h a b í a n 
p rev iamente escr i to , de acuerdo con sus 
consul tores . L a r e u n i ó n se p r o l o n g ó d u -
ran te cerca de t res horas . 
E l Cardena l V i c o , en una p r ó x i m a 
ñ a s en t e r r i t o r i o bo l iv iano . 
D e s p u é s de separarse los m i e m b r o s 
de esta C o m i s i ó n , aplazando los t r a b a -
jos, se supo que todos ellos h a b í a n m a -
nifestado e l deseo de no inmiscu i r se en 
los t r aba jos de l a C o m i s i ó n m i x t a r e -
un ida a c t u a l m e n t e en Buenos A i r e s pa -
r a es tud ia r l a d e l i m i t a c i ó n de f r o n t e -
ras ent re B o l i v i a y el Pa raguay , don -
de se h a l l a enclavado e l f o r t í n " V a n -
g u a r d i a " . 
P o r o t r a pa r t e , se ha ten ido en cuen-
t a que l a A r g e n t i n a , bajo cuyos ausp i -
cios se h a r eun ido esta C o m i s i ó n , n o 
f o r m a p a r t e de l a Conferenc ia paname-
r icana . 
B O L I V I A S E R E T I R A 
W A S H I N G T O N , 1 1 . — B o l i v i a se h a re -
t i r ado de l a Conferenc ia P a n a m e r i c a n a 
de C o n c i l i a c i ó n y A r b i t r a j e . — A g e n c i a 
A m e r i c a n a . 
N O E S O F I C I A L L A R U P T U R A 
L O N D R E S , 1 1 . — L a L e g a c i ó n de B o -
l i v i a dec la ra no haber rec ib ido conf i r -
m a c i ó n of ic ia l de que su Gobierno h a y a 
entregado los pasaportes a l encargado 
de Negocios de l Pa raguay . L a ú n i c a no-
t i c i a o f i c i a l que h a l legado a d i c h a L e -
g a c i ó n es l a c o n f i r m a c i ó n de l a t o m a 
del f o r t í n " V a n g u a r d i a " p o r u n desta-
camento de C a b a l l e r í a pa raguaya . L a 
g u a r n i c i ó n es taba f o r m a d a por v e i n t i -
cinco hombres , de modo que l a cues-
t i ó n de saber c u á l ha sido el agresor 
n i se p l a n t e a s iquiera . 
L a L e g a c i ó n a ñ a d ^ que las ú l t i m a s 
not ic ias que ha rec ib ido de L a Paz 
anunc ian que el f o r t í n f u é recuperado 
por las t r o p a s bo l iv ianas . 
E S F U E R Z O S P A C I F I S T A S 
R I O D E J A N E I R O , 12.—Las Canc i -
l l e r í a s del B r a s i l , A r g e n t i n a , Chile y 
U r u g u a y s iguen cambiando notas en el 
sentido de i m p e d i r mayores consecuen-
cias en el inc idente P a r a g u a y - B o l i v i a . 
E l m i n i s t r o de B o l i v i a y el encargado 
de Negocios del P a r a g u a y conferencia-
r o n con el m i n i s t r o de Relaciones E x t e -
riores, s e ñ o r Mangabe i r a , e n t r e g á n d o l e 
notas sobre l a m a r c h a de los acontec i -
mien tos y de las gestiones hechas p a r a 
una p r o n t a c o n c i l i a c i ó n . 
— E l embajador del B r a s i l en Buenos 
Ai res , s e ñ o r Rodr igues Alves , c e l e b r ó 
h a te legraf iado a los Gobiernos de B o l i -
v i a y P a r a g u a y una r e s o l u c i ó n adoptada americano v i e n e n a a d m i r a r nues t ras 
p o r e l Consejo del o rgan i smo de Gine- ciudades po r sus mat ices de modern iza-
bra , en l a cua l se dice que é s t e t iene c ión . Y l o r e c l a m a a d e m á s un sent ido 
l a esperanza de que los incidentes r e g í s - ! de c u l t u r a . L a s cosas que se h a n I le-
t r ados en t r e t ropas de los dos p a í s e s no cho en Sev i l l a no se t o l e r a r í a n en n i n -
p a ñ a g rande que el s e ñ o r C a m b ó s ien-
te como pocos y no acaba nunca de r e n -
d i r l a el sacrificio. . ." , me l i m i t o só lo a 
decir a l s e ñ o r presidente que y o s iento 
y busco l a grandeza de E s p a ñ a de o t r a 
manera y por o t r o camino que m i i l u s -
t re impugnador . Y y o tengo el conven-
c imien to firme, no basado solamente en 
el sen t imiento , sino en el estudio de l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , de que las lecciones 
que é s t a nos da no consagran la o p i -
n i ó n del s e ñ o r presidente, sino la m í a . 
El presupuesto extraordinario 
Y pa ra en t r a r en el t e m a a que se 
concretaban m i s a r t í c u l o s , he de deci r 
a l s e ñ o r presidente que es excesiva su 
modest ia cuando hab l a de l a no t a que 
los ha mot ivado , porque si en e l la se 
c o n t e n í a n a lgunas informaciones equ i -
vocadas—, h a b í a en cambio u n a a f i r -
m a c i ó n t ranscendenta l , p rueba de buen 
sent ido: l a de que el r e to rno de la pe-
seta de l a pa r idad oro p o d r í a ser funes-
to p a r a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
Defiende el s e ñ o r presidente el esta-
b lec imien to de u n presupuesto e x t r a -
o rd ina r io a l lado de u n presupuesto or-
d ina r io . 
Los a rgumen tos que da en su apoyo 
son la e x p r e s i ó n del deseo que hemos 
sentido todos los que hemos pasado por 
el Gobie rno : el deseo de hacer de p r i s a 
muchas cosas que en E s p a ñ a e s t á n po r 
hacer. Es te es u n deseo n a t u r a l h u m a -
audienc ia pon t i f i c i a , p r e s e n t a r á l a de- n is imo: se confunde con el deseo eterno 
c i s i ó n de Su S a n t i d a d p a r a su ap ro - ique han sentido los hombres de elevar 
FINCA COHFISCADA EN SICILIA 
Los dueños, Príncipes de Pignatelli, 
no habían proporcionado aún 
semillas a sus colonos 
R O M A , 11.—Los P r í n c i p e s de P i g n a -
t e l l i h a n sido d e s p o s e í d o s de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de una m a g n í f i c a f inca que 
poseen en P iano cerca de C a l t a n l s e t t a 
en S i c i l i a . L a f i n c a tiene u n a e x t e n s i ó n 
de 4.000 h e c t á r e a s . 
L a r a z ó n de esta med ida es que los 
P r í n c i p e s no han p r o v i s t o a sus colo-
nos de semil las en t i e m p o ú t i l , y por 
ello t o d a v í a no se h a empezado a t r aba -
j a r esa t i e r r a en este a ñ o . E l prefecto 
ha en t regado l a f i n c a a l a F e d e r a c i ó n 
Fasc i s t a de la A g r i c u l t u r a con el en-
ca rgo de proveer a todo p o r cuenta 
del Gobie rno . 
D e s p u é s de l a cosecha se r e n d i r á n 
cuentas a los p rop ie t a r ios y se les en-
t r e g a r á n las gananc ias s i las hubiese, una l a r g a conferencia con e l canciUer, 
a d q u i r i r á n caracteres de m a y o r g rave -
dad, y que ambos Gobiernos t r a t a r á n de 
resolver p a c í f i c a m e n t e las diferencias en-
t r e ellos surgidas , procediendo s iempre 
con a r r e g l o a sus compromisos i n t e r n a -
cionales. 
B O L I V I A Y I A S. D E N . 
L U G A N O , 11.—Los incidentes que se 
h a n producido en l a f r o n t e r a de B o l i -
v i a y el P a r a g u a y h a n causado, como 
es de suponer, una e m o c i ó n bas tante 
v i v a en los c í r c u l o s de l a Sociedad de 
Naciones . E n ellos se considera, gene-
ra lmen te , que l a v i s i t a hecha ayer por 
t res m iembros suramer icanos de l Con-
sejo a l pres idente B r i a n d no es entera-
mente a jena a estos acontec imientos . 
T a m b i é n se hace observar que e l Con-
sejo, g u a r d i á n de l a paz, no puede per-
manecer ind i fe ren te a u n a serie de me-
didas que pueden representar u n a ame-
naza c o n t r a e l l a ent re dos m i e m b r o s de 
l a Sociedad de Naciones . 
S in embargo, no puede ocul tarse que 
este asunto presenta u n c a r á c t e r p a r t i -
cu l a rmen te del icado, p o r el hecho de que 
desde el a ñ o 1922 B o l i v i a no pertenece 
a l a Sociedad de Naciones. P o r o t r a 
pa r t e , h a s t a e l m o m e n t o presente no 
se h a presentado ante el Consejo n i n -
g u n a demanda de i n t e r v e n c i ó n p o r par -
te de cua lquier m i e m b r o de l a Sociedad 
de Naciones , l o que no exc luye por 
p a r t e de a q u é l u n examen de l a s i tua -
c ión . 
Si , como c i r c u l ó el r u m o r a ú l t i m a 
ho ra de l a noche de ayer , l a A r g e n t i n a 
ofrece su m e d i a c í S n , el p u n t o de v i s t a 
i n t e r n a c i o n a l se e n c o n t r a r í a mod i f i ca -
do p o r este hecho. 
L O S S O C I A L I S T A S 
B U E N O S A I R E S , 11 .—El p a r t i d o so-
c i a l i s t a a r g e n t i n o se h a d i r i g i d o a los 
social is tas del P a r a g u a y y B o l i v i a , i n -
v i t á n d o l e s a t o m a r cuantas medidas 
sean necesarias p a r a e v i t a r u n conf l ic to 
a rmado ent re ambos p a í s e s . 
S E E S T A B L E C E L A C E N S U R A 
W A S H I N G T O N , 1 1 . — S e g ú n not ic ias 
recibidas a ú l t i m a hora , parece que en 
l a Paz se ha decretado l a censura. 
guna pa r t e . E l cons t ru i r , po r e jemplo, 
u n edificio de muchos pisos que des t ru -
ye ra l a v i s i ó n del Campani le de F l o r e n -
cia, no se h a r í a s in l a p ro tes ta del m u n -
do c iv i l izado . E n B a v i e r a func ionan Co-
misiones a r t í s t i c a s que no to l e ran las 
b a c i ó n . De l a d e f i n i t i v a d e c i s i ó n del 
P o n t í f i c e , el Cardena l V i c o d a r á a su 
debido t i e m p o conoc imien to a l a Con-
g r e g a c i ó n de R i t o s , l a que, a su vez, 
l a c o m u n i c a r á a los interesados. 
Se cree que l a C o n g r e g a c i ó n gene ra l 
r e u n i r á " C o r a m San t i s s imo" en el p r ó -
x i m o febrero, y en el de j u n i o se v e r i -
ficará l a b e a t i f i c a c i ó n . 
E l pos tu lador de l a causa en D o n 
T o m a s e t t i , p r o c u r a d o r genera l de los 
Salesianos; abogado, m o n s e ñ o r D e l l a 
Ciocca, y p rocurador , el abogado M e -
l a n d r í . — D a f ñ n a . 
su n i v e l , de m e j o r a r su s i t u a c i ó n . Los 
lo l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre él, porque 
no es i n ú t i l en estos momentos l a lec-
é ^ j i c a c t o ^ ^ ? ó n ?ue dfa- Cor remos el r iesgo de que 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 , 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 ; 
E l secreto del forzado (fol le-
t í n ) , por G. d 'Ablancour t . P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
Valencia , e s p l é n d i d a y cor-
d i a l , por Manue l G r a ñ a . . . . P á g . 8 
ter de las ciudades. N o hablemos de N u - don, J & c ™ t o P 1 6 ^ el t a l en to o t r a vez.l ^ ^ . t l ^J?***' por 
remberg , donde se l l e g a al e x t r e m o de y a ^ sabemos. B i e n merec ido se lo t u -
someter las construcciones al t i p o t r a -
d ic iona l . E n M u n i c h no se encuent ra una 
ed i f i cac ión que desdiga del c a r á c t e r ar-
t í s t i c o de las d e m á s , y vela por ello una 
C o m i s i ó n s e v e r í s i m a . P o r esto entende-
mos que e s t á in jus t i f icado l o de Sevi l la . 
Y es una pena que ahora que muchas 
ciudades a r t í s t i c a s de E s p a ñ a , como Sa-
lamanca, A v i l a y Sant iago, se disponen 
a l e v a n t a r hoteles, pueda o c u r r í r l e s l o 
mi smo . 
C l a r o que sobre esto debe v e l a r en 
p r i m e r t é r m i n o l a c u l t u r a m u n i c i p a l . 
Pero s i no, i ncumbe a l P a t r o n a t o del 
T u r i s m o y a l p rop io Gobierno. Porque 
del m i s m o modo que h a y monumen tos 
nacionales p a r a los que se g u a r d a el m a -
y o r respeto, d e b e r í a haber ciudades na-
cionales en las que n u n c a se cons in t i e ra 
l a menor p r o f a n a c i ó n a r t í s t i c a . 
Las cosas en su punto 
A y e r se r e p r e s e n t ó en el Cent ro , en 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , " S e ñ o r a A m a " . 
E n los carteles que anunciaban la f ü n -
c i ó n se a d v e r t í a a l p ú b l i c o que el p r o -
ducto de e l l a se en t r ega r l a a los asilos 
"Cuna de J e s ú s " , a tendiendo u n a " i n d i -
c a c i ó n de don Jac in to Benaven te" , 
L a C u n a de J e s ú s es una de t an t a s 
ins t i tuc iones animadas del m á s p u r o 
e s p í r i t u de ca r idad c r i s t i ana , que con-
sagran t r a b a j o y amor a l cuidado de 
los n i ñ o s humildes . Unas s e ñ o r a s se 
desvelan por que la i n s t i t u c i ó n v i v a y 
prospere. Con ese ob je to t r aba jan , o r -
ganizan , a l l egan recursos, ponen un des-
interesado esfuerzo a l servicio de una 
noble causa. Son, en suma, lo que a l -
gunos l l a m a r í a n "malhechoras del b i en" 
¿ P r e t e n d e m o s res ta r m é r i t o al ac to 
generoso y c a r i t a t i v o de Benaven te7 
¡ D e n i n g u n a m a n e r a ! Queremos t a n s ó -
vo a ñ o s a t r á s po r g e r m a n ó f i l o y por 
m a u r i s t a . A h o r a lo hab ia recobrado, al 
deci r de a lgunos, con una ob ra " v a l i e n -
te" . M a s ¿ p u e d e n los l iberales f iarse 
de u n esc r i to r que hace donat ivos a una 
i n s t i t u c i ó n c l e r i c a l ? 
Creemos, con todo, que p o r e l m o -
m e n t o no h a b r á v a r i a c i ó n a lguna . L o 
que menos i m p o r t a a los ja leadores ac-
tuales y de t rac to res an t iguos de Bena-
vente es la p r o p i a f i g u r a del g r a n d r a -
m a t u r g o . Le h a n pues to o t r a vez l a s á -
bana y . el puchero con ojos a l f a n t a s m a 
del c le r ica l i smo, y es preciso con t inua r 
l a desacred i tada r e p r e s e n t a c i ó n . Pero 
i m p o r t a a los que hemos man ten ido en 
este caso una a c t i t u d o b j e t i v a e i m p a r -
c i a l que se vea de vez en cuando la 
m á q u i n a e s c é n i c a del a lboro to . Benaven-
te, hemos repet ido, no t iene u n a ideolo-
g í a ; en su ob ra es f ác i l encon t r a r pen-
samientos p a r a todos los gus tos ; en su 
v ida p ú b l i c a , acciones y reacciones en 
diversos sentidos. A q u í lo tenemos aho-
r a favoreciendo u n a de las ins t i tuc iones 
que e n a lguna o c a s i ó n ha quer ido p i n -
t a r recargando las t i n t a s sobre a l g ú n 
aspecto e x t e r i o r exagerado y ca r i ca tu -
r izado, o genera l izando defectos que en 
todas las cosas h u m a n a s t i enen por 
fuerza que e x i s t i r . L o m á s grave no 
son esos errores del escr i tor , que pue-
den reprobarse s in necesidad de darles 
m á s i m p o r t a n c i a de l a que t ienen. L o 
que f u é u n t i e m p o odioso, y hoy por 
dicha, v a quedando en grotesco, es 'apro-
vechar esos mariposees a r t í s t i c o s , s i n 
base i d e o l ó g i c a n inguna , p a r a azuzar 
pasiones dormidas y c rea r problemas , 
yuede todo en su ser y vamos a los i 
verdaderos problemas, que no f a l t a n -
Benavente acaba de a d v e r t i r a sus nue-
vos admiradores c u á n fa lsa es la p o ^ 
c ión que ocupan. 
M . H e r r e r o - G a r c í a P á g . 8 
E l p a t r ó n oro en E s p a ñ a , 
por R a m ó n de Olascoaga. P á g . 8 
Ac tua l i dad ex t ran jera , p o r 
R- L P á g . 8 
Se non é vero P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — U n a co lecc ión de h o r m i -
gas blancas y m i l mariposas de la 
Guinea e s p a ñ o l a a l Museo de Cien-
cias; t a m b i é n se h a n llevado dos co l -
mil los de mastodonte encontrados en 
Cuat ro Vientos. — L a Asamblea co-
mienza l a d i s c u s i ó n de los presu-
puestos ( p á g s . 3 y 4).—Aclaraciones 
al C ó d i g o Penal . — Tres mil lones de i 
s u b v e n c i ó n para l í n e a s a é r e a s comer-
ciales ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — A causa de una ave-
r í a en l a cen t r a l e l é c t r i c a . M á l a g a 
q u e d ó ayer a o b s c u r a s . — M a ñ a n a l l e -
g a r á l a f ragata a rgent ina "Presiden-
te Sa rmien to" a Sevi l la .—El Rey v i -
s i t a r á las obras de la E x p o s i c i ó n de 
M o n t j u i c h a fines de enero. — Ayer 
fué enterrado el Obispo de Mal lorca . 
Prepara t ivos en Zaragoza pa ra las 
bodas de oro de l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a ( p á g i n a 8) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a s mujeres bo l i 
vianas quieren al is tarse con t r a los 
paraguayos; nadie quiere in te rven i r 
de las naciones que asisten a l a Con-
ferencia panamericana.—El P r í n c i p e 
de Gales l legó ayer a Londres; el 
Rey c o n t i n ú a m u y mal.—Las izquier-
das se han u n i d o con t r a el Gobier-
no f r a n c é s en l a v o t a c i ó n del pre-
supuesto.—El Papa h a b l a r á de na-
cional ismo en el p r ó x i m o consistorio 
Se cree que en j u n i o s e r á beatificado 
D o n Bosco ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
M i é r c o l m 12 rte diciembre de 1928 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f t o X V I I I . — N ú m 6 .0o(j 
Sriegos, que i n v e n t a r o n uu m i t o p a r a 
expresar todos los sen t imientos y los 
deseos del hombre , concre ta ron en el 
m i t o de I c a r o este deseo eterno de la 
humanidad , pero al c rear el m i t o no 
expresaron los pel igros que tenia . Y los 
inconvenientes y pe l igros que nos h i -
c ieron r enunc ia r a l a s o l u c i ó n comodi -
s ima del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o a 
los que a l pasar po r el Gobierno sen t i -
mos los mismos deseos que el Gobierno 
ac tua l , e s t á n concretados en el cua r to 
do m i s a r t í c u l o s , y no siento l a necesi-
dad de a ñ a d i r uno m á s . L o h a r é en 
todo caso cuando l legue la r e f u t a c i ó n 
t é c n i c a y c i e n t í f i c a que me anunc ia el 
presidente. H o y só lo le r e c o r d a r é que 
en el periodo en que con m á s entusias-
m o he in te rven ido en el Gobierno de 
E s p a ñ a ocupaba yo el m i n i s t e r i o de 
Fomen to , que es el m i n i s t e r i o t en t ado r 
p o r excelencia. Piense c ó m o ser ian y a 
entonces de firmes m i s convicciones, 
cuando no propuse l a s o l u c i ó n de t a n 
f ác i l en t r ada y de t a n poca sa l ida co-
m o u n presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . Y 
antes de acabar he de recoger el co-
m e n t a r i o que hace el s e ñ o r presidente 
en l a ú l t i m a pa r t e de su c o n t e s t a c i ó n 
a l a r e p e r c u s i ó n que y o s e ñ a l a b a en 
e l v a l o r de l a peseta, po r el hecho de 
l a i n c e r t i d u m b r e inqu ie t an te conque se 
presenta l a s u s t i t u c i ó n del a c t u a l Go-
bierno. 
L a sucesión del régimen 
Y o no quiero e n t r a r a d i s c u t i r las 
af i rmaciones que sobre l a sa l ida y el 
p res t ig io del ac tua l Gobierno hace su 
presidente, pero como p a r a l a fuerza de 
m i a r g u m e n t o eso no t iene c a p i t a l i m -
por tanc ia , y o quiero a d m i t i r que el ac-
t u a l Gobierno tenga, no y a l a fuerza y el 
p res t ig io que le a t r ibuye , sino c ien veces 
m a y o r . E l p r o b l e m a de l a s u s t i t u c i ó n 
c o n t i n u a r í a siendo u n p rob lema funda-
m e n t a l m e n t e inqu ie tan te . Todos los re -
g í m e n e s h a n buscado s iempre l a mane -
r a de asegurar su s u s t i t u c i ó n n o r m a l , 
porque si l a na tu ra l eza t iene h o r r o r a l 
v a c í o , los pueblos t i enen h o r r o r a l a 
i n c e r t i d u m b r e de su p r ó x i m o po rven i r . 
. E n t i empo de las M o n a r q u í a s abso-
lu t a s h a b í a u n Cuerpo e lect ivo que ase-
g u r a b a l a s u c e s i ó n n o r m a l , i n t e r r u m -
p i d a a menudo por el asesinato o l a 
r e v o l u c i ó n . E n las M o n a r q u í a s he red i -
ta r ias , m i e n t r a s el Rey t u v o el poder 
absoluto, el p rob lema no e x i s t i ó , como 
no existe en los p a í s e s donde func ionan 
n o r m a l m e n t e las Const i tuciones demo-
c r á t i c a s . 
Donde el p r o b l e m a no t iene s o l u c i ó n 
es en el r é g i m e n de d ic t adura , t a l co-
m o hoy d í a se entiende y se prac t ica . . . 
que no t iene nada que ver con l a d ic -
t a d u r a romana , con d ic t ador nombrado 
p o r el Senado, po r u n t i e m p o f i jo , m i s i ó n 
concre ta y r e n d i c i ó n de cuentas ante 
el p ropio Senado. L a d i c t a d u r a como se 
entiende hoy y como l a tenemos en Es-
p a ñ a , dure u n a ñ o o dure u n c u a r t o de 
s iglo, no puede, s i n dejar de ser d i c t a -
dura , tener u n a s u s t i t u c i ó n n o r m a l , por-
que se basa sobre u n a cosa t a n poco 
e te rna como es l a v ida , l a v o l u n t a d y 
l a e n e r g í a de u n hombre . Y a med ida 
que pasen unos a ñ o s y los viejos pa r -
t idos se l i qu iden y no puedan s u r g i r 
o t ros nuevos, porque f a l t a el e s t imu lo 
de la cont rovers ia , e l p rob lema se hace 
m á s grave , porque todos los hombres 
de a l g ú n v a l o r concen t ran sus a c t i v i d a -
des en el r ec in to confor tab le y e g o í s t a 
de l a v ida p r ivada , quedando en l a po-
l í t i ca . . . los que no son aptos p a r a o t r a 
, cosa. De esto hemos v i s t o u n e jemplo 
con lo que h a ocur r ido en M é j i c o des-
p u é s de t r e i n t a a ñ o s de l a m e j o r de 
las d ic taduras . 
L a solución de Mussolini 
E l m i s m o Musso l in i , j o v e n a ú n y l l e -
no de e n e r g í a s , h a quer ido dar a l a dic-
t a d u r a i t a l i a n a una s o l u c i ó n p a r a este 
p rob lema esencialmente insoluble. Y ba-
j o l a inf luencia del ambiente , ha que-
r i do copiar el r é g i m e n que p a r a su 
gobierno supremo t iene establecido l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a . Y hemos v i s to c ó m o 
creaba u n Consejo Super ior fasc is ta que 
absorbe las funciones m á s esenciales 
del P a r l a m e n t o y casi todas las func io -
nes de l a realeza. Musso l in i n o m b r a 
los m iembros del Consejo Super io r fas-
cista, y é s t e , cuando f a l t e M u s s o l i n i , 
e l i g i r á a su sucesor. ¿ N o vé i s p royec-
tarse sobre esta i n s t i t u c i ó n fasc is ta l a 
sombra de l V a t i c a n o ? E l Papa n o m b r a 
los Cardenales y los Cardenales n o m -
b r a n a l Papa... Y as í duran te cen tu -
r ias y centur ias . 
Pero l a c r e a c i ó n del Consejo Supe-
r i o r fascis ta nos dice has ta q u é p u n t o 
es un p rob lema y u n p rob lema de d i f i -
c i l í s i m a s o l u c i ó n l a s u s t i t u c i ó n n o r m a l 
LA CIAD DE m i l 
En las luchas con las tropas, resul-
taron numerosos muertos 
Banquete oficial a Hoover por el 
presidente de la república de Chile 
B O G O T A , 11.—Comunicaciones o f i c i a -
les d icen que los huelguis tas i ncend ia ron 
los c a s e r í o s y des t ruye ron las casas de 
l a p o b l a c i ó n de Sevi l la . F u e r o n v e n c i -
dos por las t ropas y t u v i e r o n n u m e r o -
sos mue r to s y heridos. 
B A N Q U E T E A H O O V E R 
(Se rv ic io exc lus ivo) ' 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 1 . — E l p r e -
sidente de l a r e p ú b l i c a de Chile , gene-
r a l I b á ñ e z , ofx-eció a n o é h e u n banque-
te de ga l a a l pres idente electo de los 
Estados Unidos , h u é s p e d de honor del 
Gobierno chileno, H e r b e r t Hoove r . 
A los postres, ambos jefes de E s t a -
do c a m b i a r o n cordiales y amistosos sa-
ludos en los que r e i t e r a r o n l a ami s t ad 
exis tente ent re Chi le y N o r t e a m é r i c a 
desde los p r i m e r o s t i empos de l a cons-
t i t u c i ó n de las dos r e p ú b l i c a s . — A s s o -
c ia ted Press. 
L A E S T A N C I A E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 11.—-El p r o g r a m a 
o f i c i a l de los actos que se d a r á n en 
honor del f u t u r o pres idente de los Es -
tados Unidos , Hoover , es el s igu ien te : 
d í a 13, r e c e p c i ó n en l a Casa Rosada; 
d í a 14, banquete o f i c i a l ; d í a 15, f u n c i ó n 
de g a l a en el t e a t ro C o l ó n , p a r a d a m i -
l i t a r y v i s i t a a los es tablecimientos i n -
dustr ia les , a g r í c o l a s y de i n s t r u c c i ó n . 
E l d í a 16 s a l d r á p a r a Mon tev ideo el 
p o l í t i c o y a n q u i . 
E L " U T A H " E N M O N T E V I D E O 
M O N T E V I D E O , 10 .—Ha l legado el 
acorazado y a n q u i " U t a h " . 
L O S F O S F A T O S B R A S I L E R O S 
S A O P A U L O , 11.—Se e s t á o r g a n i -
zando en A l e m a n i a u n a poderosa C o m -
p a ñ í a p a r a l a e x p l o t a c i ó n de los y a c i -
mien tos de fosfatos de I p a n e m a y l a 
p r o d u c c i ó n de c u a r e n t a m i l toneladas 
de abonos fosfatados, e m p l e á n d o s e pa -
r a ello l a c an t i dad de 6.000 contos de 
reis en apara tos y m a q u i n a r i a . 
E l Gobierno del Es tado p a u l i s t a p r o -
yec t a l a i n v e r s i ó n de l a c an t i dad de 
55.000 contos de reis en l a c o n s t r u c c i ó n , 
median te subas ta p ú b l i c a , de edificios 
p a r a escuelas y o t ras instalaciones. Los 
pagos p a r a a m o r t i z a r l a c i t ada i n v e r -
s i ó n s e r á n de 3.995 contos cada a ñ o . 
E l Gobierno del Es tado de M i n a s Ge-
raes ha empleado l a c an t i dad de 22.000 
contos de reis en las nuevas i n s t a l a -
ciones de aguas minera les de l a c iudad 
de C a x a m b ó , l a cua l en el p r ó x i m o 1929 
se h a l l a r á en condiciones de r i v a l i z a r 
con las s imi la res m á s i m p o r t a n t e s del 
ex t ran je ro . 
L O S F A S C I S T A S D E L B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 11 .—Ha t o m a d o 
p o s e s i ó n de su cargo el nuevo secre-
t a r i o del fascio i t a l i a n o en esta ca-
p i t a l , doc to r G o l p i . 
E! Príncipe de Gales llegó 
ayer a 
En nueve días y medio ha reco-
rrido una distancia que de or-
dinario necesita quince días 
La impresión sobre la eníemedad 
del Rey es írancamente pesimista 
P E R S I S T E LA F I E B R E , LO QUE 
DEMUESTRA QUE LA IN-
FECCION NO MEJORA 
No se sabe si el Príncipe podrá 
visitar a su augusto padre 
L O N D R E S , 1 1 . — A las ve in te cua ren-
t a y cua t ro y medio a t r acaba a l m u e -
l le de Folkes tone el " B i á r r i t z " , uno de 
los barcos del servic io o r d i n a r i o que 
h a b í a sal ido de Boulogne a las siete y 
diez, y que c o n d u c í a a l P r í n c i p e de 
Gales, y t res m i n u t o s d e s p u é s s a l í a 
de l a p o b l a c i ó n inglesa el t r e n especial 
que c o n d u c í a a l heredero del t r o n o de 
I n g l a t e r r a y a l p r i m e r m i n i s t r o , B a l d -
w i n , que h a b í a ido a esperarle. E l t r e n 
l l e g ó a l a e s t a c i ó n de V i c t o r i a , de L o n -
dres, a las v e i n t i d ó s diez y ocho. Espe-
raba a l P r í n c i p e el duque de Y o r k . U n a 
enorme muchedumbre , d i f í c i l m e n t e con-
t en ida po r una g r a n can t idad de p o l i -
c í a s , esperaban en los alrededores de 
l a e s t a c i ó n . 
E l P r í n c i p e h a hecho el v i a j e desde 
B r i n d i s i a Londres en diez y seis horas , 
menos de lo o rd ina r io , grac ias a. las 
atenciones que p a r a él h a n t en ido las 
au tor idades francesas, suizas e i t a l i a -
nas. N o p a s ó po r P a r í s . Su t r e n f u é 
l levado por Chalons, R e i m s y L a o n has-
t a A m i e n s , pa ra embarca r en Boulogne . 
Su al teza ha empleado nueve d í a s y 
C O M O E N L O S C U E N T O S 
i 
C h u r c h i l l y N e v i l l e C h a m b e r l a i n a c u d e n en a y u d a del pobre c o n t r i b u y e n t e y 
l a pobrec i t a e lec tora perdidos en l a m a r a ñ a del nuevo p royec to de r e f o r m a 
l o c a l . 
( " John B u l l " , Londres . ) 
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OBTUVO UNA GRAN MAYORIA, A 
PESAR DE VOTAR EN CONTRA 
TODAS LAS IZQUIERDAS 
de u n Poder d i c t a t o r i a l con t o d a inde-
pendencia de su fue rza y de los g rados 
de a d h e s i ó n que pueda con ta r en el 
p a í s . 
Visado por la censura 
F . C A M B O 
P a r í s , 8 de d ic iembre , 1928." 
Una nota sobre la parte 
supn 
N o t a of iciosa.—"Por orden expresa del 
je fe del Gobierno h a s u p r i m i d o l a Cen-
s u r a l a p a r t e del a r t í c u l o - r é p l i c a de l se-
ñ o r C a m b ó , dedicada a defender con h á -
b i l d i a l é c t i c a l a conveniencia, a su j u i -
c io, de l uso de m ú l t i p l e s id iomas en el 
p a í s , p á r r a f o s que su a u t o r puede i n -
c l u i r , s i gusta , en u n l i b r o , pero que, 
p rop ic ios a d i f u n d i r en t re l a m a s a de 
lectores de l a Prensa t e o r í a s con t r a r i a s 
a l c r i t e r i o expreso del Gobierno y a des-
p e r t a r o a lentar , a u n en c o n t r a de t o d a 
sana i n t e n c i ó n , sen t imientos i n c o m p a t i -
bles con los a l tos intereses pa t r i o s , se 
s u p r i m e n de l a r t í c u l o en c u e s t i ó n . 
B i e n se nos a lcanza e l cons iguiente re-
proche de m u t i l a r l a c o n t e s t a c i ó n del 
s e ñ o r C a m b ó y l i m i t a r a s í l a a m p l i t u d 
de l a d i s c u s i ó n , pero el Gobierno, a u n 
con e l m á s to l e ran te c r i t e r i o , no puede 
abdicar del derecho de r e s t r i n g i r o cer-
cenar po r comple to la e x p o s i c i ó n de con-
ceptos que considera f r ancamen te per-




medio en hacer u n via je que, con los 
medios o rd inar ios de c o m u n i c a c i ó n , ne-
cesi ta quince d í a s , po r lo menos. S a l i ó 
de Dar-es -Sa lam el d í a 2, a las diez de 
l a m a ñ a n a . E l m i é r c o l e s a l m e d i o d í a 
estaba en A d e n ; el v ie rnes noche, en 
Suez; el s á b a d o , en A l e j a n d r í a , y el do-
mingo , en B r i n d i s i . E x c e p t o el t r o z o 
S u e z - A l e j a n d r í a , el v ia je de Dar-es-Sa-
l a m a B r i n d i s i se h a hecho en el c r u -
cero " E n t e r p r i s e " . 
E L P A S O P O R I T A L I A Y S ü I Z A 
L O N D R E S , 1 1 . — E l P r í n c i p e de' Ga-
les h a pasado esta m a ñ a n a po r B o l o -
nia, donde r e c i b i ó va r ios t e l eg ramas 
d á n d o l e cuenta del estado del Rey. E n 
una b r e v í s i m a pa rada que hizo en M i -
l á n , e l P r í n c i p e e n v i ó t e legramas a l 
Rey de I t a l i a y a l presidente Musso -
l i n i , d á n d o l e grac ias p o r las faci l idades 
que h a l l ó en su v i a j e po r t e r r i t o r i o i t a -
l iano . 
E l P r í n c i p e l l e g ó en t r e n especial a 
Chiasso a las cinco menos cinco, a c o m -
p a ñ a d o de va r ios al tos jefes de l a Po-
l i c í a i t a l i ana . E l t r e n no se de tuvo en 
Lugano , y p a s ó p o r L u c e r n a a las nue-
ve menos diez de l a m a ñ a n a . 
N O S E S A B E S I P O D R A V E R A L R E Y 
L O N D R E S , 11 .—Hasta ahora no se 
sabe si los m é d i c o s que asisten a l Rey 
d a r á n a u t o r i z a c i ó n p a r a que el P r í n c i p e 
de Gales pueda v e r a su augus to padre , 
a su l l egada a esta cap i t a l . 
M a l a i m p r e s i ó n 
L a i m p r e s i ó n de l estado de l R e y con-
t i n ú a siendo m a l a . Los m é d i c o s , e n e l 
pa r t e de l a m a ñ a n a , no d icen que h a y a 
empeorado; pero l a pers is tencia de a l t a s 
t empera tu ras , aunque no sean t a n a l tas 
como las de ayer , p rueba que l a in fec-
c i ó n no h a mejorado , y esto bas ta p a r a 
j u s t i f i c a r l a ansiedad re inan te . 
E l b o l e t í n pub l i cado esta m a ñ a n a no 
se considera sa t i s fac tor io , y l a i n q u i e t u d 
que dominaba aye r en t re las personas 
que rodean a l augus to enfermo e s t á le-
jos de calmarse. Los m é d i c o s de c á m a r a 
h a n permanecido en Palac io has ta poco 
antes de m e d i o d í a . 
De nuevo h a n aparec ido las muchedum-
Se han hallado en "La Gaceta del 
Franco" títulos por valor de 
cuarenta millones 
P A R I S , 1 1 . — L a C á m a r a , d u r a n t e l a 
d i s c u s i ó n del presupuesto, r e c h a z ó p o r 
315 vo tos c o n t r a 263, una enmienda p re -
sentada p o r el d ipu t ado soc ia l i s ta B r u -
net , p roponiendo g r a v a r las u t i l idades y 
rentas, has t a 50.000 francos, con u n i m -
puesto de dos f rancos y medio p o r cien-
t o y las u t i l idades y rentas supejrjtores 
a d i cha c i f r a con u n impues to p r o g r e s i -
vo . E n o p i n i ó n del d ipu t ado B r u n e t , se 
o b t e n d r í a de este modo una m a y o r c la-
r i d a d en el presupuesto y se p roporc io -
n a r í a n a l Tesoro suplementos de i n g r e -
so apreciables, que p e r m i t i r í a n s u p r i m i r 
va r ios impuestos ind i rec tos . 
E l m i n i s t r o de Hacienda , Cheron, com-
b a t i ó l a enmienda y r e c o r d ó que el Go-
b ie rno h a b í a aumen tado las desgrava-
clones en los impues tos establecidos so-
bre l a base de salar ios y que, en cuan-
¡ to a l impues to genera l , no conviene d a r 
a l c o n t r i b u y e n t e l a i m p r e s i ó n de que se 
i n t e n t a comenzar a a p r e t a r el t o r n i l l o . 
U n a g r a n m a y o r í a de los radicales so-
c ia l i s tas v o t a r o n c o n t r a el Gobierno, que 
obtuvo, a pesar de ello, m a y o r í a . V o t a -
r o n c o n t r a el Gobierno 11 comunis tas , 
99 social istas, 12 m i e m b r o s del p a r t i d o 
¡ s o c i a l i s t a f r a n c é s , 10 republ icanosocia-
l is tas , 112 radicales social is tas , siete i n -
dependientes de izquie rda , c u a t r o de l a 
i zqu ie rda r a d i c a l y ocho independientes. 
Se abs tuv i e ron ocho diputados , en t re 
ellos, dos radicales . 
* * 
P A R I S , 11 .—La C á m a r a ha con t inua-
do l a d i s c u s i ó n del presupuesto de H a -
cienda. E l Gobierno h a p lan teado l a 
j c u e s t i ó n de confianza c o n t r a e l e n v í o a 
ía C o m i s i ó n de u n a r t i c u l o re la t ivo1 a l a 
¡ e x o n e r a c i ó n de impuestos a f a v o r de u n 
c i e r to n ú m e r o de p e q u e ñ o s comerc ian-
tes, y o b t u v o 328 votos c o n t r a 253. 
bres a l a p u e r t a de Palacio, sobre todo 
a l a h o r a de p u b l i c a r los bolet ines. L a 
afluencia era h o y m u y super ior a l a de 
los d í a s a n t é r i o r e s . 
E l b o l e t í n publ icado esta m a ñ a n a en 
Palacio dice a s í : " E l Rey h a d o r m i d o a l -
gunas horas . L a t e m p e r a t u r a sigue sien-
do elevada, pero no se h a observado n i n -
g u n a nueva d i s m i n u c i ó n de las fuerzas 
del en fe rmo." 
P o r l a noche se ha publ icado el s i -
gu ien te p a r t e : " E l Rey ha pasado el 
d í a t r a n q u i l o . N o se ha aumentado el 
ago tamien to , y e l pulso se man t i ene f i r -
me.—Stanley H e w e t t , D a w s o n of Penn." 
Una cesta do f r u t a s p a r a 
Jo rge V 
L o cuenta el " D a i l y M a i l " . E l d o m i n -
go una pobre m u j e r se a c e r c ó a uno 
de los servidores de Pa lac io que esta-
ba de g u a r d i a an te l a bandeja de las 
f i r m a s . L l e v a b a en la mano a u n n i ñ o 
y en l a o t r a una cesta. T í m i d a m e n t e en 
voz t a n ba ja que e l c r iado no le en ten-
d ió d i jo algo. H a s t a que por t e r ce ra 
vez le d i jo el pa l a t i no que no e n t e n d í a 
el mensaje, no se a t r e v i ó a a lzar l a 
voz l o suf ic iente p a r a ser comprendida . 
V e n í a senci l lamente a r o g a r que die-
sen a l R e y el contenido de l a cesta que 
l levaba . E r a n uvas, melocotones y o t ras 
f ru t a s , que en esta é p o c a d é l a ñ o le 
h a b í a n costado seguramente el j o r n a l de 
una semana. D e s a p a r e c i ó t a n r á p i d a -
mente , que no ha sido posible saber su 
nombre . 
Un diario, propiedad del 
Gobierno en Chile 
Dependerá en adelante del 
ministerio del Interior 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 1 . — E l pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r I b á ñ e z , 
h a firmado u n decreto r eg lamen tando el 
func ionamien to i n t e r n o del d i a r i o " L a 
N a c i ó n " , que en l o sucesivo d e p e n d e r á 
de l m i n i s t e r i o del I n t e r i o r . H a sido de-
s ignado p a r a el ca rgo de d i r ec to r del 
c i tado d i a r i o el a n t i g u o y s ignif icado pe-
r i od i s t a don Oscar Fenner . 
E l s e ñ o r Fenner , que y a se ha l l aba 
r e t i r a d o de l a p r o f e s i ó n y cuyas dotes 
personales y p e r i o d í s t i c a s son m u y est i -
madas, m e r e c e r á t a m b i é n l a m á s a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n de t o d a l a Prensa de l a 
R e p ú b l i c a chi lena. 
A £5 y L A M P A B A S 5 j D E M E T A L 
T E R A N Y A G U E L A R . S. A. 
V i s i t e n la E x p o s i c i ó n que tiene en su ra-
br ica , calle de Zurbano, n.0 65 ( d e t r á s de 
l a Escuela de Sordomudos) . H i p ó d r o m o . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Patronato de la Fundación 
Aguirre en Madrid 
E l d í a 10 de enero p r ó x i m o , a las 11 de 
^ u m a ñ a n a , t e n d r á lugar en el S a l ó n de 
Subastas del Excmo . A y u n t a m i e n t o de 
esta Corte la subasta de la casa nume-
ro 5 de la calle N u e v a del Este, perte-
neciente a los bienes de la F u n d a c i ó n 
A g u i r r e , s e g ú n anuncio publicado en la 
"Gaceta de M a d r i d " y " B o l e t í n Of ic i a l " de 
la p rov inc ia , con fechas 7 y 5 dél actual , 
respectivamente. E l precio t ipo de tasa-
c ión de la finca es de pesetas 86.912,50. 
P o r el Pa t rona to de A g u i r r e en M a d r i d , 
J . M . A r i s t i z á b a l . ^ 
SE REM LOS PRECIOS \\ 
"""TOflJES!"-
DE 
E l C. diplomático en Viéna 
visita a Miklas 
V I E N A , 11 .—El nuevo presidente de | 
A u s t r i a h a rec ib ido hoy a l Cuerpo d i - j 
p l o m á t i c o . E l decano del m i smo . N u n c i o ; 
de Su Sant idad , le fe l i c i tó , en nombre de, 
todos. E l presidente c o n t e s t ó que l a con-! 
s o l i d a c i ó n de A u s t r i a d e p e n d í a de las l 
amis tosas relaciones que m a n t e n í a con i 
las d e m á s potencias del mundo . 
P O D E R O S O D!SOLVENTE DEL 
} á c í d o ü m c o l 
En los Ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurr i r al Uro-
m i l y mejorar ráp idamente . . . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
ArirUismo- Heuma 
no resisten a este privilegio de 
la t e r apéu t i ca moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
ü r o m i l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
¿Qué fuerzas malignas son éstas que sin cesar punzan nuestros 
ofdos y nos hacen sentir por todo el cuerpo el escalofrío del 
dolor? Nada más terrible que este dolor de ofdos con el que nos 
sentimos transportados a un infierno imaginarlo en el que los 
diablos invisibles se entretienen martirizándonos ¿Pero cómo 
librarnos de este dolor? Aqui está la 
el remedio infalible no sólo contra estos dolores, sino contra 
las neuralgias, dolores de cabeza, de muelas, así como tam-
bién contra los que acompañan a las molestias periódicas de 
las señoras. 
Levanta las fuerzas, no ataca el corazón ni los ríñones y no 
causa sueño. 
Desconfiad de las tabletas sueltas. 
Un practicante y una matrona 
en cada partido médico para 
la Beneficencia municipal 
Exámenes extraordinarios en ene 
ro en las Escuelas Industriales ' 
S U M A R I O D I A 12 
Trabajo.—Decreto-ley condicionando Bi 
l i b r a m i e n t o de pó l i za s de seguros que rp 
l i zan en E s p a ñ a C o m p a ñ í a s suscritas" 
declarando jub i l ado a don Manuel de JUHÍ 
to y S á n c h e z Blanco, profesor numera 
r i o de la Escuela I n d u s t r i a l de Madrid" 
y a don J o s é G ó m e z Somoza inspector 
de segunda clase del Cuerpo facultativo 
de E s t a d í s t i c a ; nombrando a don ü a 
nue l M a r t í n e z callejo Inspector de sagm, 
da clase del Cuerpo facu l t a t ivo de Es' 
t a d í s t i c a , y a don Ullses Salt Galant, je[ 
fe de l a S e c c i ó n del Cuerpo facultativo 
de E s t a d í s t i c a ; disponiendo que (i0n 
Francisco Moreno Zulueta , conde de loS 
Andes, cese en los cargos de vicepresl. 
dente del Consejo de A c c i ó n Social de 
E m i g r a c i ó n y de vicepresidente piiine. 
ro de l a J u n t a de A c c i ó n Agrar ia , po¿ 
haber sido nombrado m i n i s t r o de Econo-
m í a Nac i ona l ; que don L u i s Hermosa v 
K i t h cese en el cargo de vicepresidente 
p r i m e r o de la J u n t a Cen t ra l de Obras 
Sociales, y n o m b r á n d o l e vicepresidente 
del Consejo de A c c i ó n Social y Emigra, 
c ión y vicepresidente p r i m e r o de la Jun' 
t a Cen t ra l de A c c i ó n Social Agra r i a ; vi" 
cepresidente p r i m e r o de l a Jun ta Cen̂  
I t r a l de Obras Sociales a don Ricardo 
:Salas Cadenas; concediendo exámenes 
i ex t raord inar ios en el mes de enero a 
'aquellos a lumnos de Escuelas Industria-
Ies del plan de 16 de dic iembre de 1910 
j a iquienes falte nalgunas asignaturas pa-' 
| r a t e r m i n a r la carrera . 
Presidencia.—Circular dictando las re-
|g!as_ que se ind ican re la t ivas a la regu-
I l ac ión de los precios de hospedaje y ser-
| v ic ios p ú b l i c o s relacionados con el tu-
¡ r i s m o en general . 
Jus t ic ia .—Nombrando a don Eugenio 
¡ G a r c í a Valcarce m é d i c o forense y de ia 
¡ P r i s i ó n p reven t iva del Juzgado de pri-
me ra ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de Burgo 
de Osma; a don Eugenio Jarabe Gui-
|nea m é d i c o forense y de l a p r i s ión pre-
v e n t i v a del Juzgado de p r i m e r a instan-
je ia de J á t i b a ; declarando jubilados a 
i d o n Venancio V i d a l Re ino y Galíndez, 
¡ r e g i s t r a d o r e s de la propiedad. 
E c o n o m í a Nacional .—Disponiendo que 
la d e c l a r a c i ó n de superficies que los 
agr icul tores han de presentar ante las 
Jun tas locales de Informaciones agríco-
las duran te el mes de dic iembre de cada 
a ñ o se retrase a l de enero. 
E j é r c i t o . — C o n c e d i e n d o a l personal de 
agregados mi l i t a r e s extranjeros el uso 
de la_ car te ra m i l i t a r de ident idad y ta-
lonar io de vales para v i a j a r por ferro-
c a r r i l con t a r i f a reducida. 
G o b e r n a c i ó n . — D i c t a n d o las reglas que 
se i nd ican re la t ivas a los poseedores de 
sustancias, preparados o especialidades 
estupefacientes; concediendo un mes de 
l icencia por enfermo a don Migue l Ochoa 
S á i n z , oficial de p r i m e r a clase de Ad-
m i n i s t r a c i ó n c i v i l en este ministerio; 
disponiendo que en cada par t ido médi-
co exis ta una plaza de practicante y 
o t r a de m a t r o n a o par tera , para el ser-
vicio de la Beneficencia mun ic ipa l ; nom-
brando agente del Cuerpo de Vigilan-
c ia a don J o s é Aguado P é r e z ; aceptan-
do a don J o a q u í n V i d a l Cast i l la Por-
tug- i l U renunc ia que h a presentado del 
cargo d i v ig i lan te de p r i m e r a clase del 
Cuerpo de V i g i l a n c i a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N o m b r a n d o pro-
fesor de Ciencias del i n s t i t u t o local de 
Requena a don F e r m í n Rodríguez Lo-
sada; disponiendo se consideren ascen-
didos, a p a r t i r del 15 de agosto de 1925, 
a los sueldos y n ú m e r o s que se expre-
sar del e s c a l a f ó n del Profesorado le la 
Escuela de Estudios Superiores del Ma-
gister io, los s e ñ o r e s que se mencionan; 
nombrando a don J o s é B a r c e l ó Casade-
m o n t profesor especiai de Mecanografía 
del I n s t i t u t o Nac iona l de Segunda en-
s e ñ a n z a de Gerona; disponiendo se pro-
vea por concurso la c á t e d r a vacante en 
la Escuela de Estudios Superiores del 
Mag i s t e r i o ; nombrando profesores de 
a l e m á n , f r a n c é s e i ng l é s a los señores 
que se ind ican , v ayudante dé dichos 
id iomas a don L u i s B o y a Saura; ídem 
c a t e d r á t i c o numera r io de Análisis ma-
t e m á t i c o , cuar to curso (Ecuaciones di-
ferenciales) , de la S e c c i ó n de Exactas 
de l a Facu l t ad de Ciencias de la Uni-
vers idad Cent ra l , a don Esteban 'Perra-
das e I l l a ; con c a r á c t e r interino pro-
fesor de lengua francesa del Instituto 
N a c i o n a l de Segunda e n s e ñ a n z a de Za-
f r a , a don Esteban H e r r e r o y García. 
Fomento .—Adjudicando l a contrata de 
e j e c u c i ó n de u n sondeo de investigacoon 
de p e t r ó l e o en las proximidades del mo-
l ino de l a Gradera, c a t é r m i n o s de Ar-
cos de l a F r o n t e r a ( C á d i z ) , a don Ri-
cardo Ica rdo F o n t á n . 
orms no sera 
en libertad 
B R U S E L A S , 11 .—El Consejo de m1" 
n i s t ro s h a declarado que se n e g a r á a po-
ner en l i b e r t a d a l t r a i d o r Borms, re-
c ien temente elegido d ipu tado por Am-
beres. 
—¿En cuál de sus batallas murió Alejandro el Grande? 
—-Me parece que fué en la última. 
( "The Pass ing Show" , L o n d r e s . ) 
AMBICION 
—¿Aprendes mucho? ¿Estás contento con el lugar 
que ocupas en la clase? 
—No; quiero uno al lado de la estufa. 
( " D i m a n c h e n i u s t r é " , P a r í s . ) 
E L GR APOLOGO.—La letra indica paciencia, indulgencia, carácter bondadoso... 
E L CLIENTE.—Está bien. Me basta con eso... Es la letra del sastre que quiero 
que me haga el próximo traje. 
( " T h e Pass ing Show", 
Londres-) 
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R E Y DE MONTJUICH EN ENERO! " ^ u r a s d e a c t u a l i d a d ^ A s a ^ i e a discute ^ presupuestos 
Mañana llegará la fragata "Presidente Sarmiento,, a Sevilla. Entierro del 
Obispo de Mallorca. Naufraga un pesquero frente a Pasajes. Preparati-
vos en Zaragoza para las bodas de oro de la Adorac ión Nocturna. 
A CAUSA D E UNA A V E R I A , M A L A G A Q U E D O A Y E R A OBSCURAS 
El Rey a Barcelona en enero 
B A R C E L O N A , 11.—Un p e r i ó d i c o pub l i -
ca la not ic ia de que el Rey v i s i t a r á la 
Expos ic ión de Barcelona a fines del mes 
próx imo. G i r a r á una v i s i t a detenida, al 
igual que ha hecho en Sevilla. 
Llegó a Barce lona el representante 
de H u n g r í a en la E x p o s i c i ó n In ternacio-
nal, que. d e s p u é s de celebrar una dete-
nida conferencia con los directores del 
certamen, q u e d ó convenido la a p o r t a c i ó n 
h ú n g a r a . 
Todos los evadidos, capturados 
B A R C E L O N A , 11.--Con el gobernador 
se hallaba en su despacho, al rec ibi r 
aquél a los periodistas, el jefe superior 
de Felicia, s e ñ o r Tenor io , que dio la 
vers ión oficial de la fuga de presos de 
la cá rce l celular. D i j o que fuera de ¡as 
tapias de la c á r c e l se encontraba en ei 
momento de la fuga una pareja de Se 
guridad de servicio en aquellos lugares 
que oyó voces que p a r t í a n del i n t e r i o r 
del pat io del edificio como de lucha. Se-
guidamente tres deconocidos se descol-
garon por la tapia . L a pareja se a r r o j ó 
sobre ellos, ayudada por un empleado de 
la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , que p r e s t ó un 
seña lado servicio. Uno de los fugados 
e m p u ñ a b a una p is to la de g ran t a m a ñ o 
e i n t e n t ó agredi r a los guardias y al em-
pleado. Se e n t a b l ó una g ran lucha, en la 
que salieron lesionados todos y el l lama-
do Compte fué desarmado y detenido. Los 
otros huyeron, perseguidos por los guar-
dias. Dos de los fug i t ivos desaparecieron 
por la ent revia en la ba r r i ada de Sans. 
donde encontraron a un empleado, a l que 
¡ agredieron al i n t en ta r cortarles el paso. 
La Po l i c í a y los guardias, ayudados por 
un mozo de la C o m p a ñ í a , apresaron a 
Masips. Alcodor i e s c a p ó , e s c o n d i é n d o s e 
en un v a g ó n , donde t a m b i é n fué dete-
nido. 
E l Ju l ia d e s a p a r e c i ó , pero dadas ó r d e 
nes por el coronel Tenor io para su cap 
tura se rodearon las calles y casas don-
de se c r e í a se r e f u g i ó y esta m a ñ a n a , a 
las nueve, un agente se p e r s o n ó en la 
casa n ú m e r o 2 de la calle de Cervantes, 
donde se hallaba el fug i t ivo . A l t r a t a r 
de detenerlo el Ju l ia a g r e d i ó a l agente 
con una navaja de g ran t a m a ñ o , a lo 
que r e s p o n d i ó el segundo con var ios dis-
paros de pistola, que causaron al J u l i a 
heridas leves. 
E l c a p i t á n general in ter ino, s e ñ o r Des-
pujóls. ha ordenado se i n s t r u y a n di l igen-
cias a consecuencia de la a g r e s i ó n de 
que ha sido v í c t i m a el centinela que se 
hallaba de guard ia en la c á r c e l y d e s p u é s 
de oficio recibido del coronel del regi 
miento de Vergara , a que pertenece di-
cho soldado. E l juez de causas de C a p í 
tañía general se ha encargado de dicho 
sumario. 
Según informes par t iculares la fuga 
estaba preparada hace cuat ro meses 
y respecto a la a g r e s i ó n parece que los 
fugitivos marchaban con un v ig i l an te de-
trás y y otro delante cuando el p r imero 
fué lanzado de improv i so dentro de una 
celda, sin que el v ig i l an te que iba el" p r i -
mero se diera cuenta de la maniobra por 
ir a alguna distancia. D e s p u é s , los agre-
sores salieron al pat io de ronda, donde 
agredieron al centinela d á n d o l e un golpe 
con una botella o con la culata de una 
pistola para no hacer ruido. A los g r i -
tos de és te a q u é l l o s huyeron por la tapia. 
Sobre la d e t e n c i ó n del Ju l i a se a ñ a d e 
que el agente s e ñ o r Camarasano se per-
sonó en la casa,, de! p in to r J e s ú s Moro, 
donde se h a l l a b á escondido él fug i t i vo . 
Al entablarse la lucha. J e s ú s sa l ió fuera 
del cuarto y c e r r ó la puerta , pidiendo 
socorro. En ei domic i l io del p in to r estu-
vo escondido un i nd iv iduo l lamado Bo-
'rell, que d e s a p a r e c i ó de Barcelona hac? 
quince días . 
die2 y media de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
el desfile del cortejo f ú n e b r e , con asis-
tenc ia de enorme g e n t í o . P r e s i d í a n el 
duelo las autoridades e c l e s i á s t i c a s , mar-
chando a c o n t i n u a c i ó n el A y u n t a m i e n -
to de I n c a en c o r p o r a c i ó n , por ser el 
finado h i jo de aquel la c iudad, y segui-
damente la D i p u t a c i ó n y el A y u n t a -
mien to de esta capi ta l . Luego iba la 
presidencia de autoridades, presididas 
por el c a p i t á n general , al que a c o m p a ñ a -
ban los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , el 
alcalde, los i residentes de la D i p u t a c i ó n 
y de l a Audiencia , el comandante de 
M a r i n a y el delegado de Hacienda. 
A l l legar el cortejo a l a Catedral , se 
c e l e b r ó un s o l e m n í s i m o funera l , en el 
que ofició el Dean, doctor Alcover . A la 
una de l a ta rde fué inhumado el cadá-
ver del Obispo en la nave cen t ra l del 
templo. 
E n el palacio episcopal c o n t i n ú a n re-
c i b i é n d o s e telegramas y tes t imonios de 
p é s a m e de toda E s p a ñ a . 
El segundo de ayer 
S A L A M A N C A , 11.—El segundo premio 
m i l a que a menudo no hacen sino torcer 
vocaciones con u n c r i t e r i o mater ia l i s ta , 
y s e ñ a l a que el acuerdo de celebrar esta 
c a m p a ñ a , fué adoptado en la Asamblea 
de Oviedo, bajo la a d v o c a c i ó n de l a V i r -
gen de Covadonga, y tiene su r e a l i z a c i ó n 
p r i m e r a en Zaragoza, j u n t o a l templo 
del P i l a r . 
E l decano de la Facu l t ad de F i l o s o f í a 
y Le t ras , doctor M i r a l , dice que el por-
ven i r de la r e f o r m a un ivers i t a r i a , bue-
na o mala , depende de l a a c t i t ud de los 
c a t e d r á t i c o s y de los estudiantes, y t am-
b i é n de los padres de f a m i l i a y l a so-
ciedad. E l estudiante d e b e r á preocuparse 
de su f o r m a c i ó n profesional y c iudadana 
y t r aba ja r con fe y entusiasmo; estudio 
y d i v e r s i ó n son compatibles, y é s t a debe 
ser descanso de a q u é l . E l estudiante des-
preocupado, que es capaz de aburr i rse , 
nos t rae el e s p e c t á c u l o t r i s t í s i m o de 
hombres s in j uven tud . 
S e ñ a l a como problemas urgentes, su-
p r i m i r las acumulaciones de c á t e d r a s y 
l a e l e v a c i ó n de las miserables r e t r i bu -
ciones del profesorado, que aleja del 
mismo a lo mejor de l a j uven tud . Es 
del sorteo de hoy y las aproximaciones i menester s u p r i m i r facultades i n ú t i l e s ; no 
de l a centena, en t o t a l 70.800 pesetas, 
que han correspondido a Salamanca, se 
vendieron en l a A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 
2 de l a plaza Mayor , que v e n d i ó el b i -
llete a un expendedor que tiene un quios-
co en l a Esca le r i l l a de P in to . Este ven-
dió medio bi l le te en d é c i m o s y o t ro me-
dio en par t ic ipaciones de una peseta. 
H a s t a ahora, só lo se sabe que los afor-
tunados son T imo teo Holgado, de V i l l a -
mayor , labrador , que posee u n d é c i m o , y 
Va le r i ano F e r n á n d e z , comerciante , cua-
t r o par t ic ipaciones de peseta. 
Excursión a Las Hurdes 
S A L A M A N C A , 11.—Comunican de A l -
berca y Camino Mor isco que duran te un 
debe darse el e s p e c t á c u l o de una ense-
ñ a n z a i n ú t i l . E n la Univers idad—dice a 
los e s t u d i a n t e s — t e n é i s derecho a l levar 
vues t ra voz, siempre que no la conside-
ré i s como e s t a c i ó n de t r á n s i t o , n i que-
r á i s aprobar doce asignaturas en u n cur-
so. Seria curiosa l a e s t a d í s t i c a de los 
d í a s que pasan los c a t e d r á t i c o s de pro-
vincias vagando por las calles de M a d r i d . 
Si c a t e d r á t i c o s y estudiantes l l enan 
sus deberes univers i ta r ios , l a sociedad, 
a c u d i r á con esplendidez en aux i l io de la 
Univers idad , como lo e s t á n probando la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a y los cursos de ve-
rano. 
E l rec tor de la Univers idad , doctor 
Royo Vi l l anova , p ronunc ia el discurso-
almuerzo celebrado el s á b a d o en la p r i - resumen. D a tres consejos a losescola-
mera p o b l a c i ó n y o t ro celebrado el lu- ' res. P r i m e r o — dice — es que m a r c h é i s 
nes en la segunda, con asistencia de siempre hac ia Dios, pues en ello e s t á 
todas las personalidades francesas y es- ] el verdadero progreso, s u p e r a c i ó n que no 
p a ñ o l a s que a c o m p a ñ a n a los pensionados consiste en camina r hacia adelante, sino 
de l a Casa de V e l á z q u e z en su excur-
s ión por l a Batuecas y Las Hurdes , se 
p ronunc i a ron var ios discursos, hablando, 
entre otros, los s e ñ o r e s F i e r r e P a r í s , di-
rector , y Maur i ce Legendre, secretario 
genera l de la Casa de V e l á z q u e z , quie-
nes exp l ica ron el objeto y alcance de 
esa e x c u r s i ó n emprendida con fines tu -
r í s t i c o s pa ra contemplar las ex t raordina-
rias bellezas natura les de aquellas co-
marcas y los progresos realizados en las 
mismas merced a l a labor de mejora-
mien to insp i rada y pres idida por el Rey. 
E n t r e los comensales h a l l á b a n s e , ade-
m á s de los alcaldes y curas p á r r o c o s de 
las respectivas poblaciones, don Fausto 
Maldonado, d i rec tor de l a Mis ión peda-
g ó g i c a de Las Hurdes , que p r o n u n c i ó 
t a m b i é n u n interesante discurso. 
Naufragio de un vapor pesquero 
S A N S E B A S T I A N . 11.—Anoche, cíe ra-
en elevarse. E l segundo, que t r a b a j é i s 
con entusiasmo y constancia, y que f i -
nalmente, si por e r ro r vuestro o de los 
que os i n f o r m a r e n pudi>.. ais ha l l a r una 
aparente c o n t r a d i c c i ó n catre l a ciencia 
y la fé, seguir s iempre la fé, que es g ra -
cia, y no l a ciencia, que es naturaleza. 
Todos los oradores fueron a p l a u d i d í s i -
mos. 
D E M A R R U E C O 
J O R D A N A E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 11 .—El r ec ib imien to d is-
pensado a l genera l Jo rdana ha const i -
t u i d o u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de s i m -
p a t í a . E l p ú b l i c o i n v a d i ó los muelles . E l 
E l ministro de Hacienda, en un discurso de dos horas, lo analiza en 
sus líneas generales. La estabilización monetaria puede implan-
tarla el Gobierno en cualquier momento. 
HOY COMENZARA L A DISCUSION DEL ARTICULADO 
El conde de la Vega del Sella, que ha publicado una obra sobre 
"teoría del glaciarismo cuaternario por desplazamientos polares". 
El conde de la Vega del Sella, marqués de Canillejas, Gastañaga y 
de Deleitosa, es navarro y tiene en la actualidad cincuenta y cinco años. 
Cursó sus estudios en la Universidad de Oviedo y ha sido senador, 
diputado a Cortes y presidente de la Diputación de aquella provincia. 
Aficionadísimo a los estudios de Geología y Prehistoria, ha dedicado 
toda su actividad a esta clase de estudios. Ha publicado numerosas 
monografías sobre Prehistoria española. 
presidente de l a J u n t a m u n i c i p a l , s e ñ o r 
greso de las faenas de pesca los vapores !Lob le d i ó l a b ienvenida en nombre: 
propiedad de don Ju l io Ciganda, M a r u - j , :•. j j -m _ , - , 
=ííío" ,r a«mwa0" o AK U~ ™„ " de l a c iudad . E l genera l Jo rdana revis-s í n a " y Aigalzos" , a 45 mi l las de Pasa-
jes, se fué a pique el p r imero , a conse-
cuencia de un fuerte golpe de v iento . I-a 
t ó las fuerzas que le r i n d i e r o n honores. 
E n las calles, desde el mue l le has ta el 
t r i p u l a c i ó n a t e r ida de fr ío , se m a n t u v o ¡ p a l a c i o de l a A l t a C o m i s a r í a , se le t r i -
Tres novedades para el 
en el agua hasta la l legada del Aigalzos, 
que l a r e c o g i ó y condujo a Pasajes. E l 
barco perdido estaba asegurado. 
El Congreso Mariano Hispano-
americano 
irro de! marqués de Casa 
Quíjano 
BARCELONA, 11.—Esta tarde, a las 
h'es, se ce l eb ró el en t ie r ro del m a r q u é s 
ue Casa Quijano. Desde la pa r roqu ia 
de la Bona N o v a se l levó el f é r e t r o a 
a estación del Nor te , en donde fué co-
locado sobre u n v a g ó n para ser trasla-
dado a Comillas, donde s e r á i nhumado 
en el p a n t e ó n de l a f a m i l i a . 
La m a n i f e s t a c i ó n de duelo fué impo-
nente. Asis t ieron casi todos los a r i s t ó -
cratas residentes en Barcelona, l a Ban- j 
ca y la alta indus t r i a . L a p r i m e r a presi-
dencia estaba integrada por el c a n ó n i g o 
señor Vilaseca, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
upispo; el p á r r o c o Vi l l a f r anca , el ca 
nonigo de Mal lorca , doctor S i rven t ; el 
capellán del Museo N a v a l y los padres 
08 la C o m p a ñ í a de J e s ú s P r i e to e I n 
gunza, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Un ive r -
sidad de Comillas. S e g u í a l a presiden-
cia de autoridades, con el gobernador y 
representantes de las d e m á s autoridades; 
'a famil iar estaba cons t i tu ida por el het 
niano del finado, m a r q u é s de L a m a d r i d . 
y vanos sobrinos. 
Et. la par roquia de la Bona N o v a se 
uffpidio el duelo. S igu ie ron casi todoa los 
asistentes hasta l a e s t a c i ó n del N o r t e . 
La traída de aguas a Bilbao 
CI •B1?:jBA0, 11.—La A l c a l d í a ha aproba-
do ^ Proyecto de c o n s t r u c c i ó n de la pre-
v L ' í Pantano de Ordunde, que resol-
a r-iiT c u e s t i ó n de l a t r a í d a de aguas 
l Bilbao. E l coste de las obras a.-'cicn-
tr,,a • - suma de 743.000 pesetas. L a cons-
tistlC10n ha SÍd0 adjudicada a un contra 
}inErt G a l d á c a n o a p a r e c i ó m u e r t a de 
"ambre y fr ío l a anciana Cr i s t i na Or tega 
^mz, sm domici l io conocido. 
Vuelco de un "auto" 
« j ^ ^ D A . 11.—Continua el t empora l de 
viol t en el Puer to de Bonaigua. Los 
c u a - i ventisqueros a r r anca ron de 
sa* ^ ventanas y puertas de las ca-
^ üe refugio. Un " a u t o " de l a Empresa 
laJ-F^sportes de viajeros de Foz a Sa-
qu • vo 'có a consecuencia de la nieve, 
nw,- "zaba en la car re te ra 80 centi-
VaiIOS de a l tu ra . E l chofer y cuatro 
conV^03 resul taron heridos y de m á s 
do h e,ración B a l d o m c r o R o d é s . emplea-
00 de la Empresa. 
Málaga, a oscuras 
s e ^ n ^ 0 ^ ' A ^ s seis de l a tarde 
la ru;|0 una Impor t an t e aver ia en 
secuon • E l é c t r i c a M a l a g u e ñ a , a con-
da la de la cual l u e d ó a oscuras to-
comerr-arte c é n t r i c a de la p o b l a c i ó n . Los 
operañ-OS t u v i e r o n que t e r m i n a r sus 
"cinp?'01!63 a l e b r á n d o s e con velas; los 
y círo i fueron desalojados y los c a f é s 
nada n de las calles de La r ios V G r a -En , prf3sentaban u n aspecto f a n t á s t i c o . 
quedar .entral de Correos hubie ron de 
^enoit, n11 a b r i r ^ s sacas de correspon-
Por Í!-,,Jle&adas en el t r e n de M a d r i d 
í a l t a de a lumbrado, 
do TT,.co?ferencias anunciadas de R ica r -
ñ o r B u r ' a en el N u e v o Club y del se-
Pendida en la F i l a r m ó n i c a fueron sus-
^Ustrari pues ambas t e n í a n que ser 
^aas con proyecciones, 
mo °¡;Pecto de la p o b l a c i ó n es t r i s t í s i -
pletorin i POr no haber a lumbrado su-
a oscur calles e s t á n completamente 
La. 
festadompresa de e lec t r ic idad ha mani -
01 ^emn^116 n0 puede Por a h o r a precisar 
ria. Dp ^Ue t a r d a r á en repara r l a ave-
riódico«; p t ro lon£arse unas horas, los pe-
lida. t e n d r á n que suspender su sa-
^tietro del Obispo de Mallorca I 
A L M A D E M A L L O R C A , 11.—A las 
b u t a r o n grandes ovaciones. 
T e r m i n a d o el desfile de las fuerzas ' 
que c u b r i e r o n l a car re ra , se ver i f icó u n a | 
r e c e p c i ó n of ic ia l , que r e s u l t ó b r i l l a n t í - : 
s ima. A c u d i e r o n todas las autoridades} 
S E V I L L A , l l . - E s t a noche, bajo la pre-i civtile*' * & * * r 6 B y e c l e s i á s t i c a s , todos los 
s idencia del Cardenal I l u n d a i n , Se r e - ¡ n o t a b l e s m d í g e n a s del t e r n t o n o y m u -
u n i ó l a J u n t a local organizadora del Con-|c"os pa r t i cu l a r e s . 
greso M a r i a n o Hispanoamer icano. Se! D e s p u é s se c e l e b r ó l a en t rega de l a | 
aprobaron los detalles del p r o g r a m a y | meda l l a de l a Paz, concedida a l a m a -
se d i ó cuenta de las numerosas car tas jdre del genera l Jordana. E l s e ñ o r L o -
que se reciben de todas partes, especial-|b en n o m b r e de M e l i l l a , h izo en t rega 
mente de A m e r i c a , anunciando que l lega-1, . . . . . , 0 
r á n en momento opor tuno numerosos ele-!de las ^ s i g m a s , y p r o n u n c i ó u n elocuen-
mentos para as is t i r a dicho Congreso. Selte discurso, en e l que e n a l t e c i ó las dotes 
n o m b r ó delegado de la J u n t a a l c a n ó n i - de l a condecorada y d e d i c ó u n piadoso 
HORMIGAS BLANCAS Y MARIPO-
SAS DE LA GUINEA ESPAÑOLA 
Dos colmillos de mastodonte en-
contrados en Cuatro Vientos 
NOTAS POLITICA? 
El pantano de Oliana 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó ayer 
a l a C o m i s i ó n of ic ial nombrada por rea l ; Asamblea m e j o r e el p royec to . 
A las t res y v e i n t i c i n c o abre l a s e s i ó n 
el s e ñ o r Y A N G U A S . E l s e ñ o r A r l s t i z á -
b a l lee el a c t a de l a s e s i ó n an t e r io r . 
( E n t r a e l m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cu l to . ) 
E l s e ñ o r Y A N G U A S dedica unas pa-
labras de p é s a m e a l a m u e r t e del asam-
b l e í s t a conde de M o n t o r n é s . Se acuerda 
que conste en a c t a el sen t imien to de l a 
Asamblea . 
( E n t r a n los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , 
M a r i n a y Gue r r a . ) 
Elección de cargos 
Se procede a l a ¿ l e c c i ó n de los car-
gos de vicepres idente segundo y secre-
t a r i o segundo. 
( E n t r a n el je fe del Gobierno y el m i -
n i s t r o de Hac ienda . ) 
( E n los e s c a ñ o s e s t á n los Arzobispos 
de Sant iago, B u r g o s , Valenc ia , V a l l a d o -
l i d y el Obispo de M a d r i d - A l c a l á . ) 
(Ocupan su puesto en el banco azu l 
los m i n i s t r o s de F o m e n t o , I n s t r u c c i ó n 
y E c o n o m í a . ) 
R e s u l t a elegido p a r a vicepresidente 
segundo el gene ra l Val lespinosa p o r 212 
votos, que son los que h a n t o m a d o par -
te en l a e l e c c i ó n . 
P a r a l a segunda s e c r e t a r í a es e legi-
da l a s e ñ o r i t a Cues ta p o r 227 votos . 
E l s e ñ o r Y A N G U A S hace presente l a 
s a t i s f a c c i ó n de l a C á m a r a po r los n o m -
b ramien to s de los s e ñ o r e s A r d a n a z , Gar-
c í a de los Reyes, Val lespinosa , l a s e ñ o -
r i t a C a r m e n Cues ta y el s e ñ o r Gay p a r a 
sus respect ivos cargos . 
LOS PRESUPUESTOS 
V a m o s a en t r a r—dice el presidente de 
l a C á m a r a — e n l a d i s c u s i ó n de los p re -
supuestos. E n e l t i e m p o de que d i s p o n í a 
l a S e c c i ó n no pudo hacer m á s . L o s 
miembros de esa S e c c i ó n son u n expo-
nente de los a l tos valores que i n t e g r a n 
esta Asamblea . 
H a b l a de l a r e f o r m a del r eg l amen to 
y r u e g a a todos que sean brevss en l a 
d i s c u s i ó n que se v a a i n i c i a r . 
A l acometer este debate, el p r e s t i g io 
de l a A s a m b l e a se p o n d r á , u n a vez m á s , 
de manif ies to . E n o t r a s s i tuaciones u n a 
d i s c u s i ó n p resupues ta r i a e ran m o t i v o de 
que se despoblaran los e s c a ñ o s . 
Las características 
del presupuesto 
A l i n i c i a r este debate—empieza d i -
ciendo el s e ñ o r Ca lvo Sotelo—siento una 
n a t u r a l p r e o c u p a c i ó n . L a m a t e r i a es 
á r i d a ; y o p r o c u r a r é h a b l a r con sencillez 
y s incer idad . 
E n t r e el idea l y l o que puede conse-
gu i r se h a y s i empre u n a d i s t anc ia ; en 
l a m a g n i t u d de esta d i s tanc ia e s t a r á 
l a s a t i s f a c c i ó n del Gobierno. 
E l Gobierno y l a S e c c i ó n h a n puesto 
el m a y o r celo en l a c o n f e c c i ó n de este 
presupuesto. E l Gobierno espera qae la 
orden p a r a es tudiar el r é g i m e n de r iegos 
del Segre. 
Los comisionados, presididos po r el se-
L a A s a m b l e a no es l eg i s l a t iva . Pero 
en t re sus labores f i g u r a l a de f i sca l i -
z a c i ó n , y no h a y ob ra de m á s va l iosa 
D e n t r o de unos a ñ o s e m p e z a r á el des-
censo. 
Un crédito de prefe-
rencia para cultura 
A c u l t u r a se a p l i c ó u n c r i t e r i o de p r e -
ferencia. E n 1929 i m p o r t a r á el 9,45 por 
100 m á s que en 1928. Los maestros a u -
m e n t a r o n en n ú m e r o de 5.000 en estos 
ú l t i m o s cinco a ñ o s . E n este presupues-
to se consigna d o t a c i ó n p a r a 1.000 escue-
las y p a r a d o t a r 26 nuevos ins t i t u tos . Se 
me jo ran las dotaciones de Bel las A r t e s , 
Escuelas Especiales y Universidades. T o -
ta l , 16 mi l lones de aumento . 
La situación del Clero 
Propone l a S e c c i ó n que el Gobierno 
resuelva l a s i t u a c i ó n del Clero. De el lo 
t r a t a r á n personas a u t o r i z a d í s i m a s ; e l 
Gobierno h a b í a dado en p r inc ip io como 
c i f r a de aumento l a de m i l l ó n y medio . 
Los gastos de p r e v i s i ó n social son los 
que aumen tan m á s ; ent re ellos, figuran 
m u y mejoradas las consignaciones po r 
sanidad. 
Se a u m e n t a n cantidades p a r a obras de 
m e j o r a m a t e r i a l . Los gastos no r ep ro -
duc t ivos e s t á n en baja. 
E l presupuesto de ingresos ofrece u n 
aumento considerable. L lega remos a los 
3.480 mi l lones de pesetas. E l ingreso de 
minas es el ú n i c o que refleja descenso. 
Lee el m i n i s t r o a lgunas cifras de au-
mento ; el m a y o r es en l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
Crecimiento de los ingresos 
por aumento de riqueza 
E n 1921-22 los ingresos a u m e n t a r o n 
unos 300 mi l lones , pero los gastos au-
m e n t a r o n 800 mi l lones . E n 1928 crecie-
r o n m á s los ingresos que los gastos. 
A d e m á s , los ingresos crecen por aumen-
to de r iqueza y no como consecuencia 
de medidas fiscales. A h o r a hay aumento 
de ingresos s in r e f o r m a t r i b u t a r i a , co-
mo no sea en el sentido de desgrava-
c ión . 
Es c a r a c t e r í s t i c o de este Gobierno, el 
inc remento é n los ingresos po r c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l ; el porcentaje ha a u -
men tado respecto a l de las d e m á s fuen-
tes de r iqueza nac iona l . H a habido re -
cargos, pero se debe, sobre todo, a los 
t rabajos de r e v i s i ó n ; en Barce lona afec-
t a a unas 2.800 fincas; en M a d r i d , a unas 
5.000 fincas; ha sido, pues, u n t r a b a j o 
de l u c h a c o n t r a l a o c u l t a c i ó n de l a r i -
queza. 
E l l i b r o de ventas en l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l h a dado m u y buen resul tado. 
Se h a n presentado este a ñ o 185.000 de-
claraciones de v o l u m e n de ventas ; en 
5.000 casas fué elevada l a cuo ta de con-
t r i b u c i ó n . H a y casos en que el v o l u -
m e n de ventas declarado e x c e d í a del 
m i l l ó n de pesetas. (Aplausos . ) 
Debo destacar—dice—las minas de A l -
m a d é n y e l Monopo l io de P e t r ó l e o s . L a 
L o t e r í a sigue su m a r c h a p rogres iva : en 
1923 se vendieron 4.324.000 bi l le tes p a r a 
290 mi l lones de pesetas; este a ñ o se v e n -
den 5.367.000 por 383 mi l lones de pe-
Las hormigas llegan muertas en 
su propio hormiguero 
• 
Comen madera y son capaces 
de hundir una casa 
en t r ega ron a l conde de Guadalhorce las s ° n las s iguientes : es u n presupuesto 
conclusiones p a r a l a c o n s t r u c c i ó n i nme-
d i a t a de d icho pantano, que representa-
b iena l . De hecho, apenas ha habido pre-
supuesto que no h a y a v i v i d o dos a ñ o s . 
i r á grandes y valiosos beneficios en l a L a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a ab ie r t a se p ro -
I m e j o r a de los r í o s de U r g e l . E m b a l s a r á j n u n ? i ó en f a v o r del Presupuesto bienal 
go don Manue l R o d r í g u e z , para gest ionar 
la i n s c r i p c i ó n de los elementos de l a d ió -
cesis. 
Mañana llega la "Presidente Sar-
miento" a Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Esta m a ñ a n a manifes-
tó el gobernador que, s e g ú n le h a b í a 
comunicado el c ó n s u l de la A r g e n t i n a , l a 
f r aga ta escuela de guardias mar ina s 
recuerdo a l p r i m e r genera l Jordana. 
C o n t e s t ó , m u y emocionado, el a l t o co- ¡ 
misa r io , que d i s c u l p ó l a ausencia de su 
madre po r una i n d i s p o s i c i ó n suf r ida a 
ú l t i m a ho ra , y a g r a d e c i ó en t é r m i n o s j 
de g r a n e f u s i ó n la p rueba de afecto que; 
se le t r i b u t a b a en l a m e m o r i a de su 
padre . 
E s t a t a r d e el genera l Jo rdana v i s i t ó ! 
"Presidente Sa rmien to" l l e g a r á a estejel p a n t e ó n de los t i é r o e s de l a c a m p a ñ a ! 
puer to el d í a 13. Las autoridades se-1y el de las v í c t i m a s de Cabrer izas Bajas , 
u ! ! ! ^ ^ orî n̂ íf"„5Í̂ r„eÍltfeil̂ :ctoS en cuy0 b a r r i o r e c o r r i ó d e s p u é s . F i n a l m e n -
te, es tuvo en los hospitales. honor do los mar inos argent inos. 
Una fábrica de gas en Tarragona 
T A R R A G O N A , 11.—El alcalde ha con-
vocado a una r e u n i ó n de fuerzas v ivas 
pa ra t r a t a r de l a c o n s t i t u c i ó n de una 
Scx-iedad pa ra explotar una f á b r i c a de 
gas con dest ino a i l u m i n a r l a c iudad. 
Un militar sueco en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 11.—Se encuentra en Za-
ragoza el capi tán«-del E j é r c i t o sueco don 
E d u a r d o L u Ru iz t , jefe de la Escuela 
de Gue r r a de Estocolmo. Con el general 
F ranco v i s i tó la Academia General M i l i -
tar , de donde sa l ió m u y complacido. 
— E n el Ateneo d ió esta tarde una con-
ferencia sobre el t ema " E l sentido de 
la v i d a " el d i rec to r de " E l N o r t e de Cas-
t i l l a " , don Federico Santander. 
La Adoración Nocturna de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 11.—El presidente de l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a de Zaragoza, don 
A n t o n i o Valero , ha celebrado una con-
ferencia con el e s c e n ó g r a f o Salvador 
A l a r m a , a l que ha encargado el estudio 
de un proyecto de i l u m i n a c i ó n del ex-
t e r io r del templo del Pi lar , p a r a el p r ó -
x i m o mes de mayo, en que l l e g a r á l a 
p e r e g r i n a c i ó n nac ional de l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a con m o t i v o de las fiestas que 
han de celebrarse en c o n m e m o r a c i ó n de 
las bodas de oro de la S e c c i ó n de Za-
ragoza. 
Acto universitario en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 11.—En e l amp l io s a l ó n 
de actos del Centro M e r c a n t i l se cele-
b r ó , bajo l a presidencia del rec tor de la 
Un ive r s idad , doctor R o y o Vi l l anova , u n 
acto organizado por l a F e d e r a c i ó n A r a -
gonesa de Es tudiantes C a t ó l i c o s . 
A s i s t i e r o n el decano de Medicina, doc-
tor Lozano; buen n ú m e r o de c a t e d r á t i -
cos, y m u l t i t u d de estudiantes y perso-
nalidades. 
I n i c i a los discursos el secretar io de l a 
C o n f e d e r a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i c o s 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Moreno D á v i l a , defen-
diendo l a i n t e r v e n c i ó n de los estudiantes 
en l a v i d a un ive r s i t a r i a , como o c u r r í a 
con la an t i gua Unive r s idad e s p a ñ o l a . 
Los escolares han demostrado una capa-
c i t a c i ó n suf ic iente ; en las actuaciones de 
los estudiantes c a t ó l i c o s se ha l l an ya 
todos los remedios que hoy sé procla-
m a n como una s o l u c i ó n p a r a los males 
un ivers i ta r ios . A ñ a d e que este acto es 
i n i c i a c i ó n de una c a m p a ñ a f ia ra l l eva r 
los problemas un ivers i t a r ios a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
E l presidente de la C o n f e d e r a c i ó n , don 
J o s é M a r t í n - S á n c h e z , declara que la p ro-
funda cr i s i s de todas las facetas de l a 
a c t i v i d a d de los pueblos es efecto de l a 
cr is is de valores d i rec t ivos que debieran 
for jarse en la Univers idad . E s t i m a b ien 
o r i en tada l a r e f o r m a univers i ta r ia , po r 
su tendencia a l a a u t o n o m í a , pero l a 
cree p a r c i a l e incompleta , por o lv ida r 
que la verdadera Un ive r s idad la f o r m a n 
c a t e d r á t i c o s y estudiantes; donde estosl 
elementos desar ro l lan actividades y sien-
t n entusiasmos comunes, hay verdadera] 
Un ive r s idad . Censura a los padres de fa-
M a ñ a n a v i s i t a r á e l Zaio, y p o r l a t a r -
de i n s p e c c i o n a r á los es tablecimientos m i -
l i t a re s . 
L A C O M U N I C A C I O N E N T R E V I L L A 
S A N J U R J O Y M E L I L L A 
I n f o r m e s of ic ia les .—"El a l t o comisar io 
v i s i t ó a y e r los val les del Guis y del Ne -
kor , i n a u g u r a n d o en e l p r i m e r o de los 
r í o s c i tados u n puente de 180 met ros , 
en T a á o g r a z o t r o de 150 me t ro s , y , po r 
ú l t i m o , en el Neko r , uno de 200 met ros , 
con los cuales queda per fec tamente ase-
g u r a d a l a c o m u n i c a c i ó n ent re V i l l a San-
j u r j o y M e l i l l a . 
E n Á i n z o r e n e s t u d i ó las p royec tos que 
le p resen ta ron los ingenieros a g r ó n o m o s 
pa ra q u i n t u p l i c a r l a a c t u a l p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a de aquel la comarca, a base de 
una c o l o n i z a c i ó n de c a r á c t e r m i x t o , y r e -
c ib ió el sa ludo de las f racciones de B e n i 
Buayast , M e t a b t i n y A i n Y u s e f de B e n i 
U r r i a g u e l , que en imponen te man i f e s t a -
c ión de 9.000 hombres y 500 n i ñ o s se 
h a b í a congregado en una a c t i t u d t a n 
f ranca de a d h e s i ó n y de s i m p a t í a que 
p r o d u c í a u n e s p e c t á c u l o b r i l l a n t í s i m o . E n 
el puente del N e k o r r e c i b i ó el saludo de 
3.000 i n d í g e n a s de las f racciones de Beni 
T u z i n . 
V i s i t ó a s i m i s m o el nuevo a e r ó d r o m o 
H e r r á i z , e l c a m p a m e n t o y l a c o l u m n a 
T a m a s i n t , que se p r e s e n t ó en perfec to 
estado. 
Anoche se p r o p o n í a e l a l t o comisar io 
embarca r en V i l i a San jur jo con r u m b o 
a M e l i l l a , donde h a b r á l legado esta m a -
ñ a n a . 
H a sido i naugurado e l t e l é f o n o desde 
Santa Isabel a B a s i l é , en l a i s l a de Fe r -
nando Poo." 
80 mi l lones de met ros c ú b i c o s y r e g a r á 
40.000 h e c t á r e a s de t e r reno . E l i m p o r t e 
de su c o n s t r u c c i ó n se eleva a 28 m i -
llones de pesetas. 
Grupos escolares en Soria 
E n los pasi l los de l a A s a m b l e a confe-
r e n c i ó ayer e l alcalde de Sor i a con el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre l a 
c o n s t r u c c i ó n de g rupos escolares en 
aquel la c iudad, y con el m i n i s t r o de F o -
m e n t o acerca de l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
Casa de Correos. 
H a l legado a l Museo de Ciencias N a -
turales un t e r m i t e r o de la Guinea es-
p a ñ o l a , recogidos a l l á po r el s e ñ o r V i -
ves, c a p i t á n de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
Los e n t o m ó l o g o s e s t u d i a r á n estos 
ejemplares de h o r m i g a s blancas y pre-
tenden aver iguar s i en t re ellos aparece 
a l g ú n o t r o insecto de los que conviven 
con los te rmes en sus admirab les co-
lonias. 
L a s h o r m i g a s han hecho el v ia je y 
permanecen t o d a v í a escondidas en l a 
p rop ia v i v i e n d a que ellas mismas cons-
t r u y e r a n . P o r efecto de l a d u r a c i ó n del 
v i a j e y del acondic ionamiento ex ter ior 
( u n c a j ó n con p a j a ) , K)s t e rmes han 
m u e r t o en el camino, a for tunadamente , i 
pues de no sobrevenir su m u e r t e n a t u - j ?uVntervimera en su f avo r Para <lue 
'les fuese concedido un aumento de sa-
MñNIFESTACIOjynAEN BUDAPEST 
B U D A P E S T , 11.—Unos dos m i l m i -
neros que t r aba j aban en una Empresa 
belga, y que se d i r i g í a n a esta cap i t a l , 
con objeto de so l i c i t a r del P a r l a m e n t o 
«TMo nuestro fe 
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r a l , hub i e r a sido necesario ma ta r l a s . De 
lo con t r a r i o , s i algunas, por cualquier 
descuido, hubiesen salido del t e rmi t e ro , 
los d a ñ o s posibles p o d r í a n ser enormes. 
Las h o r m i g a s blancas des t ruyen telas, 
muebles, habi taciones humanas, y son 
capaces de acar rear e l h u n d i m i e n t o de 
una casa entera, porque, in t roduc idas en 
e l maderamen, lo reducen a una simple 
capa ex te r io r . 
L a f a m i l i a de los t e r m i t o s se compone 
de r e y y re ina , obreros y soldados. Los 
obreros t ienen l a cabeza y las m a n d í b u -
las poco desarrol ladas: a su ca rgo e s t á n 
todos los t r aba jos de l a colonia. Los 
soldados disponen de aquellos ó r g a n o s 
en p r o p o r c i ó n mucho mayor , y su m i -
s i ó n es l a de v i g i l a r y defender el ter-
m i t e r o . Su n ú m e r o es m u y i n f e r i o r a! 
de los obreros, y a que por cada 100 de 
é s t o s hay gene ra lmen te uno de a q u é l l o s . 
Viviendas de hormigas.,, 
casi rascacielos 
E l t e r m i t e r o que nos h a mos t r ado en 
e l Museo el profesor s e ñ o r R i o j a es un 
p e q u e ñ o bloque semejante a una espon-
j a . L a m a t e r i a es de un b a r r i l l o espe-
c i a l que las h o r m i g a s a c u m u l a n y l a -
b r a n , y en cuyo i n t e r i o r abren sus ga-
l e r í a s , c á m a r a s , habi taciones y un sin 
ñ n de aposentos destinados a fines con-
cretos. 
T í p i c a m e n t e , l a v i v i e n d a de las ho r -
m i g a s blancas cons ta de una c á m a r a 
cen t r a l , l a c á m a r a r eg i a donde v i v e n el 
r e y y l a re ina , y a l rededor o t ras m u -
chas habi taciones y corredores p a r a la 
i n c u b a c i ó n de los huevos, c r i anza de l a r -
vas y c o n s e r v a c i ó n de ninfas, operacio-
nes que rea l i zan los obreros. L a c á m a -
r a r e g i a e s t á cus tod iada por los solda-
dos y se rv ida p o r los obreros . Solamen-
t e é s t o s pueden a t r avesa r po r los pasi -
l los que ponen en c o m u n i c a c i ó n la cá -
m a r a reg ia con el r es to de la m o r a d a . 
Los t e r m i t e r o s son de v a r i a d í s i m a s 
fo rmas . A l g u n o s cue lgan de las ramas 
de los á r b o l e s y su rgen como esferoi-
des m á s o menos voluminosos . L o ge-
n e r a l es que sobresalgan del suelo y apa-
rezcan aislados, aunque ex is ten campos 
en los que l a abundanc ia de ho rmigue -
ros ofrece e l aspecto de una p o b l a c i ó n 
c u r i o s í s i m a . 
E n A f r i c a , donde e l t e rmes abunda, 
se ven h o r m i g u e r o s en f o r m a de torres 
gigantescas , t a n a l t a s como cualquier 
edificio cons t ru ido p o r el h p m b r e . 
larios, fueron detenidos en camino por 
la P o l i c í a , que les p r o h i b i ó s i gu i e r an 
adelante, pero, au to r izando a u n a Co-
m i s i ó n i n t eg rada por 14 de ellos p a r a 
proseguir hac ia l a c a p i t a l con obje to de 
hab la r en nombre de sus c o m p a ñ e r o s . 
Los d e m á s mineros acamparon en el 
m i s m o s i t io donde l a P o l i c í a les h a b í a 
cor tado el paso. 
E s t á hecho a d e m á s a base de una g r a n 
seriedad, t a n t o en gastos como en i n g r e -
sos. A l g u n o s c r é d i t o s , po r fuerza h a n de 
ser ampl iados ; pero los c r é d i t o s a m -
pl iables f u e r o n m u y reducidos. Se ca lcu-
la con u n s u p e r á v i t i n i c i a l ; lo i m p o r t a n -
te es que este s u p e r á v i t es p r o l o n g i c i ó n 
de o t ros dos; supone ya , pues, una cro-
n ic idad . 
N o quiere deci r el s u p e r á v i t que ba-
j e n los gastos, n i que suban los ingresos. 
E n este presupuesto h a n subido los gas-
tos ; es inevi table , , porque las necesida-
des nacionales v a n en aumento . Con-
viene que l a A s a m b l e a med i t e sobre es-
te p u n t o . E l p r i n c i p i o de las e c o n o m í a s 
ha s ido uno de los banderines m á s ex-
plo tados en E s p a ñ a . Pero es necesario 
convencerse de que las e c o n o m í a s de 
unos c a p í t u l o s debemos apl icar las en el 
m e j o r a m i e n t o de o t ros . 
Desde 1828 el presupuesto e s p a ñ o l ha 
aumen tado unas 30 veces. 
Algunos termiteros son tan resisten- a la inspección de plagas. 
ñ o r Lorenzo Pardo, delegado de F o - c o l a b o r a c i ó n que esta de fiscalizar. 
m e n t ó en l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o i L a s c a r a c t e r í s t i c a s del presupuesto setas. A ú n p o d r í a a u m e n t a r m á s si en 
l a s e c c i ó n de L o t e r í a s hub ie ra medios. 
E n 1921-22, se h izo l a e x p l o t a c i ó n de 
A l m a d é n con p é r d i d a pa ra el Es tado . 
E l a ñ o que viene se g a n a r á n 230,25 m i -
llones de pesetas. 
D e m u e s t r a esto que la a d m i n i s t r a c i ó n 
del Es t ado puede c o m p e t i r con l a de E m -
presas pa r t i cu la re s . 
E l Monopo l io de P e t r ó l e o s es una me-
d ida que h a y que destacar. E l beneficio 
en estos once meses es de 96 mi l lones 
de pesetas. An te s de c inco a ñ o s el bene-
f i c io anua l s e r á de 200 mi l lones . N o h a 
habjdo sacr i f ic io del con t r ibuyen te espa-
ñol . Los precios de o r igen de gaso l ina 
han subido; los precios en E s p a ñ a han 
subido dos c é n t i m o s , y no seis como h u -
b i e r a o c u r r i d o s in Monopol io . L a x c a l i -
dad es e s p l é n d i d a . A h o r a en t ramos en 
l a p l e n i t u d del Monopo l io . A h o r a vamos 
a i n s t a l a r r e f i n e r í a s . A d e m á s , vamos a 
l a p o l í t i c a de los yac imien tos . 
Dedica unas palabras de elogio al per-
sonal de Hacienda . 
• E l presupuesto extraordinario 
Respecto a l presupuesto e x t r a o r d i n a -
rio, lee el p r e á m b u l o de u n presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o presentado a las Cortes 
por el s e ñ o r Besada. L a s necesidades— 
dice—son parecidas ; el Gobierno puede 
suscr ib i r este p r e á m b u l o . 
E l s u p e r á v i t s e r á de 60 a 90 mi l lones 
de pesetas. P a s a r á a l o rd ina r io todo lo 
que hay en el e x t r a o r d i n a r i o pa ra Pre-
sidencia. G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y H a -
cienda; se r e d u c i r á , pufes, el e x t r a o r d i -
na r io en 500 o 600 mi l lones de pesetas. 
H a b r á , pues, que e m i t i r menos Deuda y 
l a c a r g a para esa Deuda no p a s a r á de 
unos 130 mi l lones . Se e m i t i r á n de 2.000 
a 2.500 mil lones . L a v i s i ó n de m a ñ a n a es 
sa t i s fac tor ia . 
Política monetaria 
H a b l a de la moneda. Cuando u n p a í s 
t iene dos monedas—dice—la que e s t á 
depreciada d e s a l o j a r á a la sana. E s t o 
p a s ó en E s p a ñ a con l a p l a t a y oro. 
S e ñ a l a dos errores en algunos t r a b a -
jos c r í t i c o s , respecto a l a p o l í t i c a m o -
n e t a r i a de E s p a ñ a . L o que se d e b i ó ha -
cer f u é . conve r t i r la p l a t a en oro . 
E l Banco de E s p a ñ a t u v o ei ac ie r to 
de a d q u i r i r una fue r t e can t idad en oro . 
Los a l t iba jos de l a peseta fue ron g r a n -
des. L a peseta sufre una verdadera en-
fe rmedad por su o s c i l a c i ó n . Con u n a 
balanza comerc ia l favorable , unas ve-
ces la peseta e s t á a l t a y o t ras baja. 
L a s oscilaciones producen d a ñ o s enor-
mes a todos. E s p e r j u d i c i a l p a r a la eco-
n o m í a , porque los exportadores c o n t r a -
t a n en pesetas, desnatura l izando el c a m -
bio. N o h a y m á s que dos o t res m o n e -
das que no e s t é n estabil izadas. 
E s p a ñ a p o d r í a establecer m a ñ a n a m i s -
mo el p a t r ó n oro. H a b r á unos 3.600 m i -
llones en oro ; l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria 
—que debe ser reducida—alcanza a a l -
go m á s de 4.000 mi l lones ; seria , pues, 
posible establecer el p a t r ó n oro. 
E n u n b r i l l a n t e p á r r a f o , h a b l a de l a 
s i t u a c i ó n h a l a g ü e ñ a , t a n t o con r e l a c i ó n 
a l a r iqueza c o m e a d orden p ú b l i c o , e t -
c é t e r a . (Aplausos . ) : A u m e n t a — a ñ a d e — 
l a c i f r a t o t a l de l comerc io ex te r io r . Es -
to cons t i t uye uno de los exponentes de 
v i t a l i d a d e c o n ó m i c a . 
E s l í c i t o y obl igado i r a l a reduc-
c i ó n de l dé f i c i t de l a ba lanza comer -
cia l , pero s in a t e n t a r c o n t r a la ca-
pac idad e c o n ó m i c a del p a í s . 
Deben aumentarse las exportaciones, 
es indudable . E n cuan to a d i s m i n u i r l a 
i m p o r t a c i ó n , el a sun to es m á s de l ica-
do; p o d r í a m o s a m i n o r a r l a capac idad 
e c o n ó m i c a del p a í s . 
A lo que hay que i r es a l a nac io -
tes, que pueden sopo r t a r el peso de u n 
buey, s in que suf ra l a solidez. 
Mil mariposas de Guinea 
E l m i s m o c a p i t á n V i v e s h a enviado a l 
Museo 1.000 ejemplares de mar iposas 
reunidas en S a n t a I sabe l (Guinea espa-
ñ o l a ) . 
H i z o el acond ic ionamien to de t a l m a -
nera que los e n t o m ó l o g o s h a n rec ib ido 
los insectos en excelentes condiciones. 
P o r c i e r to , que e l s e ñ o r Vives e s t u d i ó 
en los l abora to r ios del Museo los proce-
d imien tos de p r e p a r a c i ó n de mariposas , 
expresamente p a r a poner los en p r á c t i c a 
con este e n v í o . 
L a p r e s e n t a c i ó n a l públ ico , t a r d a r á 
bas tante t o d a v í a , pues a d e m á s de no 
disponer de m a t e r i a l " ad hoc", los t r a -
bajos e n t o m o l ó g i c o s son delicados y p ro -
l i jos . 
Dos defensas de masto-
donte en Cuatro Vientos 
E l p rofesor don J o s é R o y o G ó m e z ha 
encontrado en unos te r renos de C u a t r o 
Vien tos dos co lmi l los de mas todonte , que 
h a n quedado depositados en e l Museo 
de Ciencias. 
E l ha l l azgo t iene c i e r t a i m p o r t a n c i a , 
s e g ú n d icen los na tu r a l i s t a s , po rque el 
c r e t á c i c o o t e r r eno de C u a t r o Vien tos 
estaba clasificado como de l a é p o c a cua-
t e r n a r i a , c l a s i f i c a c i ó n m u y dudosa, aho-
ra, al aparecer estos restos de mas to -
donte o r i g i n a r i o s de é p o c a t e r n a r i a . 
U n o de los co lmi l l o s e s t á en m u y bue-
nas condiciones de c o n s e r v a c i ó n . 
Un naturalista espa-
ñol a Santo Domingo 
A p r i nc ip io s de enero p r ó x i m o , m a r -
c h a r á a San to D o m i n g o ( R e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a ) don Juan G ó m e z Menor , na-
t u r a l i s t a ag regado a l a s e c c i ó n E n t o m o -
l ó g i c a del Museo de Ciencias. E l Go-
bierno de aque l p a í s ha i n v i t a d o a l se-
ñ o r G ó m e z M e n o r p a r a es tudiar a l l í los 
p a r á s i t o s de l a s p lan tas , estudios anejos 
Se va a la amorti-
zación de la Deuda 
A u m e n t a n los gastos de l a Deuda p ú -
b l i ca ; los gastos efectivos s e r á n de unos 
22 mi l lones m á s de lo que se consigna. 
E n esta c o n s i g n a c i ó n hay que conside-
r a r dos aspectos: lo que figura en otros 
pueblos p a r a este servic io y lo que figura 
en este presupuesto con r e l a c i ó n a o t ros 
presupuestos. E n cuan to a l o p r i m e r o 
estamos en s i t u a c i ó n favorab le . Estados 
Unidos , por e jemplo, des t ina a Deuda el 
37 p o r 100 de s ü presupuesto; I t a l i a 
m i s m a , que e s t á en buena s i t u a c i ó n en 
este sent ido, des t ina el 28 por 100; nos-
o t ros el 25 por 100. E n cuanto a l se-
g u n d o p u n t o v a m o s a lo que hace f a l -
t a ; a l a a m o r t i z a c i ó n de la Deuda y 
p a r a eso no h a y m á s camino que el de 
l a c o n v e r s i ó n de Deuda . E l v o l u m e n 
des t inado a Deuda p ú b l i c a s ign i f ica una 
baja. E s t o es a l t a m e n t e sa t i s fac to r io . 
E l porcenta je que corresponde a la 
defensa nac iona l , no es t a n sa t i s fac to-
r i o como el de l a Deuda p ú b l i c a . Pero 
de todas maneras revela el p r o p ó s i t o 
del Gobierno de i r d i s m i n u y é n d o l o . H a -
ce f a l t a u n a f l o t a defensiva, por ejem-
p l o ; esto o b l i g a r á a que los presupues-
tos de l d e p a r t a m e n t o correspondiente 
v a y a n en aumen to . T a m b i é n requieren 
aumento los servicios de a v i a c i ó n . Pero 
quiere el Gobierno que estos aumentos 
se h a g a n con e c o n o m í a s de o t ros ser-
vicios de defensa nac iona l . E l porcenta-
je p a r a defensa n a c i o n a l de l presupues-
to en curso es el 23,47 por 100; ahora 
s e r á e l 22,94 por 100. B a j a n t a m b i é n las 
c i f ras absolutas ; esto y a es m á s sat is-
f ac to r io . H a y b a j a po r l a paz de M a -
rruecos y po rque el Gobierno con el 
E j é r c i t o s igue u n a p o l í t i c a de poda. 
F u e r o n amor t i zadas plazas en las 
p l a n t i l l a s ; l a e c o n o m í a fué po r ello de 
19 mi l lones . Se redujo el m o n t a n t e de 
ingresos en las Academias m i l i t a r e s . L a s 
fuerzas en f i l as f u é en 1921, de 238.000 
soldados. E l a ñ o p r ó x i m o , s e r á de 
162.000. 
Hace c inco a ñ o s se gas t aban en de-
fensa nac iona l 1.000 m i l l o n e s ; en 1929 
se g a s t a r á n 873 mi l lones . 
E n cuan to a las clases pasivas, hay 
que a d v e r t i r que crecen las c i f ras ab-
solutas, pero decrece el porcen ta je ; au-
m e n t a n las c i f r a s , porque se a u m e n t a r o n 
pensiones a v i u d a s y se i n c o r p o r a r o n las 
clases pasivas de l M a g i s t e r i o . 
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n a l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n , pero te-
niendo en cuenta las necesidades del 
mercado propio , porque sino las indus-
t r i a s no p o d r á n v i v i r . 
E n a u t o m ó v i l e s , po r ejemplo, tene-
mos mercado propio . I m p o r t a m o s a l 
a ñ o de 15.000 a 20.000 a u t o m ó v i l e s . 
H a y que con ta r con el m o v i m i e n t o 
de capitales ex t ran je ros ; cerrar les las 
f ron te ras de E s p a ñ a s e r í a una p o l í t i c a 
absurda. A E s p a ñ a pueden v e n i r en co-
locaciones a co r to plazo o en d e p ó s i t o s , 
y a l a rgo plazo o en c o l o c a c i ó n indus-
t r i a l . L o que hace f a l t a es r e g l a m e n t a r 
esto de t a l manera , que l a i m p o r t a c i ó n 
de capitales no llegue a a fec tar a l a 
independencia de las indus t r i a s nac io-
nales. 
E n cuanto a los capi tales a co r to 
plazo, es necesario o b r a r con t i e n t o y 
r eg l amen ta r lo bien, porque podemos 
p roduc i r verdaderos colapsos en l a eco-
n o m í a nacional . 
E n 1928 los capitales ex t ran je ros em-
pezaron a e m i g r a r de E s p a ñ a . 
Nues t ro p a í s necesita una o rgan iza -
c i ó n capaz de re tener o de e x p o r t a r 
capitales, s e g ú n convenga. Pero p a r a 
ello hace f a l t a es tabi l idad. 
Y a s í vamos a p a r a r a u n pun to ca-
p i t a l : l a p o l í t i c a de descuento. N o ha 
habido has ta ahora -ninguna. E s p a ñ a 
en este p a r t i c u l a r ha v i v i d o aislada-
mente . H a ten ido el m i s m o t i p o de des-
cuento desde 1913 a 1919. A h o r a tene-
mos el 4 po r 100 de descuento. O t r o s 
p a í s e s r icos t ienen m a y o r t i p o de des-
cuento. ¿ C ó m o vamos a seguir a s í ? 
Hace f a l t a a t r ae r capi tales e x t r a n -
jeros y p a r a ello es necesario darles es-
t ab i l i dad . 
E l Gobierno h a c r e í d o necesario i n t e r -
ven i r y se e n c o n t r ó con que no ha-
b í a nada organizado. Se i n t e r v i n o por-
que se empezaban a i r los d e p ó s i t o s . 
De no i n t e rven i r , de no contener l a 
e v a s i ó n de los capitales, hub i e r a v e n i -
do el p á n i c o . Se marchaban , debido a 
las malas cosechas y a rumores falsos 
acerca de complots y de revoluciones. 
T a m b i é n inf luyó l a qu iebra de u n a i m -
po r t an t e casa de B a n c a ex t ran je ra , l a 
g r a n i m p o r t a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y 
o t ras muchas cosas. 
C o n t r a todo hemos luchado y hemos 
sal ido bien. L a peseta- e s t á en manos 
del Gobierno e s p a ñ o l . Pero es necesa-
r i o que esta e s t a b i l i z a c i ó n de hecho se 
m a n t e n g a cada vez con menos m e d i -
das guberna t ivas . 
Y ello v e n d r í a con el p a t r ó n oro . E l 
i n s t r u m e n t o ha de ser el Banco de Es-
p a ñ a , que debe velar po r l a d iv i s a na-
c iona l . 
P a r a el Gobierno s e r á l a m a y o r sa-
t i s f a c c i ó n restablecer l a pa r idad o ro de 
l a peseta. Pero el Gobierno antes o i r á 
a una C o m i s i ó n i n t eg rada por re levan-
tes figuras de la e c o n o m í a nac iona l ; 
esa C o m i s i ó n p r o p o n d r á las condiciones 
de esa e s t a b i l i z a c i ó n . 
H a de fomentarse el t u r i s m o y el 
consumo de los productos nacionales, 
que muchas veces son postergados de 
u n a mane ra absurda. H a y que e s t imu-
l a r l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las p roduc-
ciones. E l arancel exagerado, sea po r 
defecto o po r exceso, es a l t amente per-
j u d i c i a l . H a y que mantener l a nac io-
n a l i z a c i ó n de las reservas m a t e m á t i -
cas de las C o m p a ñ í a s de seguros. E l 
Gobierno tiene grandes esperanzas en 
el Banco de C r é d i t o E x t e r i o r . Es ne-
cesario una p o l í t i c a de precios, l a cua l 
no ha de c o n s t i t u i r en encarecer los 
precios,, como se ha dicho estos d í a s , 
equivocadamente. 
E l p rob lema de l a moneda es t a m -
b i é n m o r a l . In t e rv iene en él l a fe en 
los propios destinos. Los der ro t i smos 
no conduce.: m á s que a l a quiebra . H a -
ce f a l t a robustecer l a fe en, E s p a ñ a 
y en sus propios destinos. ( L a r g a sal-
. v a de aplausos) . 
A las siete menos ve in te se suspen-
de l a ses ión por med ia hora . E l dis-
curso del m i n i s t r o ha durado cerca de 
dos horas. 
Discurso del señor Pradera 
A las siete y cuar to se reanuda l a 
s e s i ó n . 
E l s e ñ o r F O R C A T , como presidente 
de l a s e c c i ó n d u o d é c i m a de l a A s a m -
blea, defiende el d i c t amen de l a m i s m a . 
A b i e r t a l a d i s c u s i ó n sobre l a t o t a l i -
dad del presupuesto, hace p r i m e r a m e n -
te uso de l a pa l ab ra el s e ñ o r P R A -
D E R A . 
A l g o tengo que decir—empieza e l se-
ñ o r Pradera—sobre manifestaciones he-
chas fue ra de a q u í respecto a los pre-
supuestos ex t raord ina r ios . 
Soy p a r t i d a r i o de l a dup l i c idad de 
presupuestos, aunque q u i z á no por los 
mismos m o t i v o s que el Gobierno y e l 
m i n i s t r o d i Hacienda. Es necesario u n 
presupuesto o rd ina r io y o t r o e x t r a o r d i -
nar io . 
Y a empieza a desaparecer e l p resu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o ; el m i n i s t r o de H a -
cienda ha declarado que a lgunas p a r t i -
das p a s a r á n a l o r d i n a r i o . Y esto es ab-
surdo; el presupuesto o rd ina r io es e l del 
Es tado, el de l presente; el o t r o es el 
de l a n a c i ó n y el del porven i r . H a y 
que defender ese presupuesto ex t r ao r -
d i n a r i o c o n t r a los ataques de todos, sea 
qu i en sea. 
Y o , que c e n s u r é va r i a s veces a l Go-
bierno por pecados de a c c i ó n y de o m i -
s ión , t engo que deci r hoy con t o d a s in -
cer idad que este Gobierno h a hecho t res 
cosas buenas: l a paz social , l a paz: en 
Mar ruecos y el presupuesto e x t r a o r d i -
n a r i o . ( A p l a u s o s ) . 
Pero ahora, po r miedo c í v i c o — n o ha-
blo de miedo personal—, ¿ v a i s a i r 
a r rancando t i r a s de ese presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o ? E l p a í s os d i r á en ese 
caso que h a b é i s sido t ra idores a l a m i -
s i ó n que E s p a ñ a os h a encomendado. 
¿ Q u é deci r de esa d o c t r i n a p r o p a l a -
da fuera de a q u í , pero a la que se 
ha dado estado a q u í , s e g ú n l a cua l el 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o p r o d u c i r á l a 
c a r e s t í a de l a v i d a ? Ese presupuesto, 
po r el con t ra r io , a b a r a t a r á l a v i d a . E l 
t r a b a j o del h o m b r e y l a p r o d i g a l i d a d 
de l a na tu ra l eza son poco; p a r a el des-
a r r o l l o de l a r iqueza hacen f a l t a o t r o s 
medios . 
E l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o no p r o -
d u c i r á la i n f l a c i ó n ; é s t a t iene sus cau-
sas en los aranceles. Y conste que soy 
decidido p a r t i d a r i o de l p ro tecc ion ismo, 
de ese p ro tecc ion i smo que v i g o r i z a t o -
dos los ó r g a n o s p roduc t ivos de l a so-
ciedad. 
E l Gobierno tiwro a l l í a fines de 1926, 
u n profundo errcfr: enamorarse de s í 
m i s m o . (Risas . ) C r e y ó que se d e b í a a é l 
t odo y no p r e s t ó a t e n c i ó n e n t r e t a n t o a l 
f e n ó m e n o de l a i m p u t a c i ó n de cap i ta les 
• x t r a n j e r o s . ¿ C ó m o no s a b í a el m i n i s -
t r o de Hac ienda que hace u n a ñ o h a b í a 
colocados a cor to plazo en E s p a ñ a m á s 
de 400 mi l lones de c a p i t a l e x t r a n j e r o ? 
( E l m i n i s t r o de H a c i e n d a : M á s del do-
ble . ) 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Pues si lo s a b í a 
su s e ñ o r í a y a l Gobierno no se le o c u -
r r i ó hacer nada, peor. 
E s t a b i l i z a r nues t r a moneda de hecho, 
es necesario. Pero es tab i l izar l ega lmen-
te, y a es m á s delicado. 
E l presupuesto ex t r ao rd ina r io—dice— 
debe r eun i r va r ias condiciones, y ent re 
ellas que t rasc ienda a l a v i d a f u t u r a . 
E l presupuesto o rd ina r io que se nos 
presenta es fa lso; es u n presupuesto 
c la ramente en déf ic i t . 
Pero lo que a r r o j a una luz s in ies t r : 
es l a l i q u i d a c i ó n del presupuesto de 
1927, declarado por el Gobierno en su-
p e r á v i t . De l a l i q u i d a c i ó n resu l ta que 
han pasado del 1927 a l 1928, de e je rc i -
cios cerrados, 548 mi l lones de pesetas. 
( E l m i n i s t r o de Hac ienda : I n v i t o a su 
s e ñ o r í a a que califique ese concepto t a l 
como e s t á en la l i q u i d a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Restos pendien-
tes de pago, es i g u a l . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : N o es 
i g u a l . Eso es una p ro funda e q u i v o c a c i ó n 
de su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : De l a l i q u i d a -
c ión de 1927 resu l ta u n déf ic i t de 32 m i -
llones de pesetas. 
Y o — a ñ a d e — i n t e r v e n d r é en los p resu-
puestos de J u s t i c i a y Cul to , E j é r c i t o y 
M a r i n a . T r a t a r é especialmente del Cle-
ro, del E j é r c i t o y de l a M a r i n a y os 
d e m o s t r a r é que estas atenciones e s t á n 
indotadas. Y lo curioso que el presupues-
to, estando indotado en algunos se rv i -
cios, es excesivo en su t o t a l i d a d . 
Tenemos 12.000 car teros rurales , a l -
gunos de los cuales no cobran m á s de 
350 pesetas a l a ñ o y que t i enen que re-
corer a pie d is tancias de 20 k i l ó m e t r o s . 
N o ha habido en estos presupuestos una 
ayuda a los h u é r f a n o s de los t o r r e ros . 
Cons t i tuye u n a v e r g ü e n z a que a lgunas 
viudas y algunos h u é r f a n o s de genera-
les m e r i t í s i m o s no cobren como p e n s i ó n 
m á s que 150 pesetas mensuales. 
E n el banco azul—dice—tenemos m i -
n is t ros de 2.000 pesetas a l mes. Y se 
da el caso, po r ejemplo, que el m i n i s t r o 
de Grac i a y J u s t i c i a gane menos que a l 
gunos secretarios jud ic ia les . ( E l m i n i s -
t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A : "Es toy , 
desde luego, b ien p a g a d o " ) . 
E n m a t e r i a de t r i b u t a c i ó n seguimos 
con u n c r i t e r i o cen t r a l i s t a ; el fisco e s t á 
apa r t ado del con t r ibuyen te . ( E l je fe del 
G O B I E R N O : " Y a se h a n descentra l iza-
do se rv ic ios" ) . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Y a sabe e l je fe 
del Gobierno c u á n t o gus to tengo en 
d i s c u t i r con él . T a n t o que hoy, como ape-
nas me h a i n t e r r u m p i d o , no s é si do r -
m i r é . (Risas.) 
P o r o t r a par te , a las Dipu tac iones y 
A y u n t a m i e n t o s se han t ras ladado a l g u -
nos ingresos del Estado, pero no las 
cargas correspondientes a los mi smos . 
(Rumores y protes tas . ) ¿ E s esa v u e s t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n ? E s p a ñ a l o d i r á ( A l g u -
nos aplausos.) 
Rectificación del mi-
n i s t r o de Hacienda 
Conozco—dice el s e ñ o r Ca lvo Sotelo— 
a m i s c l á s i c o s , y entre ellos figura el 
s e ñ o r Pradera . Y a s a b í a que se m e t e r í a 
en l a maleza de l a t e r m i n o l o g í a . Só lo 
por ignoranc ia mani f ies ta puede decirse 
que los restos pendientes de pago equiva-
len a los ejercicios cerrados. N o puede 
establecerse esta semejanza. E n los res-
tos pendientes de pago figuran c a n t i -
dades que p o d r í a m o s l l a m a r prevent ivas , 
y que no son d e s p u é s pagadas. L a p rueba 
es que de 525 mi l lones en el ú l t i m o 
ejercicio, no hemos ten ido que p a g a r 
sino 4ó6 mi l lones . N o hay, pues, derecho 
— a ñ a d e — a mane ja r c i f ras con an imos i -
dad. 
E l s e ñ o r P r a d e r a t iene declarada 3 a 
g u e r r a a l s u p e r á v i t . Y no se le h a ocu-
r r i d o cosa m e j o r que a u m e n t a r el sueldo 
a todos los funcionar ios . 
E n cuanto a reduc i r el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o , no h a habido sugerencias 
de fuera , porque el Gobierno lo t e n i a 
acordado hace u n mes. E l gasto, subsis-
te ; l o que cambia es l a f o r m a de cu-
b r i r l o . A t e n d e r a las necesidades de los 
dos presupuestos con los recursos o r d i -
nar ios s e r í a el ideal . 
T a n delicado es lo re ferente a l a es-
t a b i l i z a c i ó n de l a moneda, que t iene ex-
p l i c a c i ó n a lguna reserva de j u i c i o . L a 
e s t a b i l i z a c i ó n , h á g a s e como se haga, a 
base de p a t r ó n oro, es i ncompa t ib l e con 
el f e n ó m e n o que v e í a su s e ñ o r í a . ( A p l a u -
sos. 
E l s e ñ o r P R A D E R A en su r e c t i f i c a c i ó n 
insis te en su i n t e r p r e t a c i ó n acerca del 
concepto "restos pendientes de pago" . 
Propone que el s u p e r á v i t que e l Go-
bierno anuncia se l leve a l e x t r a o r d i n a r i o , 
con e l fin de e m i t i r menos deuda. 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L L A N A in t e r -
viene brevemente po r l a C o m i s i ó n . 
Renunc ian a i n t e r v e n i r en l a t o t a l i d a d 
los s e ñ o r e s M O N E D E R O y A Y A T S . Se 
da po r t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n sobre esta 
t o t a l i dad , y se l evan t a l a s e s i ó n a las 
nueve de la noche. 
En los pasillos 
Es verdaderamente n o t o r i a l a p u n t u a -
l i d a d de los a s a m b l e í s t a s en esta p r i -
m e r a s e s i ó n con que reanuda sus P le -
nos l a A s a m b l e a Nac iona l . A las t res 
de l a ta rde los pasil los se ha l l aban con-
ver t idos en u n r u m o r incesante de con-
versaciones, saludos y apretones de m a -
nos. 
E l p r i m e r m i n i s t r o que l l e g ó f u é el 
de Jus t i c i a y C ü l t o . Poco d e s p u é s , a 
las t res y cuar to , l l e g ó el pres idente 
del Consejo, que c o n f e r e n c i ó b revemen-
te con numerosos a s a m b l e í s t a s , y antes 
de e n t r a r en e l s a l ó n se de tuvo unos 
minu tos con el s e ñ o r C r u z Conde, c o m i -
sario de l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó el pres idente del 
Consejo con el d i r e c t o r genera l de E c o -
n o m í a , s e ñ o r Castedo, acerca de l a re -
f o r m a arancelar ia . 
A las t res y media sonaron los t i m -
bres y los a s a m b l e í s t a s pasaron a ocu-
p a r los e s c a ñ o s rojos p a r a proceder a 
la e l e c c i ó n de vicepresidente y secreta-
rio . P o r o t r a parte, h a b í a m u c h a expec-
t a c i ó n pa ra escuchar el discurso de l m i -
n i s t ro de Hacienda . 
Durante el descanso 
E n efecto, el discurso del s e ñ o r Calvo 
Sotelo, que d u r ó j u s t amen te dos horas, 
no d e f r a u d ó l a e x p e c t a c i ó n despertada. 
Buena prueba de e l lo f u e r o n los comen-
t a r ios que, prodigados en to rno a su 
p e r o r a c i ó n documentada , se c o n v i r t i e r o n 
en t e m a genera l de las conversaciones 
en todos los co r r i l lo s . Todos coincidie-
r o n en a f i r m a r que l a p a r t e del discurso 
que se hizo m á s in teresante f u é l a de l 
final, en que ei m i n i s t r o de Hac ienda 
t r a t ó de los problemas e c o n ó m i c o s que 
t i enen hoy r ea l i dad en E s p a ñ a y de l a 
p o l í t i c a m o n e t a r i a del Gobierno. Pero 
uno de los pun tos m á s comentados en los 
pasi l los du ran te el descanso f u é e l p r e -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o . E i s e ñ o r G o i -
coechea, en u n g rupo , expuso su o p i n i ó n 
favorab le a l c i tado presupuesto, f e l i c i -
t á n d o s e de que g rac ias a l m i s m o se 
h a y a n podido emprender en E s p a ñ a m u -
chas obras que estaban relegadas a l o l -
v ido y que hub ie r a sido poco menos que 
imposible rea l iza r las en o t r a f o r m a . 
E l s e ñ o r Goicpechea a ñ a d i ó que en 
Sanciones por la actuación del Racing santanderino Robo con accidentes 
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Football 
Sanciones a l R a c i n g de Santander 
S A N T A N D E R , 11 .—La D i r e c t i v a del 
R a c i n g Club, d e s p u é s de conocer los 
detal les sobre l a a c t u a c i ó n del equipo 
en Barcelona, a c o r d ó suspender de em-
pleo a l entrenador, M r . O 'Connel l ; i n -
h a b i l i t a r po r u n mes a l g u a r d a m e t a 
Raba y amonestar a los jugadores , a 
e x c e p c i ó n de L a r r i n a g a , H e r n á n d e z y 
T o r ó n . 
Se t r a t a r á de a v e r i g u a r a d e m á s he-
chos que puedan merecer s a n c i ó n . 
L l e g ó el equipo, a l que le esperaban 
un s i n f í n de aficionados y curiosos, que 
ex t e r io r i za ron sus protestas . 
N o se ce l ebró el partido A t h l e t i c - L o g r o ñ o 
Por el m a l t i e m p o no se c e l e b r ó el 
p a r t i d o amistoso ent re el A t h l e t i c C lub 
y el C lub D e p o r t i v o L o g r o ñ o , que se 
h a b í a proyectado. 
No h a b r á tren especial 
Z A R A G O Z A , 11.—En v i s t a de que se 
dispone de u n buen n ú m e r o de t renes 
ord inar ios , se h a desist ido de l a o r g a n i -
z a c i ó n del t r e n especial p a r a M a d r i d con 
m o t i v o del p r ó x i m o p a r t i d o I b e r i a - R a -
c i n g de M a d r i d . 
F i n a l del campeonato b r a s i l e ñ o 
R I O D E J A N E I R O , 11 .—En el esta-
dio de "Vasco de G a m a " se ha celebra-
do u n p a r t i d o final, que f u é presencia-
do por m á s de 20.000 personas, ent re 
los " teams" del D i s t r i t o Federa l y del 
Es tado de P a r a n á , p a r a d isputarse el 
campeonato b r a s i l e ñ o de " f o o t b a l l " . 
V e n c i ó el equipo del D i s t r i t o Fede-
r a l por 5 a 1 . 
de A u s t r i a p a r a caballos de t res a ñ o s 
en adelante con recargo y descargo. Se 
d i s p u t a r á sobre 2.400 met ros y l a do-
t a c i ó n s e r á de 120.000 pesetas. 
Alpinismo 
Pugilato 
A n t o n i o R u i z c o n t r a P a u l Gay 
Parece u n hecho que l imes p r ó x i -
mo, d í a 17, se c e l e b r a r á en el Circo ' de 
Pr ice una velada a base del combate en-
t r e A n t o n i o R u i z y P a u l Gay. 
Sha rkey vence a D e k u h 
B O S T O N , 11.—Jack Sharkey , peso pe-
sado l i t uano , ha s ido proc lamado v e n -
cedor en un " m a t c h " a diez " rounds" 
con t r a el g igan t e i t a l i a n o A r t h u r D e k u h . 
Recor r ido del G u a d a r r a m a 1928 
E l domingo t e r m i n ó el Recor r ido del 
G u a d a r r a m a 1928, organizado por l a 
Rea l Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
P e ñ a l a r a , con l a e x c u r s i ó n celebrada a 
Manzanares el R e a l desde el Pue r to de 
Navacer rada , s iguiendo el curso del r í o 
desde su nac imien to en los Vent i sque-
ros, habiendo regresado los expedicio-
nar ios en el coche de l a Sociedad que 
hace el servicio d o m i n i c a l a l Puer to , 
cuyo servicio, de t a n t a u t i l i d a d p a r a 
los m o n t a ñ e r o s , s e g u i r á funcionando t o -
dos los domingos y s e r á ampl iado a 
medida de las necesidades, empleando 
s iempre coches r á p i d o s y de lu jo , p a r a 
que e s t é debidamente a tendida esta i m -
po r t an t e c o m u n i c a c i ó n con l a s ie r ra m a -
d r i l e ñ a . 
Aviación 
Congreso i n t e r n a c i o n a l 
W A S H I N G T O N , 1 1 . — M a ñ a n a m i é r c o -
les se c e l e b r a r á en esta cap i t a l u n i m -
p o r t a n t e Congreso de a v i a c i ó n . 
Nuevos records mundia les 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I h t e r n a -
c iona l acaba de h o m o l o g a r los " records" 
mundia les s iguientes : 
D i s t a n c i a en l í n e a r e c t a 
Aviones l igeros de t e r ce ra c a t e g o r í a , 
de u n a p laza de menos de 350 k i l o s . — 
C a p i t á n A . V i c k e r e c k (Checoeslovaquia") 
sobre monoplano " A v i a " , m o t o r W a l t e r 
60 H P . H i z o el r ecor r ido Praga-Bedno-
demjanovsk, que representa 2.011 k i l ó -
me t ros el 5 de oc tubre . 
Ve loc idad sobre 100 k i l ó m e t r o s 
C a r g a ú t i l de 2.000 k i l o s . — P a i l l a r d y 
C a m p l a n ( F r a n c i a ) , sobre monop lano 
B e r n a r d 190-T, m o t o r H i spano Suiza. 
Estos aviadores m a r c h a r o n a 223 k i l ó -
me t ros 546 met ros el 23 de nov iembre . 
Ciclismo 
U n c lub sevi l lano 
S E V I L L A , 1 1 . — K a quedado nombrada 
la C o m i s i ó n que c u i d a r á de l a r e d a c c i ó n 
del r eg lamento pa ra f o r m a r en Sevi l la 
un c lub de "hockey" . 
Y y a e s t á o r g a n i z á n d o s e el p r i m e r 
par t ido , que se d i s p u t a r á en el campo 
del Sevi l la . 
Campeonato de E u r o p a 
P R A G A , 11.—Se da como de f in i t i va 
la o r g a n i z a c i ó n de u n campeonato eu-
ropeo de "hockey", que se c e l e b r a r á en 
esta cap i t a l el a ñ o p r ó x i m o . 
Lawn-tennis 
Se t r a t a de modi f i ca r e l r eg l amen to 
de l a Copa Dav i s 
L O N D R E S , 11.—Pasado m a ñ a n a j u e -
ves se c e l e b r a r á en esta cap i t a l una i m -
por t an te r e u n i ó n del C o m i t é de l a Copa 
Davis , con el objeto de es tudiar var ios 
asuntos relacionados con esta i m p o r t a n t e 
c o m p e t i c i ó n in t e rnac iona l , en especial so-
bre l a m o d i f i c a c i ó n de a lgunas disposi-
ciones. 
A m a t e u r i s m o pu ro p a r a los raque t i s tas 
nor teamer icanos 
N U E V A Y O R K , 11.—En el curso de 
r e u n i ó n e l C o m i t é e jecut ivo de l a A s o -
c i a c i ó n de Tennis A m e r i c a n a , h a deci -
dido que n i n g ú n j u g a d o r que p a r t i c i p e 
en el torneo de l a Copa D a v i s o de 
W i g h t m a n , o que f o r m e pa r t e de u n 
equipo in t e rnac iona l que represente a, 
los Estados Unidos , sea au to r i zado a es-
c r i b i r n i a conceder n i n g u n a i n t e r v i ú n i 
a a p o r t a r revis tas n i p e r i ó d i c o s d e p o r t i -
vos o datos de " tennis" , sean o no pa-
gados. 
Carreras de caballos 
E l G ran P r e m i o de A u s t r i a 
V I E N A , 1 1 . — Se h a n publicado las 
condiciones del p r ó x i m o Gran P r e m i o 
este sent ido el presupuesto e x t r a o r d i n a -
r io no representaba o t r a cosa que " l a 
d i c t a d u r a económica" . , consecuencia l ó -
g i c a del r é g i m e n ac tua l . 
E n o t r o grupo, don Juan de l a C ie r -
va h a c í a a n á l o g o s comentar ios f a v o r a -
bles a l mencionado discurso, y respecto 
a las obras que se h a n emprendido en 
E s p a ñ a d e c í a el s e ñ o r C i e rva que cuan-
to m á s avanzaba en edad, cuanto m á s 
v ie jo se h a c í a , s e n t í a m á s o p t i m i s m o . 
E l pres idente del Consejo, a l t e r m i -
nar l a p r i m e r a p a r t e de l a s e s i ó n , se 
t a s l a d ó a l "buf fe t " , i nv i t ado a t o m a r 
el t é p o r las s e ñ o r a s a s a m b l e í s t a s . Se 
l i m i t ó a saludar a l paso a unos y o t ros 
representantes. 
A las nueve t e r m i n ó l a s e s i ó n , des-
p u é s de renunc ia r al uso de l a p a l a b r a 
los s e ñ o r e s Monedero y A y a t s . E l p r e -
sidente del Consejo no hizo d e c l a r a c i ó n 
a lguna ; s a l i ó del s a l ó n de sesiones co-
mentando los a rgumen tos del s e ñ o r P r a -
de ra en c o n f u s i ó n de presupuestos or-
d i n a r i o y e x t r a o r d i n a r i o . 
La sesión de hoy 
E l pleno de hoy e m p e z a r á con el exa-
m e n de l d i c t a m e n en e l presupuesto 
referente a Pres idencia y Asun tos E x -
ter iores . 
E s t á anunciado t a m b i é n p a r a las t res 
de l a t a rde y el pres idente de l a A s a m -
blea r e c o m e n d ó a todos g r a n p u n t u a l i -
dad. Caso de t e r m i n a r s e este examen an-
tes de l a hora , se p a s a r á a l de Jus-
t i c i a y Cul to . 
E l s e ñ o r Yanguas m a n i f e s t ó que en-
t re o t ros que h a b í a n pedido l a pa l ab ra 
p a r a l a s e s i ó n de hoy estaban los se-
ñ o r e s P é r e z Bueno y el m a r q u é s de l a 
F o r o n d a . 
T a m b i é n di jo que los s e ñ o r e s Salda-
ñ a y A y a t s h a b í a n renunciado a con-
s u m i r los t u m o s de t o t a l i d a d y que i n -
t e r v e n d r á n en los t u rnos que t i enen pe-
didos, e l p r i m e r o en la s e c c i ó n de i n -
gresos. 
E l s e ñ o r P rade ra a n u n c i ó q u é i n t e r -
v e n d r í a cuando se t r a t e el presupuesto 
del Clero, el de G u e r r a y el de M a r i n a . 
E l reglamento de la Asamblea 
A y e r f u é r e p a r t i d o entre los asam-
b l e í s t a s el r eg lamen to impreso que con 
l a ú l t i m a r e fo rma , y a conocida de nues-
t r o s lectores, ha pasado a ser r eg l a -
m e n t o de f in i t ivo de l a Asamblea . 
T a m b i é n h a n sido renovados los pa-
ses de acceso, t a n t o p a r a e l s a l ó n de 
conferencias, como p a r a l a t r i b u n a de 
l a Prensa . 
Los Seis D í a s de N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 10 .—La prueba de 
los Seis D í a s de N u e v a Y o r k , d i spu tada 
en l a p i s t a de M a d i s o n Square Carden, 
ha t e rminado con l a v i c t o r i a de l a pa-
re j a Georget t i -Spencer , que h a n l o g r a -
do 390 puntos, con u n recor r ido de 
2.291 mi l l a s . 
Se c las i f icaron d e s p u é s ; 2, L e t o u r -
neur -Broccardo ; 3, M a c Ñ a m a r a - V a n 
N e c k ; 4, W a l t o u r - D u e l s b e r g ; 5, B e l l o n i -
L i n a r i , y 6, Z u c h e t t i - N o g r i n i . 
C a m b r i d g e vence a O x f o r d 
L O N D R E S . 1 1 . — Se ha celebrado en 
T w i c k e n h a m el in teresante p a r t i d o do 
" r u g b y " ent re los equipos rep resen ta t i -
vos de las Univers idades de C a m b r i d g e 
y O x f o r d . 
Cambr idge m a r c ó u n " g o a l " y t r e s 
ensayos c o n t r a u n "pena l t y goa l " , u n en-
sayo y u n t a n t o a bote p ron to , es decir, 
l í puntos po r 10. 
Quedan separados definitivamente 
los fondos de Mutualidad y Colegios 
L a "Gaceta" de ayer publ ica un rea l 
decreto del m in i s t e r i o de Jus t i c ia y Cul-
to aprobando el proyecto de estatuto y 
r e g l a m e n t a c i ó n del No ta r i ado hecho pol-
la J u n t a de Pa t rona to . Por esta disposi-
c ión, quedan separados rad ica l y def ini-
t ivamente los fondos de M u t u a l i d a d y 
Colegios y cada uno se c o n s a g r a r á a sus 
peculiares finalidades y no p o d r á repe-
t i rse y a el caso de las a n t í t e s i s a que 
a l u d í a el m i n i s t r o . Todos los notar ios del 
Reino f o r m a r á n par te de l a M u t u a l i d a d 
N o t a r i a l y c o r r e r á n a cargo de é s t a las 
subvenciones reglamentar ias , las pensio-
nes a los notar ios jub i lados , los auxi l ios 
y pensiones a las f ami l i a s de los nota-
rios fallecidos y una s u b v e n c i ó n a cada 
Colegio N o t a r i a l , i g u a l a l a can t idad que 
a é s t e c o r r e s p o n d e r í a perc ib i r conforme 
al n ú m e r o tercero de l a r t i c u l o 487 del 
reglamento n o t a r i a l . E l real decreto es-
pecifica l a c o n s t i t u c i ó n del fondo de l a 
M u t u a l i d a d y el pago de subvenciones, 
pensiones y jubi laciones . 
¡Ojo con la calle de Arlaban! 
Dos vigésimos hipotéticos. 
J a m á s los ladrones se hab lan f i jado 
en l a s a s t r e r í a que don Anas tas io G i l 
Sanz posee en l a calle de F e r n á n Gon-
z á l e z , n ú m e r o 3; pero el caso se dió 
l a m a d r u g a d a ú l t i m a y se l l eva ron de 
e l l a telas po r v a l o r de 320 pesetas. 
Expues to el caso, y hecho lo mismo 
con el n ú m e r o , pues que d i j imos que 
es el 3, só lo nos res ta d e t e r m i n a r el 
g é n e r o , que a l ser de una s a s t r e r í a , y a 
se c o m p r e n d e r á que es mascu l ino . 
Y de esta m a n e r a queda el suceso 
con todos sus accidentes ( g é n e r o , n ú -
mero y caso), como el m á s i m p o r t a n t e 
de los sustant ivos . 
¡ G r a m a t i c a l que es uno! 
Descarrila una locomotora 
L a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de l a es-
t a c i ó n de las Del ic ias c o m u n i c ó a l a 
D i r e c c i ó n genera l de Segur idad que en 
el k i l ó m e t r o 118 de l a l í n e a de As to rga , 
ent re las estaciones de E l P i z a r r a l y 
L a M a y a , d e s c a r r i l ó l a m á q u i n a del 
t r e n de m e r c a n c í a s n ú m e r o 251. N o se 
r e g i s t r a r o n desgracias personales. 
A causa del accidente, los viajeros 
del t r e n correo ascendente, n ú m e r o 204 
t u v i e r o n que hacer t ransbordo . 
Se llevan la cartera y el dinero 
L u c i o Ru iz G a r c í a , de cuaren ta y seis 
a ñ o s , vecino de V e l i l l a de San A n t o n i o , 
d e n u n c i ó l a s u s t r a c c i ó n de su ca r t e r a 
con 225 pesetas, y va r ias pa r t i c ipac io -
nes de L o t e r í a . N o sabe c ó m o n i c u á n -
do n i q u i é n ha comet ido l a f e lon í a . 
Grave caída 
E z e q u í e l M a r t í n Onrubia , de sesen-
t a y cinco a ñ o s , con domic i l i o en l a 
g l o r i e t a de las P i r á m i d e s , n ú m e r o 1. 
t u v o l a desgracia de caerse en l a calle 
de C a l a t r a v a y se p rodu jo lesiones de 
c o n s i d e r a c i ó n , de las que fué asistido 
en l a Casa de Socorro correspondiente. 
OTROS SUCESOS 
S i n p e l l i z a . — J o s é P é r e z M a r t í n , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , con domic i l i o en 
B á r d a l a , 3 ( T e t u á n ) d e n u n c i ó que le ha-
b í a n s u s t r a í d o u n a pe l l iza y unos zapa-
tos. N o sabe q u i é n f u é el ladronazo. 
L a ma le ta .—Ignac io Foncea Cas t i l le -
te, de ve in t i c inco a ñ o s , domic i l i ado en 
Ponte jos, i 4. d e n u n c i ó que de la buhar-
d i l l a de l a casa n ú m e r o 11 de l a calle 
de San C r i s t ó b a l le han s u s t r a í d o una 
m a l e t a con ropas valoradas en 350 pe-
setas. 
L a l u d i a po r ab r iga r se .—Anton io To-
r re jonc i l lo Collezo, de cuaren ta y dos 
a ñ o s , que h a b i t a en Santo Domingo , 20, 
d e n u n c i ó que de los b i l la res de u n ca f é 
de l a P u e r t a del Sol le ha desaparecido 
u n g a b á n . 
N o t a s v e l o c i p é d i c a s . — D e l a calle de 
A r l a b a n le sus t ra je ron una b ic i c l e t a que 
vale 320 pesetas a A n g e l Moreno Car-
v a j a l , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , 22, 
ho te l . 
— T a m b i é n en l a calle de A r l a b á n le 
sus t ra je ron efectos valorados en 150 pe-
setas, del a u t o m ó v i l 20.896 M . , que de jó 
al l í u n m o m e n t i t o , a A n d r é s T o m i s Be-
ll ín, de t r e i n t a y t res a ñ o s , que hab i ta 
en Covar rubias , 32. 
N o hay deuda que no se pague .—An-
to l í n J i m é n e z M u ñ o m e r , de diez y seis 
a ñ o s , sin domic i l io , f u é detenido por 
sus t raer el d í a 6 del ac tua l siete pesetas 
a Dion i s io F e r n á n d e z A r r o y o , de cua-
r e n t a y dos a ñ o s , que h a b i t a en Luce-
ro , 22. 
M o r d e d u r a . — A n t o n i o P é r e z M o r o , de 
diez a ñ o s , con domic i l i o en el paseo de 
E x t r e m a d u r a , 29 y 31 , s u f r i ó heridas 
de p r o n ó s t i c o reservado a l morde r l e un 
CENTRO: Homenaje a Benavente 
Con el t e a t ro l leno de u n p ú b l i c o en-
tus ias ta , se c e l e b r ó ayer t a rde l a f i m -
c ión homenaje a Benavente , organizada 
por l a c o m p a ñ í a Membr ives , y a l a que 
se un i e ron dos creadores de t ipos del 
t e a t r o benavent iano: R ica rdo Puga, que 
e s t r e n ó el " C r i s p í n " de los "Intereses 
Creados", y Morano , que hizo en el es-
t r e n o de " S e ñ o r a A m a " el t i p o a d m i r a -
ble de "Fe l i c i ano" . 
D i j o R ica rdo P u g a el famoso p r ó l o g o 
con honda e m o c i ó n y con sincero a r t e : 
el p ú b l i c o , de pie, t r i b u t ó una l a r g a sal-
v a de aplausos, que se h izo imponen te 
cuando el a u t o r a p a r e c i ó en escena. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de " S e ñ o r a A m a " 
f u é a lgo e x t r a o r d i n a r i o de ve rdad , de 
p r e c i s i ó n y de jus teza. Todos los i n t é r -
pretes son dignos de elogio. L o l a M e m -
brives , que compuso su t i p o has ta en 
los menores detalles, t u v o momentos 
fo rmidab les ; l a escena con los n i ñ o s en 
el p r i m e r acto, l a que t iene con su 
padre , su a l e g r í a a l saberse m a d r e es 
de l o m á s acer tado que hemos v is to . 
M o r a n o r e v e r d e c i ó sus laureles en el t i -
po que t an tos aplausos le h a v a l i d o : 
f r en te a f r en te los dos grandes actores, 
emocionaron y subyuga ron a l p ú b l i c o en 
todo m o m e n t o . 
A l a m i s m a a l t u r a r a y ó A m p a r o A s -
t o r t en el papel de "Gumers inda" : ar te , 
n a t u r a l i d a d , grac ia , todo l o p r o d i g ó a 
t r a v é s de los t res actos, manteniendo 
su t i p o y d á n d o l e v a l o r en todo momen-
to , e n r i q u e c i é n d o l o escena por escena. 
M u y bien, admi rab l emen te bien. Es 
peranza O r t i z , l a s e ñ o r a Sampedro, A r a -
g o n é s y S u á r e z . 
E n todos los actos f u é l l amado el au-
t o r a escena ent re grandes ovaciones, 
pero l a que se le t r i b u t ó a l final f u é 
t a n l a r g a y t a n calurosa, que don Ja-
c in to , p ro fundamente conmovido, d ió las 
g rac i a s a l p ú b l i c o po r las mues t ras de 
c a r i ñ o , no de a d m i r a c i ó n , d i jo , que se 
le t r i b u t a b a . 
J . de l a C. 
nemas, puede estar c ó m o d a m e n t e 
pa t io de butacas del c é n t r i c o C E R V a v 
T E S y ver su grandioso programa p^ü' 
puesto po r " E n alas del amor" 
Gleen T r y o n y Patsy R u t h Mi l l e r v "1* 
' por Charles ] sangre no se despinta1 
nes. 
Butaca , 0,75. 
( i 
C I N E M A A R G U E L L E S 
L A V E N E N O S A * 
Cinema Goya 
Aten to siempre a l d is t inguido público 
que hon ra su elegante sala, ha conse-
guido para estrenarlo el p r ó x i m o juel 
ves, "Tres horas de una v ida" , por \í 
b e l l í s i m a Corinnu G r i f f i t h , l a estrella fa-
v o r i t a del púb l i co . N o deje de ver "Tres 
horas de una v i d a " en el ar is tocrát ico 
C I N E M A G O Y A . Hoy , ú l t i m o d í a de "A 
campo l ib re" , grandioso é x i t o de Betty 
Bronson. 
Pasado mañana, estreno de 
"Rondalla" 
Z A R A G O Z A , 1 1 — E n el r á p i d o l lega-
Palacio de la Música 
" E l t r e n " o " L a pastora que supo 
amar" , " L a f o r t u n a de u n infortunado" 
y " E l secreto de la zar ina" . U n progra-
m a de verdadero éxi to , que agota tarde 
y noche las localidades del m á s aristo-
c r á t i c o s a l ó n m a d r i l e ñ o . " E l t r e n " o "La 
pastora que supo amar" es la mejor 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . H a sido dirigida 
por Fernando D j lgado , y su interpreta-
c ión, realizada magis t ra lmente por Ce-
l i a Escudero y Javier R ive ra . 
M a ñ a n a . " L a que paga el pato", por 
M a r i ó n Davies. 
Carpera de espectáculo 
PAR.A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 6, L a villana 
(cinco pesetas butaca).—Noche, no hay 
f u n c i ó n pa ra ensayar L a meiga. 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membrives .—A las 6,15, Señora 
ama.—A las 10,15, Pepa Doncel . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Mar-
r o n los hermanos A l v a r e z Quin te ro , que :gar i t a x i r g u . — A las 6,15 y 10,30, Nove-
v ienen a es t renar su comedia "Ronda-
l l a " , e l p r ó x i m o viernes en el t e a t r o 
P r i n c i p a l . 1 
F u e r o n recibidos en l a e s t a c i ó n po r el 
alcalde, presidente de l a D i p u t a c i ó n y 
amigos . E l lunes en el Ateneo se cele-
b r a r á u n acto p a r a hacer en t rega a los 
hermanos Qu in te ro de l a meda l l a de oro 
lera. 
C O M E D I A (Pr incipe , 14).—A las 10,15, 
L a tela. 
A P O L O (Alca lá , 49).—6,30, reposición: 
L a del soto del Pa r r a l , por Marcos Re-
dondo.—10,30, Los flamencos, por Sélica 
P é r e z C a r p i ó y Pepe Romeu. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30, Para 
de l a c iudad y de los pe rgaminos nom- pescar u n novio y Los malhechores del 
b r á n d o l e s h i jos adopt ivos de Zaragoza.!bien.—A las 10,30, Los malhechores del 
bien. Parravicini, enfermo 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — E n c u é n t r a s e 
g r avemen te enfermo el popu la r ac to r 
F l o r e n c i o P a r r a v i c i n i , que s u f r i ó una re-
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Tarde y noche, "Novele ra" , de los 
Quin tero . E x i t o creciente, gracia, in te-
r é s , delicadeza y e m o c i ó n . 
Cine del Callao 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Art igas . 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Compañía 
p e n t m a i n d i s p o s i c i ó n en B a h í a Blanca ; de R ica rdo c a l v o . - A las 6, Los intere-
cuando se d i s p o n í a a i n a u g u r a r l a tem-|ses creados.—A las 10,15, E l zapatero y 
pe rada t e a t r a l . el rey. 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, L a tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz .—A las 6,15, Raque l (éxi to) .—A las 
10.30 (tercer m i é r c o l e s a r i s t o c r á t i c o de 
abono), D o ñ a Desdenes. 
F Ü E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—5,30, Papá 
Lebonnard.—10,30, T ig re Juan (éxito in-
menso) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
,reto-Chicote—6,30 y 10,30, L a atropella-
"Los t res papas", l a l i m p i a y corree- platos, 
t a comedia deport iva , por F o r d Ster- j I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).-
l i n g , Ben L y o n , George Sidney y C l a u - l g ^ E1 ú l t i m o lord.—10,30, Cuento de 
dette Colbert , es u n é x i t o m á s pa ra eLhadas (clamoroso é x i t o ) , 
a r i s t o c r á t i c o C I N E M A D E L C A L L A O , j I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
"Los t res p a p á s " , con sus escenas de 45).—Compañía I rene L ó p e z Heredia — 
t e rnura , t e ñ i d a s de comicidad, y su emo-16,15 y 10,30, Los intereses creados, 
c lonante Anal, de r i v a l i d a d depor t iva en- M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6.30, La 
t re las Universidades de Yale y Hard-1 ch i cha r r a y L a pat r ia chica.—10,30, La pe r ro de propiedad desconocida. 
E l hecho o c u r r i ó en el mencionado w a r , es l a p e l í c u l a ideal pa ra el a r i s t o - ime jo r ¿ei puerto* (populares) . 
paseo. 
A t r o p e l l o s . — E l a u t o m ó v i l 25.332 M . , 
conducido por Eugen io Sancho Pazo, de 
ve in t iocho a ñ o s , que h a b i t a en D o ñ a 
Blanca , 17, a l c a n z ó en el paseo de E x -
t r e m a d u r a a M i g u e l G o n z á l e z T e r r a c i -
no, de siete a ñ o s , que v ive en Ja ime 
Vera , 19, y le c a u s ó lesiones de escasa 
i m p o r t a n c i a . 
L o s b r a s e r o s . — C o n c e p c i ó n L a g r a n z a 
G a r c í a , de nueve a ñ o s , se c a y ó en u n 
brasero, en su domic i l io , calle de To-
ledo, 129, entresuelo, y s u f r i ó quema-
duras de p r o n ó s t i c o reservado. 
L o s d e s e n g a ñ a d o s . —Cle to B a r c e l ó 
S á n c h e z de t r e i n t a y u n a ñ o s , que ha-
b i t a en Toledo, 98, taberna, d e n u n c i ó 
a u n a m i g u i t o a qu ien e n t r e g ó 200 pe-
setas pa ra l a c o m p r a de dos v i g é s i m o s 
y hasta l a fecha no se sabe nada de él. 
P o r l o v i s t o se ha c r e í d o el socio que 
los bi l le tes e ran só lo de ida. 
S 
B o d a 
S e g ú n anunciamos hace t i empo , en l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a se c e l e b r a r á el en-
lace de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a O r -
t i z y P i c ó n , n i e t a de l a c a d é m i c o de l a 
L e n g u a y a d i f u n t o don Jac in to Oc tav io 
P i c ó n , con el d i s t i ngu ido j o v e n don A l -
fonso A g u i l a r y G ó m e z Acebo, h i j o de l 
conde de A g u i l a r , secre ta r io de su m a -
jes tad l a re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
P e t i c i ó n de m a n o 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a de Calvo , y p a r a 
su h i j o don M o i s é s , ha sido pedida l a 
mano de l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n S á e n z 
U r e ñ a . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
A n i v e r s a r i o de don A n t o n i o M a u r a 
M a ñ a n a se cumple e l t e rce r an ive r -
sario de l a m u e r t e de don A n t o n i o 
M a u r a . 
Todas las misas que m a ñ a n a se d i -
g a n en los t emplos de San J e r ó n i m o el 
Real, en San M a n u e l y San Ben i to , Re-
l igiosas E u c a r í s t i c a ; a s í como l a E x -
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento en 
el p rop io convento y el d í a 14 en San 
Pascua l s e r á n e n su f rag io de l i l u s t r e 
es tadis ta y de su v i r t u o s a esposa, d o ñ a 
Cons tanc ia Gamazo y Calvo, f a l l ec ida 
el 17 de mayo de 1926. 
Renovamos s i n c é r o p é s a m e a los h i -
>jos y d e m á s deudos de los s e ñ o r e s de 
M a u r a ( q . e. p . d . ) . 
V ia j e ros 
H a n sal ido: p a r a C a t a l u ñ a , don A l -
berto Or tega P é r e z , don J u a n L a i m ó n 
Moneada, don A n t o n i o G i l S á n c h e z y don 
J o s é H e r n á n d e z R a i g ó n . 
Regreso 
H a n regresado a M a d r i d , procedentes 
de B e r l í n , el embajador de A l e m a n i a , se-
ñ o r conde de Welczeck; de L a C o r u ñ a , 
don Santiago M é n d e z ; de Toro , don J u a n 
H e r n á n d e z ; de Valencia , d o ñ a P i l a r de 
Mazar redo; de Ribadesella, l a condesa de 
L i n i é r s ; de Ubeda, l a marquesa v iuda de 
la Rambla . 
Fa l l e c imien to 
E l s e ñ o r don C a m i l o Orgaz M o r e a 
r i n d i ó anteayer su t r i b u t o a l a muer t e . 
E l finado f u é persona j u s t a m e n t e apre-
c iada. 
Env i amos sent ido p é s a m e a l a v iuda , 
d o ñ a M a t i l d e P e a r s ó n ; h i jos , don Ca-
m i l o y don F r a n c o ; hermana , d o ñ a Joa-
q u i n a ; he rmano p o l í t i c o , don Sant iago 
A z a ñ ó n , y d e m á s deudos. 
E n t i e r r o y funera l 
E n M é j i c o se h a n celebrado con so-
l e m n i d a d los del m a r q u é s de Moher -
nando. 
L a v iuda , d o ñ a L o r e n z a B r a n i f f , y los 
h i jos , don L u i s , d o ñ a Eugen i a y d o ñ a 
B e a t r i z , h a n recibido muchas demost ra -
ciones de p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r an i -
ve r sa r io del f a l l e c imien to de l a reve-
renda madre M a r g a r i t a del P e r a l U r r u -
t i a , fundadora del P a t r o n a t o de l a Sa-
g r a d a F a m i l i a y de las Mis ione ras del 
m i s m o nombre . 
E n l a cap i l l a de las Mis ioneras ( T u -
t o r , 17) , h a b r á Mani f i e s to y misas el 
p r o p i o d í a y f u n e r a l el 14, a las diez, 
en l a p a r r o q u i a de San M a r c o s po r el 
a l m a de l a finada. 
A l a expresada Comun idad renovamos 
l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
— E l 16 h a r á v e i n t i t r é s a ñ o s que d e j ó 
de e x i s t i r el s e ñ o r don Claudio Bajo 
G o n z á l e z , ' de g r a t a m e m o r i a . 
E n B u r g o s y F u e n m a y o r se apl ica-
r á n sufragios po r el mencionado s e ñ o r , 
a cuya v i u d a d o ñ a , P e t r a F e r n á n d e z de 
Bobad i l l a , r e i t e r amos sentido p é s a m e . 
E l Abate F A B I A 
o r á t i c o p ú b l i c o del C A L L A O . C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
" L a taberna ro ja" , el grandioso m e l ó - A las 10,15, ú l t i m a semana de circo. Va-
d r a m a por M y r n a L o y y A n n a M a y 
W o n g , completa el estupendo p rog rama 
del a r i s t o c r á t i c o C A L L A O . 
C I N E M A A R G U E L L E S 
" L A V E N E N O S A " 
Cine de San 
H o y m i é r c o l e s , ú l t i m a s exhibiciones 
de " M á s vale ser decente", por Mabe l 
N o r m a n d , la c e l e b é r r i m a "pa r t ena i re" de 
C h a r l o t ; "Veloz como e l rayo" , por el 
r i a d í s i m a f u n c i ó n por la g ran compa-
ñ í a de circo y el colosal n ü m e r o de las 
focas de M r . F e r m ó . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
ga l l , 13).—A las 6 y 10.15. E l secreto de 
l a zar ina . L a f o r t u n a de un infortunado. 
E l t r e n ( m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n española, 
in te rp re tada por Celia Escudero). 
C I N E D E L C A L L A O -"Plaza del Ca-
llao).—6, 10.15, Los nuevos veteranos (có-
m i c a ) . L a caza de l a zor ra (dibujos). 
L a taberna roja , por M y r n a Loy y Anna 
M a y W o n g . Novedades internacionales 
y Los tres p a p á s , por B e n L y o n y Geor-
ge Sidney. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margal l , 15).-
A las 6 y 10.15. S in fon í a . Noticiar io, ha. 
Cine Avenida 
s i m p á t i c o T o m Ty le r , y " E l supremo ar- j escuela de Cupido, por Sally Phipps V 
d i d " , l a g r a n exclusiva del S A N M I - , N j c k s t u a r t ) . Cuat ro hi jos (grandioso 
G U E L , por Dolores Costello y C o n r a d i é x i t o de M a r g a r e t M a n n y James Hall)-
Nagel . U l t i m o s d í a s . , TT« 
G r a n éx i to . R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 1^ 
y P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 2U)-
A las 6 y a las 10,15, Revis ta Pathe. ^ 
regalo del t í o . E l hombre del "H'sPf' 
H o y y m a ñ a n a , ú l t i m o s d í a s de "Cua- lno" , por Hugur . t te Duflos. No lo dejes 
t r o hijos"» p e l í c u l a que emociona c o n s - ¡ e s c a p a r , por Clara B o w y Charles Ro-
tantemente . E l jueves, p r e s e n t a c i ó n delgers (es un " ñ l m " Pa ramoun t ) . 
las m a g n í f i c a s producciones "Tres horas ¡ M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87' 
de una v ida" , por l a b e l l í s i m a C o r i n n e l A las 6 y a las 10, Revis ta Paramount. 
G r i f f i t h , l a estrel la f avo r i t a ( F i r s t Na-1 Los dos novios de A l i c i a . L a gran bata-
t i o n a l ) , y "Dos viejos verdes", la m á s I l la nava l (g ran é x i t o ) . Reclutas detecti-
graciosa de las comedias Paramount . E l j v e s ( é x i t o ; es u n " f i l m " Paramount) . 
p rog rama m á s selecto siempre en C I N E | C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A la3 
Quiosco de E L D E B A T t 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
A V E N I D A . C o n t a d u r í a s i n recargo. Te-
lé fono 17.571. 
C I N E M A A R G U E L L E S 
L A V E N E N O S A " 
Cinema Argüelles 
H o y , grandioso acontec imiento : Ra-
quel Me l l e r en " L a venenosa". Encar -
gue ahora mismo sus localidades. T e l é -
fono 33.579. 
Cinema España 
6.15 y 10,15, No t i c i a r io Fox. Las odio 8 
todas. M á s vale m a ñ a que fuerza. A cam-
po l ibre . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 1^-
. t e l é f o n o 30.798).—6 tarde y 10,15 noene, 
5 N o t i c i a r i o Fox. Las odio a todas (June 
! | C o l l i e r ) . M á s vale m a ñ a que fuerza (có-
m i c a ) . A campo l ibre ( B e t t y Bronson;. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) ^ 
5,30 y 10, No t i c i a r io Fox. M á s vale man* 
que fuerza (comedia) . Las odio a toa 
(June Col l ie r ; F i l m F o x ) . A campo 
bre, po r B e t t y Bronson (es u n nn» 
P a r a m o u n t ) . Ap 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques ^ 
U r q u i j o , 11).—tí y 10,15, Paternidad w 
esperada. L a venenosa, por Raquel 
Uer. _ *) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ ?i' 
L a be l la de B a l t i m o r e " , por C o n r a d ¡ P a r t i d o s del d í a 12 de d ic iembre «Je ,ioia 
Nage l y Dolores Costello, bello episodio ¿ - ' a s 4 tarde. P r i m e r o . aT P ^ . ^ t a H-
de l a v i d a de i . i i hermano de N a p o l e ó n , y Ochoa con t ra Q u i n t a n a I Y « a ' ' * " ^ 
y " C o m p a ñ e r o s d é mampor ros" , por T o m Segundo, a remonte : Lasa y i a c o ^ 
Ty le r . G r a n é x i t o . t r a Ochotorena y Echaniz (J .) . 
mta 1 * * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n - ) ^ Mañana estrenan 
CINE IDEAL 
CINEMA BILBAO 
U n intenso d r a m a de amor 
y sacrif icio 
T R E S HORAS 
D E UNA V I D A 
P O R 
Corinne Griffith 
Cervantes 
P o r el m i s m o precio que paga usted 
su-
Nombre s empre E L DEBATE 
tror ei m i s m o precio que paga usted . . . . . ««..«.-¡anteS. 
por una loca l idad genera l en otros c i - al dirigirse a SUS a n u n t / i a i ' * 
l i q u i d a sus 
los de inv ie rno . 
A V E N I D A C O N D E P B Í í A L V E R 
T e l é f o n o 16.576 
B R I L L A N T E S f X ^ S E 
pago m á a que nadie Huertas. 22 Joy^ 
n mu 1 no Espoz y I N I ' A, 
V mW P fabr icante de camas d. í 11 LLlít tal .m competencia en' 
de ^ 
olas6 
f MAJ^iUli.—Año XVlil.—JNúra. «.U6b E L D E B A T E (5) M i é r c o l e s 12 de diciembre de 192» 
V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
E l Monarca , con los infantes don J a i -
me, don Carlos y don Al fonso , el conde 
de ' Maceda y o t ros a r i s t ó c r a t a s , p a s ó 
el d ía en l a Casa de Campo y E l Pardo. 
__Por l a Soberana fueron recibidos 
los marqueses de Cava l can t i y Bona-
naro, condesa de Yebes y s e ñ o r i t a s Jo-
sefina Car ranza y P i l a r A v i l é s ; a estas 
dos ú l t i m a s las a c o m p a ñ a b a el v icea l -
mi ran te Carranza . 
La recogida de mendigos 
E l alcalde ha re i t e rado a las Casas 
de Socorro l a orden de recogida y asis-
tencia noc tu rna a los mendigos que lo 
necesiten. 
H a ordenado a d e m á s que in tens i f i -
que l a recogida de mendigos, p a r a lo 
cual se hft puesto de acuerdo con l a 
Asoc iac ión M a t r i t e n s e de Car idad . 
E s t á dispuesto el s e ñ o r A r i s t i z á b a l 
a adoptar e n é r g i c a s medidas p a r a l a 
p r o t e c c i ó n de los desvalidos. 
Tres millones para lineas aéreas 
E l Gobierno ha consignado en el p ro-
yecto de presupuestos que es tudia l a 
Asamblea N a c i o n a l u n c r é d i t o de t res 
millones de pesetas con dest ino a l a p r i -
mera s u b v e n c i ó n anua l pa ra l a Compa-
ñía encargada del t r á f i c o a é r e o . E s t a c i -
f ra dupl ica l a que se s e ñ a l a b a como m í -
n ima pa ra el comienzo, en las bases del 
concurso. Con t a l can t idad se estable-
c e r á n a lguna de las l ineas que abarca 
el proyecto de t r á f i c o a é r e o subvencio-
nado. 
Y a han l legado a u n acuerdo l a " H i s -
pania" y l a " U n i ó n A é r e a " p a r a l a f u -
sión. A y e r firmaron y p resen ta ron en 
el Consejo Super io r de A e r o n á u t i c a los 
correspondientes pl iegos. H o y s e r á fir-
mado por el gene ra l Soriano y po r u n 
representante de cada una de las So-
ciedades que se funden el correspon-
diente convenio p a r a l a t e r m i n a c i ó n y 
ad jud icac ión del concurso. 
F a l t a a ú n u l t i m a r el c o n t r a t o con el 
Estado y la p u b l i c a c i ó n del m i s m o en 
la "Gaceta", apar te de l a c o n s t i t u c i ó n 
de la Sociedad con su Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n . E l acuerdo y a elaborado a 
que nos hemos refer ido, e s t á l i m i t a d o 
al arreglo meramen te e c o n ó m i c o . Poste-
riormente, l a nueva C o m p a ñ í a , con arre-
glo a las normas que s e ñ a l e su c o n t r a t o 
con el Estado, e s t u d i a r á l a p r i o r i d a d de 
l íneas , clase de aviones y motores que 
han de u t i l i za r se y todo lo que afecte 
al servicio y a l a segur idad de los pa-
sajeros, p a r a someter lo a l a a p r o b a c i ó n 
del Consejo Super io r de A e r o n á u t i c a . 
L a U n i ó n A é r e a , como es sabido, ex-
plota ac tua lmente el servic io r e g u l a r de 
Madr id a L i sboa y de M a d r i d a Sevi-
l l a L a H í s p a n l a a g r u p a b a a las f á -
bricas e s p a ñ o l a s de m a t e r i a l a e r o n á u -
tico—Casa L o r i n g , E l iza lde , Hispano, 
S á n c h e z Q u i ñ o n e s , e t c é t e r a — , l í n e a Se-
vi l la-Larache y o t ras ac t iv idades aero-
n á u t i c a s y l a a p o r t a c i ó n do va r i a s en-
tidades bancarias . 
320 italianos aprenden español 
L a colonia e s p a ñ o l a en R o m a es—se-; 
g ú n a f i r m a el s e ñ o r B a u d a de l a Ber -
me ja—una de las m á s pobres, m a t e r i a l -
mente , pero destacada entre las ot ras , 
p o r el m a y o r n ú m e r o de inte lectuales . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
p r o m e t i d o env ia r a l a Casa de E s p a ñ a 
profesores de e s p a ñ o l p a r a poder a m -
p l i a r l a e n s e ñ a n z a a cuantos i t a l i anos 
desean r ec ib i r l a . 
El Sr. Gómez Ca-
no en el Ateneo 
en la Casa de España, en Roma 
E l presidente de l a Casa de E s p a ñ a 
en Roma don Al fonso B a u d a de l a Ber -
meja, realiza gestiones en M a d r i d p a r a 
que el Gobierno conceda m á s a u x i l i o 
económico a d i c h a I n s t i t u c i ó n . 
La Casa de E s p a ñ a se f u n d ó en m a r -
zo de 1927 po r seis e s p a ñ o l e s que l a i n i -
ciaron; don E l a d i o M o r a de F r a i l e , i n -
geniero a g r ó n o m o , a l a s a z ó n en el I n s -
tituto I n t e rnac iona l de A g r i c u l t u r a de 
Roma; el p i n t o r don Pablo Sal inas; el 
actual presidente, s e ñ o r B a u d a de l a 
Bermeja, y t res re l ig iosos : e l padre Jo-
sé María Espina, domin ico , delegado del 
Pabellón m i s i o n a l en l a E x p o s i c i ó n de 
Barcelona; el padre Luc i ano M i g u e l , 
agustino y t e ó l o g o , y el padre F ranc i s -
co Romero A s e ó , f ranciscano, profesor 
de Teología . 
Sus fines son esencialmente p a t r i ó t i -
cos, y a d e m á s de g r a n n ú m e r o de con-
ferencias, ha organizado una escuela de 
lengua e s p a ñ o l a , a cargo del padre E l o r t z 
de los Sagrados Corazones. 
E l i n t e r é s desper tado por esta c á t e -
dra de e s p a ñ o l f u é t a l que so l i c i t a ron 
n i a t r í cu l a 560 personas, de las cuales 
hubieron de ser seleccionadas 320. Los 
alumnos son oficiales y soldados de A e -
ronáu t i ca , un ive r s i t a r ios , empleados y 
obreros. Estos ú l t i m o s e s t iman de i m -
portancia g r a n d í s i m a p a r a s í , e l cono-
cimiento del e s p a ñ o l , puesto que muchos 
preven su e m i g r a c i ó n a A m é r i c a . 
Gobierna a l a Casa de E s p a ñ a un Co-
mité compuesto de 29 personas; catorce 
seglares, catorce rel igiosos y u n pres i -
dente seglar. L o s rel igiosos proceden de 
todas las Ordenes. 
E n aquella se reciben ciento t r e i n t a 
J^cinco p e r i ó d i c o s y revis tas e s p a ñ o -
D o n M i g u e l G ó m e z Cano d i s e r t ó ayer 
en el Ateneo acerca del t ema " E l ar te , 
sus luchadores y el derecho de propie -
dad" . 
C o m e n z ó consignando que los g r a n -
des hechos de la H u m a n i d a d e s t á n en-
vue l tos en r á f a g a s de a r t e ; s i desapa-
recen l a p o e s í a , l a p i n t u r a , l a escul tu-
r a y las ar tes en general , no q u e d a r í a n 
ves t ig ios de los mismos . Nues t ros p i n -
tores, escultores y poetas modernos 
— a ñ a d e — r i v a l i z a n en est i lo y en ins-
p i r a c i ó n con los c l á s i c o s . Toda ob ra de 
a r t e debe recoger las ansias de evo lu-
c ión , a justarse a los moldes de l a so-
ciedad a c t u a l y ser reflejo de l a v i d a 
embellecida, cu l ta , d igni f icadora , l i b r e 
de pasiones y ruindades. H a y que as-
p i r a r a crear u n a r te nuevo que no 
sea p l ag io del an t iguo . N i n g ú n s iglo 
se r e p i t e ; en el proceso evo lu t ivo de l a 
m e n t a l i d a d a r t í s t i c a no debe asomar l a 
r e g r e s i ó n . 
Se ref iere—luego—al derecho de p r o -
piedad a r t í s t i c a y las producciones ad-
qu i r idas por escaso d inero y vendidas 
y expa t r iadas d e s p u é s con enormes ga-
nancias. T r a t a de l a penu r i a de los ar-
t i s tas , que han sido explotados en t o -
das las é p o c a s . P a r a r emed ia r estos 
males propone que se d ic ten leyes ha -
ciendo c o p a r t í c i p e s a los a r t i s t a s de 
los beneficios que adquieren sus obras 
en las transacciones, y que el Es tado 
l leve u n r e g i s t r o de compra-venta , de-
duciendo u n t a n t o po r c iento de l a "plus 
v a l i a " p a r a los autores o sus derecho-
habientes. 
Pide, po r ú l t i m o , que se c o n s t i t u y a 
u n M o n t e p í o de a r t i s t a s bajo l a p ro -
t e c c i ó n oficial , capaci tado p a r a l a v i -
g i l a n c i a y e j e c u c i ó n de las p roduc io-
nes de a r te y beneficie a a q u é l l o s en los 
casos de inval idez, vejez y d e s o c u p a c i ó n 
i n v o l u n t a r i a . 
E l s e ñ o r G ó m e z Cano fué m u y ap lau-
dido y fe l i c i t ado . 
Martínez-Agulló en la 
nal , acaba de doctorftrse en l a F a c u l -
t a d de Derecho. 
Es l a p r i m e r a m u j e r que obtiene t a l 
t í t u l o de doc tora en Derecho. 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Cuesta ha des-
tacado en l a in te lec tua l idad c a t ó l i c a fe-
men ina y su competencia ha podido 
apreciarse en l a t r i b u n a , en la c á t e d r a 
y en el l i b r o . 
Pertenece a l a I n s t i t u c i ó n Teresiana, 
que celebra hoy el t r i u n f o de l a nueva 
doctora . 
Funerales por Maura 
E l C e n t r o y J u v e n t u d M a u r i s t a s de 
M a d r i d ruegan a los s e ñ o r e s socios y 
amigos que fueron de don A n t o n i o M a u -
r a as i s tan a l fune ra l que en su f rag io de 
su a l m a se c e l e b r a r á el jueves d í a 13 de 
los corr ientes , a las once y med ia de 
l a m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de San 
Lu i s , s i t a en l a calle de l a M o n t e r a . 
Recepción académi-
ca del Dr. Palanca 
E n e l p r ó x i m o mes de enero l e e r á el 
doc to r Palanca, inspector p r o v i n c i a l de 
Sanidad de M a d r i d , su discurso de i n -
greso en l a Academia de Medic ina . Ve r -
s a r á sobre l a fiebre t i f o idea en E s p a ñ a . 
L e c o n t e s t a r á el a c a d é m i c o s e ñ o r M a -
r i sca l . 
Fiesta organizada por 
plagas del campo, t an to en Estados U n i -
dos como en C a n a d á . E l s e ñ o r B o l í v a r 
d ió cuenta de sus exploraciones de la 
fauna c a v e r n í c o l a de las grandes cuevas 
del M a m u t , y otras cavernas de Estados 
Unidos, efectuados en c o m p a ñ í a del pro-
fesor Jeannel, en los que rea l izaron i n -
teresantes descubrimientos. 
L a s e ñ o r i t a Pepi ta Sanz p r e s e n t ó un 
minucioso t raba jo sobre los otol i tos de los 
peces de Marruecos, y el s e ñ o r Royo Gó-
mez c o m u n i c ó a la Sociedad sus descu-
br imientos de m a m í f e r o s en la p rov in -
cia de Va l l ado l id y de dos defensas de 
mastodonte en los alrededores de M a -
d r i d . 
E l ingeniero don R a m ó n Blanco pre-
sento a la c o n s i d e r a c i ó n de sus compa-
ñ e r o s un caso de gemelismo observado 
en una p lan ta de t r i g o de las que tiene 
en estudio en los experimentos que rea-
l iza en el l abora to r io de investigaciones 
a g r í c o l a s . 
Presentaron notas y trabajos los seño-
res Losa, sobre b o t á n i c a de l a p rov inc ia 
de A l a v a ; el s e ñ o r J i m é n e z Agu i l a r , acer-
ca de l a es t ruc tura de unas arci l las de 
las c e r c a n í a s de Cuenca; el s e ñ o r Garan-
den, sobre " E l agujero" del r i o Guadal-
mediana; el padre F i l i b e r t o D í a z , c i t a la 
Es tann i t a , nuevo mine ra l de l a P e n í n s u -
la ; el s e ñ o r M i r a n d a , sobre el desarrollo 
del Cistocarpio de ciertas algas, y el se-
ñ o r R io j a , acerca de l a r e p r o d u c c i ó n ase-
xua l de u n a n é l i d o . 
Boletín meteorológico 
S T R O N O 
Proteged vuestro automóvi l equipán-
dole con parachoques S T B O N G . Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3 
IÑIGO Muebles. Todas clases, barati simos. Costanilla Aníjeles, 15 
I M HOY, DIA DE ABONO Y MODA 
TARDE RAQOEL NOCHE 00ÍDES0ENES 
EXIJID EN T0DAS PARTES LA 
CAMA METALICA LOS ELEFANTES" 
(MARCA REGISTRADA) 
los aviadores civiles 
Casa del Estudiante 
D o n J o s é M a r t í n e z - A g u l l ó , abogado 
del Es tado, y vicepresidente del C o m i -
t é p a r i t a r i o de Seguros, d i s e r t ó ayer en 
l a Casa del E s t u d i a n t e acerca de "Or -
g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a " . 
E x a m i n ó los g remios como antece-
dente necesario de las corporaciones, 
desde los t i empos gr iegos y romanos, 
has t a Fe l ipe V y las Cortes de C á d i z ; 
su r e g l a m e n t a c i ó n i n t e r i o r : su aspecto 
p r i m e r a m e n t e raunicipalizado y luego 
re l ig ioso, unido a las C o f r a d í a s . 
P a r a el domingo 23 del cor r ien te mes 
se o rgan i za una i m p o r t a n t e fiesta aero-
n á u t i c a , que v e n d r á a ser como l a cons-
t i t u c i ó n of ic ia l de l a naciente Asocia-
c ión de P i lo tos Civi les . 
A u n no se ha u l t i m a d o el p r o g r a m a 
en todos sus pormenores ; pero y a se 
puede a n t i c i p a r a lgunos. L a fiesta d u r a r á 
de once de la m a ñ a n a a cua t ro de l a 
t a rde ; h a b r á servic io de " r e s t au ran t " y 
se c o l o c a r á n diversas t r i b u n a s p a r a au-
tor idades y p ú b l i c o . 
Se c e l e b r a r á n diversos concursos p a r a 
profesionales de l a A v i a c i ó n , y en cinco 
aviones comerciales v o l a r á n po r p r i m e -
r a vez buen n ú m e r o de s e ñ o r a s , p r e v i a -
mente i n v i t a d a s ; en pleno vuelo s e r á n 
descorchadas botel las de c h a m p a ñ a . L a 
fiesta t e r m i n a r á con unas maniobras de 
combate, real izadas po r dos escuadri l las 
m i l i t a r e s . 
E n t r e los concursos figuran dos de ve-
c idad. E n uno, a l que pueden cooperar 
aviones m i l i t a r e s , se r e c o r r e r á cua t ro ve-
ces el c i r c u i t q Getafe-Par la -Pin to-Geta-
fe. N o s a l d r á n todos jun tos , pues se 
t r a t a de una ca r r e r a con "handicap" . E l 
a v i ó n p a r a el que se ca lcula m a y o r ve-
locidad s a l d r á el ú l t i m o . L a s d i fe ren-
cias en l a h o r a de sal ida se s e ñ a l a r á n con 
a r r e g l o a las diferencias de velocidades 
m á x i m a s , de modo que, t e ó r i c a m e n t e , 
todos los apara tos deban t e r m i n a r l a ca-
r r e r a a l m i s m o t i empo . Se espera que 
i n t e r v e n g a n en l a pruebas unos 20 apa-
ratos , y a sean avionetas o aeroplanos m i -
l i t a res de caza. 
E n o t r a p rueba de ve loc idad se m e d i r á 
l a abso lu ta p a r a aviones c iv i les en un 
c i r c u i t o m a y o r que el an t e r io r ; segura-
mente s e r á el de G e t a f e - C h i n c h ó n - G e t a -
Es tado genera l .—La p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a de las Is las B r i t á n i c a s se co-
r r i ó hac ia el Sur y se e n g l o b ó con el 
secundario del Golfo de V izcaya . Per-
siste el n ú c l e o borrascoso del M e d i t e r r á -
neo. E n E s p a ñ a el t i empo es inseguro; 
se observan nevadas en l a meseta cen-
t r a l . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — A l g e c i -
ras, 48 m m . ; T e t u á n , 34; T á n g e r , 23; 
C ó r d o b a y San Fernando, 18; J a é n y 
Orense, 17; T a r i f a , 15; G i jón , 13; C á -
ceres y Hue lva , 10; Badajoz, 9; San t ia -
go, V a l l a d o l i d , Cuenca y C iudad Real , 8; 
Pa lma , 6; Santander y M a h ó n , 5; San 
S e b a s t i á n , M a d r i d , Toledo, P a m p l o n a y 
Granada, 4; Palencia, Soria, Salamanca 
y V i t o r i a , 3; Oviedo y A l i c a n t e , 2; B u r -
gos, A v i l a , Albace te , L o g r o ñ o y Hues-
ca, í ; M u r c i a y L e ó n , 0,6; Zamora , 0 , 1 ; 
Guada la ja ra y Tor tosa , inapreciable . 
Para hoy 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Coros Gallegos de 
" R o s a l í a de Cas t ro" (Bolsa, 14).—10,30 n., 
j u n t a general o rd ina r i a . 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s (Bib l io -
teca D i p l o m á t i c a , Universidad).—6,30 t., 
don Manue l Garc ia Moren te : " L a m o r a l 
del placer en el s istema de la E t i ca . " 
Rea l Academia de Jur i sprudenc ia y 
L e g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).—7 
tarde, d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a del s e ñ o r 
A n t ó n Pastor sobre " H i s t o r i a y nuevas 
orientaciones de la Sociedad de ganan-
ciales." 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—6,30 t., s e s ión p ú b l i c a , en 
la que i n t e r v e n d r á n los doctores Otaola, 
Orcoyen y T o r r e Blanco. 
Otras notas 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pasti l las 
A N T I E P I L E I ' T I ' : A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
IT». M A D R I D 
Viveros Manuel Sanjuárs 
P A S C U A t 8 A N J I I A N , Sucesor 
S A B 1 K A N (provincia de Zaragoza) 
Pida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los Impor tan t í s imní» cu l t ivos de 
psf»- HMahlpclmiento 
Aclaraciones al nuevo 
Código penal 
Se corrigen algunos errores y con-
ceptos de varios artículos 
L a "Gaceta" de hoy inser ta u n rea l 
decreto de Jus t i c ia y Culto, por el que 
,se hacen las s i í -u i en te s aclaraciones a 
I algunos a r t í c u l o s del nuevo Cód igo penal, 
presta a su tez el maravi l loso encanto del Ar t í cu lo 1.° Los a r t í cu los que a conti-
frescura j uven i l , l i b r á n d o l a de espinillas, i nuac ión se enumeran del Código penal, 
barros y rugosidades. Pr incipales Perfu- i promulgado para que r i j a desde primero 
m e r í a s . Agente en E s p a ñ a : E . V I L L E G A S . ! de enero próximo, quedan redactados y re-
Luchana , núm. 33. T.0 85.813. M A D R I D . I giran desde la expresada fecha en los s i -
. - v ^ ^ . - v ¿ - . . ¿ v ^ . . . ^ ¡gu ien tes t é r m i n o s : 
" ; ZZ "Art iculo 69... 3.u E l parentesco, cuando :̂0r0:0:<<01<0:<0:0>>>>:0>:̂  el agravia(1o sea cónyuge , ascendiente, des-
^ , - w - JÜm!-¿ Ajcendiento. hermano legí t imo, natural , adop-
tivo o af ín en los mismos grados del ofen-
V sor y el v ínculo no calificare la Infrac-
^ ! c i ó n o determinare la pena." 
A l "Ar t icu lo 91... 3.° E l comiso de los efec-
•Jitos que provinieran de la infracción y de 
*Vilos instrumentos con que se hubiere co-
»•< metido, excepto de los que. siendo de uso 
A l icito, pertenezcan a un tercero no res-
V ponsable cr iminal n i civilmente del deli-
V lo . E l comiso de dichos efectos o ins-
•V trunientos se a j u s t a r á a lo prevenido en 
# los a r t í cu los 134 a 136 de este Código." 
Ar t í cu lo 92... 2.» L a suspens ión de las 
J 
I N S T A L A C I O N E S 
al contado y a plazos aZOS % " °
n n t - A i i n n r - A Y n n n n i T i n ^ entida-des 0 personas ju r íd i cas menciona-
PRí-S P FSTÍlS RRAl n A das. cuando sus individuos, utilizando los 
r n C ü U l C t Ü I Ü Ü ü l i n i l ü mismos medios, cometieren un delito de 
de los acuerdos de los organismos cor-
po ra t i vos . 
E l orador f u é m u y aplaudido. 
Velada estudiantil en el 
teatro de la Comedia 
E n el t e a t r o de l a Comedia se cele-
b r ó aye r t a rde una ve lada organizad}', 
p o r l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian te s Ca-
t ó l i c o s de Bach i l l e r a to . D i r i g i ó l a pala-
b r a a l p ú b l i c o el presidente, A n t o n i o G ó -
mez E s p u f i é s . Se r e p r e s e n t ó l a comedia 
"Los t rucos" , de M u ñ o z Seca; consiguie-
r o n u n a b r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n de sus 
papeles l a s e ñ o r i t a P i l a r G i l de L e ó n , 
que e n c a r n ó el t i p o de N a t a l i a ; l a se-
ñ o r i t a Ange les Gasset, en su pape l de 
" M u s t i a " ; los s e ñ o r e s G o n z á l e z L l u c h 
y M a r i n é , y todos cuantos i n t e r v i n i e r o n 
en l a obra . E n t r e el p r i m e r o y segun-
do acto , el s e ñ o r M a r i n é (don F e d e r i -
co) , d i j o m u y b ien e l m o n ó l o g o " P e c h ó -
lo, p e r d i g ó n " ; en el d i á l o g o " H e r i d a de 
m u e r t e " , de los Quinteros , l a s e ñ o r i t a 
P i l a r M a r t í n e z y don E n r i q u e M a r i m é 
fue ron m u y aplaudidos. 
E n t r e el numeroso y d i s t i ngu ido p ú -
b l ico que l l enaba p o r comple to el t e a t r o 
se encon t r aban los s e ñ o r e s de V a l i e n t e ; 
Tafur , d i r ec to r genera l de Comunicac io -
nes; M a c - C r o h o n , M a r t í n A l v a r e z , Z u -
lue t a y Escondr i l l a s . 
La primera doctora en Derecho 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Cuesta del M u -
ro, sec re ta r ia de l a A s a m b l e a N a c i ó -
se o c u p ó d e s p u é s de l a e s t ruc tu ra - „ 
c i ó n p a r i t a r i a a c t u a l y m o s t r ó s e par - f e ; a d e m á s de este concurso h a b r á t a m -
t i d a r i o , con el s e ñ o r Zancada, de q u e | b i é n S ^ ^ ó n p a r a e l p i l o t o que l og re 
sea declarado e l c a r á c t e r o b l i g a t o r i o m a y o r r e n d i m i e n t o . 
E n t r e las pruebas figurará o t r a de ate-
r r i z a j e de p r e c i s i ó n . Cada apa ra to des-
c e n d e r á cua t ro veces seguidas en las cer-
c a n í a s del p u n t o que se s e ñ a l e . L a p r i -
m e r a a t e r r i z a r á s i n gases, pero con la 
h é l i c e en m o v i m i e n t o , y en l a ú l t i m a , a 
h é l i c e parada . Los pun tos de cada des-
censo se c o n t a r á n po r l a d i fe renc ia en-
t r e el n ú m e r o de met ros que separen 
a l a v i ó n del l u g a r s e ñ a l a d o y los 100 
m ' é t r o s . 
S e r á n soltados p e q u e ñ o s globos, como 
de u n m e t r o de d i á m e t r o , p a r a ve r q u é 
p i l o t o l o g r a romper m a y o r n ú m e r o de 
ellos con las alas de su a v i ó n . Este con-
curso y las acrobacias c o n s t i t u i r á n l a 
p r i m e r a p a r t e de esta j o r n a d a a é r e a . 
L a e n t r a d a a l campo, p a r a el l u g a r 
reservado a los espectadores, s e r á de 
pago. 
Sociedad de Historia Natural 
E s t a Sociedad c ien t í f i ca c e l e b r ó su se-
s i ó n mensua l r eg lamen ta r i a , e l i g i é n d o s e 
en e l l a pres idente a l conde de l a Vega 
del Sella, i nves t igador que t a n t o se ha 
d i s t i ngu ido en el estudio de las indus-
t r i a s l í t i c a s p r e h i s t ó r i c a s del N o r t e de 
E s p a ñ a . 
Se d ió cuenta del fa l l ec imien to del 
profesor M a r i o Canavar i , p a l e o n t ó l o g o 
i t a l i ano que c o n s a g r ó g r a n pa r te de su 
ac t i v idad c ien t í f i ca al estudio de los bra-
q u i ó p o d o s y otros fós i l es del L ias A l p i n o . 
Los s e ñ o r e s B o l í v a r y Delgado de To-
rres, h i c i e ron u n interesante relato de 
su via je c ient í f ico por N o r t e a m é r i c a , en 
que es tudiaron la o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios e n t o m o l ó g i c o s e i n s p e c c i ó n de 
GOOHERO - SOLERA OSBORNE 
E L D E B A T E , Coíegiata, 7 
A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S . 
B I C A R B O N A T A D A S , N I T R O G E -
N A D A S , V A R I E D A D L I T I N I C A S A 
Premiadas en cuantas Exposiciones V 
se h a presentado 
Maravi l losa ís y de ex t raord inar ios efec-¡|ft 
tos para la c u r a c i ó n rad ica l de las en- Si 
fermedades del h í g a d o , v í a s ur inar ias , l v 
m a l de p iedra o arenil las, catarros ve- |^ 
sicales, gota y diabetes sacarina. \*, 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Entrega inmediata. 
S A. Z E N K E R . 
Venta, desde 10 pesetas. 
Alquiler: 0.25 y 0,50 al mes. 
g a s - m o i , S . A . 
TIENDA-EXPOSICION: 
A l c a l á , 4.̂  
OFICINAS: 
Ronda Toledo, 8 
Teléfono 71.449 
V menor gravedad, o una falta, sin que en 
este ú l t imo caso pueda exceder de dos 
A meses." 
y "Art ículo 159... 2.° L a pena inferior a 
V otra pena cons i s t i r á en un periodo de t iem-
X po, cuyo l ími te m á x i m o s e r á el m i -
A nirao de la pena a la cual haga referencia, 
V igual en durac ión al grado m í n i m o de é s t a . 
^ ¡ L a pena superior a o t ra pena cons i s t i r á 
A] en un periodo de tiempo cuyo l imite m l -
•*< nimo sea el m á x i m o de la segunda, igual 
V en du rac ión al del grado m á x i m o de é s t a . " 
"Ar t icu lo 542. E l uso o tenencia de armaa 
A i de fuego sin la debida au to r izac ión , cuan-
do no constituya infracción de la ley de 
p icaza o de o t ra ley especial, s e r á castigado 
" con la pena de dos meses y un d ía a tres 
años de pris ión, y mu l t a de 1.000 a 2.500 
pesetas. (Los d e m á s p á r r a f o s de este ar-
t ículo quedan redactados como fueron pu-
.•¿»;«cr-.i. muJIIOTIMI «MWtnm»̂  
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Itelojes 
pulseras, modelos muy bonito» , en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regulo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
FUMAD c o n PAPEL 
O D E J A D D E F U M A R 
I 3 c t s . l i b r i f o , 
E N T O D A E S P A I í A : 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A IG0,13. 
G A R G A N T A T B B O N Q O I O S 
Caramelos pectorales " C E N A R R C 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
r C a j a : 36 y 7ü cént imos . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
C O N C U R S O 
D E LAS 
CONSTRUCCIONES RECORTABLES 
marca " L A T I J E R A " 
Los organizadores de este concurso, de-
seosos de que l l eguen a los n i ñ o s todos los 
p remios concedidos, se complacen en con-
ceder un nuevo plazo por todo el mes de 
d ic iembre p a r a l a recogida de algunos re -
galos que a u n no h a n sido solici tados. E l 
canje de cupones puede hacerse por correo d i -
rigiéndolos a s í : C O N C U R S O D E " L A T I J E -
R A " , A P A R T A D O 4.001, M A D R I D . 
Los n i ñ o s de M a d r i d pueden ve r i f i ca r el 
canje en l a p a p e l e r í a E l A r c a de N o é , Pez, 2. 
Alca lá , 33. a > > i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i c u t o 704... 5." Con la pena de dos 
meses y un d ía a cuatro meses de reclu-
sión, cuando no excediere de 100 pesetas 
y é s t e no haya sido condenado anterior-
mente dos veces por fa l ta de hurto o una 
por delito de robo o hurto." 
"Ar t ícu lo 802. S e r á castigado con la 
mul ta de 5 a 500 pesetas el uso ilícito de 
armas y la tenencia de las que es t én pro-
hibidas, cuando el hecho no resulte com-
prendido en el ar t iculo 542 de este Código 
o en disposiciones legales especiales. ^ 
"Ar t icu lo 857. Para juzgar las difrac-
ciones criminales cometidas antes de la 
publ icac ión de este Código en la "Gaceta 
de Madrid" , se a p l i c a r á n , aunque el t i t i lo 
sea posterior a l 31 de diciembre próximo, 
los preceptos del Código derogado; pero 
si los del nuevo fueren m á s beneficio sos 
para el reo y la sentencia o el auto de 
sobreseimiento recayesen después de la fe-
cha expresada, s e r á n és tos los aplicados. 
Cuando se apliquen los del Código ahora 
vigente, s e r á sust i tuida la pena proceden-
te por la de igual du rac ión que según el 
nuevo Código corresponda. 
Las infracciones que se cometan desde 
la publ icac ión de este Códico hasta la fe-
cha ,de su vigencia, s e r á n juzgadas con-
forme a los preceptos del mismo, siempre 
que el juic io se celebre o la resolución de 
sobreseimiento se dicte de spués del 31 de 
diciembre y sean dichos preceptos m á s be-
neficiosos para el reo que los del Código 
derogado. Si hubiera que dictar las re-
soluciones expresadas antes del 31 de d i -
ciembre, se a p l a z a r á la ce lebrac ión del 
juicio o la vista previa correspondiente 
hasta después de dicho día, s i a s í lo so-
licitase la defensa del reo o el ministerio 
fiscal. Ta,l aplazamiento se a c o r d a r á de 
oficio cuando la inf racc ión no resulte pe-
nada en el presente Código." 
Ar t í cu lo 2.° Por el ministerio de Just i -
cia y Culto se p u b l i c a r á una segunda edi-
ción oficial del Código penal, que ha de 
empezar a regir el 1 de enero de 1929, en 
la que s e r á tenida en cuenta la subsana-
ción de errores materiales! acordada por 
real orden n ú m e r o 1.136 de este ministerio, 
de 30 de octubre ú l t imo, publicada en la 
"Gaceta" del 27 de noviembre próximo pa-
sado y que se a j u s t a r á , a d e m á s , a lo dis-
puesto en el a r t í cu lo anterior del pre-
sente decreto. Dicha segunda edición o f i -
cial, cuyos ejemplares l l eva rán sello de 
este ministerio, t e n d r á c a r á c t e r de texto 
legal a u t é n t i c o para su apl icación por ios 
tribunales. 
Ar t í cu lo 3.° Las autorizaciones conce-
didas por este ministerio para la impres ión 
y publ icac ión del nuevo Código penal, se 
e n t e n d e r á n otorgadas ref i r iéndose al tex-
to del mismo, con las rectificaciones acor-
dadas por la real orden de 30 de octubre 
citada y por el presente decreto-ley. Los 
ejemplares ya impresos a la publ icación 
del presente decreto, d e b e r á n ser expedi-
dos inexcusablemente con un apéndice que 
contenga las expresadas disposición ¡s, que-
dando sujetos quienes as í no lo hici. írun a 
las sanciones que fija, la ley de Propie-
dad intelectual de 10 de enero de 1879. 
Dado en Palacio a 10 de diciembre de 
1928.—Alfonso." 
E L C U M P L I M I E N T O D E L A P E N A 
D E M U E R T E 
E n el mismo d i a r i o oficial se publ ica 
t a m b i é n hoy u n real decreto del mismo 
min is te r io , aprobando el reglamento pa-
r a cumpl imien to de lo que p r e c e p t ú a el 
a r t i cu lo 170 del C ó d i g o penal, que reg i -
r á como é s t e desde p r imero de a ñ o , y 
que se refiere a la e j ecuc ión de las sen-
tencias por pena de muerte . 
F I N C A , C O M P R O 
a menos de c ien k i l ó m e t r o s de M a d r i d de 200 h e c t á r e a s 
en adelante. A b s t é n g a n s e corredores. D i r i g i r s e con 
precio y detalles a l A P A R T A D O 855. M A D R I D . 
G H A V A R R l . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica-
ciones Industr iales y usoa d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Flgaredo. 
Servicio a domic i l io E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Ofh-lnas' S A N M A T E O fi TrtMnmw 15.263 v U.SIX. 
L I N O S 
de todao clasea, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T M S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 . B f L B A O 
Tapicer ía lujo,-la casa m á s 
barata en su calidad 
Oov» . 29- Tal leres: Ayala, 
45 M A N U E L C E R E Z O . 
V I D E S 
A M E R I C A N A S 
Arboles frutales y madera-
bles. A N T O N I O A L O N S O . 
S a l m e r ó n , 29. A. Logroño . 
por A L H A J A S 
y Papeletas del Monte do Piedad 
Peligros 1 tíupjSo., entr.» 
poseo de EL DEBATE 
calle de Alcalá., frente 
a las C a l a t r a v a » 
Folletín de E L DEBATE 50) 
GOURAUP D'ABLANCOURT 
EL SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
(Vers ión cas te l lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
necha p a r a E L D E B A T E ) 
naba el c o r a z ó n ; al fin iba a poder d i s f r u t a r de unas 
0ras de quie tud , de paz, de si lencio p a r a ent regarse 
* Ja reflexión. Puso u n poco en o rden las cosas que har 
n quedado desparramadas por e l cuar to , y se dis-
puso a escribir . Pero cuando se h a b í a sentado ante l a 
^ s i t a para comenzar su car ta , e n t r ó una de las c r i a -
.as üel hotel que i b a a hacer l a l impieza . Yolanda 
Otfió, puegi ] a d e t e r m i n a c i ó n de i r se a la sa la de lee- i 
Ura del Casino, donde h a b í a servic io de esc r i to r io , 
seg:ura de que a l l í e n c o n t r a r í a l a t r a n q u i l i d a d que ne-
cesitaba. 
Como lo p e n s ó lo h izo . Todos los esc r i to r ios esta-
an ocupados, y m i e n t r a s esperaba a que a lguno que-
.ase ^bre, la s e ñ o r i t a de Tournel les se s e n t ó an te una 
arg:a mesa l lena de p e r i ó d i c o s y revis tas , que h a b í a 
n el centro del s a l ó n . L a l i s t a de los foras teros que 
cidentalmente r e s i d í a n en V i c h y c a y ó en sus manos 
t j i ia j0ven se d e d i c ó a o j ea r l a d i s t r a í d a m e n t e , s in sen-
in t e r é s n i cur ios idad determinados, m á s bien por 
j0goar el t i empo. U n nombre ha l lado a l azar h izo que 
eii 0^0s de la j o v e n se de tuv ie ran , interesados esta vez, 
tm U,n ren&lón que d e c í a : " C a p i t á n Legoua lec .—Hosp i -
iai M i l i t a r . " 
estfn l a n i emor i a de la s e ñ o r i t a de Tourne l l e s s u r g i ó 
n t á n e o el recuerdo de P a b l o Legoualec, u n a m i -
go de su padre, u n ten iente de D m g o n e s , que con f r e -
cuencia i b a a comer a s u casa. E r a t a n c a r i ñ o s o con 
el la que l a l l a m a b a f a m i l i a r m e n t e " Y o y o " y le re -
ga laba juguetes y dulces. E n muchas ocasiones l a ha -
bla t omado en sus brazos p a r a que ella, una c h i q u i -
l l a de pocos a ñ o s en aquel t i empo , pud ie ra sa t is facer 
uno de sus mayores capr ichos, el de coger po r su m a n o 
los f ru tos de los na ran jos que c r e c í a n en el j a r d 
l a casa, que e n A r g e l i a h a b i t a b a l a f a m i l i a de M o n t e l . 
¿ P o r q u é r a r a coincidencia se le h a b í a ocur r ido a 
Y o l a n d a ho jear aque l la l i s t a , en vez de entre tenerse 
en l a l e c t u r a de cua lqu ie ra de los p e r i ó d i c o s y rev is tas 
i lus t rados que se le o f r e c í a n e n l a . mesa, a l alcance 
de l a m a n o ? ¿ P o r q u é su m i r a d a h a b í a ido a dete-
nerse prec i samente en aquel n o m b r e ? L a joven, des-
p u é s de contestarse que nada o c u r r e en e l m u n d o s in 
r a z ó n y s i n m o t i v o , aunque unas y otros sean a ve-
ces impercep t ib les p a r a la i n t e l i g e n c i a humana , se 
p r e g u n t ó si no d e b í a i r a v i s i t a r a l c a p i t á n Legoua lec 
p a r a hacerle conf idente de l a r e s o l u c i ó n que h a b í a t o -
m a d o de r e h a b i l i t a r el buen n o m b r e de su padre. Se-
g u r a m e n t e e l hosp i t a l i zado of ic ia l , c o n o c í a el deplorable 
e r r o r que se h a b í a come t ido con su a n t i g u o c o m p a ñ e r o de 
a r m a s y seguramente t a m b i é n pensaba como ella, co-
m o Yo landa , que se L abia comet ido una ve rdade ra i n -
f a m i a manchando con !a a c u s a c i ó n de una desleal tad 
e l hono r inmacu lado del c a p i t á n de M o n t e l . U n h o m -
ore que, como su pivdre, h a b í a dado repet idas mues-
t r a s de h e - o í í a i o . que ct>t quer ido y es t imado por .-us 
superiores e ^UcL'es v respetado po* sus infer ie res , 
no comete ana t r a i c i ó n s in ?stai: a'ct ado de locura . 
Y pues to que el c a p i t á n Legoualec se ha l l aba e n e l 
H o s p i t a l VCIUtíT d i Vichy , ¿ q u é u . i veniente x> 
d í a haber en que l a h i j a de u n a n t i g u o camarada fue-
r a a verle, a interesarse po r su salud, a hab la r con 
é l ? . . . C l a r o que. . . ¿ e r a r ea lmente cor rec to que u n a 
s e ñ o r i t a se presentase sola e n u n s i t i o donde no ha-
b í a m á s que soldados?.. . D u r a n t e l a g u e r r a nadie h a -
b í a podido ver m a l que las d a m a s a c u d i e r a n a los 
hospi ta les de sangre y permaneciesen en ellos d í a s 
enteros entre los her idos y enfermos p a r a consagrar-
se a su cuidado, pero pasadas aquellas c i r cuns tan -
cias... Pero no h a b í a que andarse con reparos, i r í a 
a l h o s p i t a l a cos ta de l o que fuese; le quedaba e l 
recurso p a r a no i r sola, de hacerse a c o m p a ñ a r po r 
C r i s t a M a r m o n t , a qu ien e l l a l l a m a b a c a r i ñ o s a m e n t e 
s u " á n g e l g u a r d i á n " . A n t e s p o d í a t o m a r consejo de 
l a s e ñ o r a de Rives , y , en el caso de que opinase 
que d e b í a i r con u n a persona de r e s p e t ó , se h a r í a 
a c o m p a ñ a r po r l a baronesa de P o r t e l , que no le re -
L iysa r í a este p e q u e ñ o servicio. . . Pero entohees t e n d r í a 
que confesarle el objeto de su v i s i t a a l a baronesa, 
l o que v a l í a t a n t o como en te ra r a su t í a . . . ¡No , no!... 
I r í a sola, no s o l i c i t a r í a a y u d a de nadie . L a san t idad 
de s u p r o p ó s i t o j u s t i f i c a b a p lenamente los p roced i -
mien tos de que p u d i e r a valerse. 
A b s o r b i d a po r sus pensamientos , d e j ó que o t r a s 
personas que esperaban en el s a l ó n de l e c t u r a ocu-
pasen los escr i to r ios que h a b í a n quedado v a c í o s , y 
hubo de abandonar el casino s in haber escri to la car-
t a que se p r o p o n í a env ia r l e a su m a d r e . Cuando re-
g r e s ó a l ho te l , los h u é s p e d e s s a l í a n y a del comedor 
d e s p u é s de haber a lmorzado . 
— N o c r e í que fuese t a n t a rde—le d i j o p a r a excu-
sarse a l a s e ñ o r a M a r m o n t , que a t ravesaba e n aquel 
m o m e n t o el v e s t í b u l o — . Siento mucho no haber es-
tado a t i empo , p o r las moles t ias que pueda ocasio-
nar les m i re t raso . 
— ¡ O h , por Dios ! , n i n g u n a molest ia , s e ñ o r i t a — r e s -
p o n d i ó C a r l o t a de M a r m o n t , que i b a con s u madre—. 
Pero, a d e m á s , nosot ros no hemos a lmorzado a ú n , y 
s i u s t ed quiere puede a c o m p a ñ a r n o s . N u e s t r a mesa 
se v e r á m u y honrada . 
C r i s t a a c u d i ó a l ve r a Y o l a n d a e i n s i s t i ó po r su 
p a r t e : 
— S í , s e ñ o r i t a Y o l a n d a ; a lmuerce usted con nos-
o t ros . 
— A c e p t o . L a i n v i t a c i ó n no puede menos de c o m -
p lace rme . 
Sobre la mesa de los M a r m o n t , p repa rada ya . ha-
b í a colocados ocho cubier tos . C r i s t a se a p r e s u r ó a 
pone r uno m á s . 
E l s e ñ o r M a r m o n t bendi jo l a mesa, y cada uno 
o c u p ó su puesto de cos tumbre . 
—Les doy las grac ias po r l a bondad que han te-
n ido conmigo de a d m i t i r m e en l a i n t i m i d a d de l a fa -
m i l i a — e x c l a m ó Y o l a n d a j o v i a l m e n t e . 
—Somos nosotros los que debemos es tar le recono-
cidos, s e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó ga lan te e l d u e ñ o de l ho-
t e l — . Nues t ros clientes son s iempre nuestros amigos , 
y como a ta les p rocu ramos t r a t a r l o s . 
— S i quiere us ted ".ue le s i r v a n el " m e n ú " de l a 
mesa de los a g ü i s t a s . . . . 
— M e es ind i fe ren te , s e ñ o r a M a r m o n t — r e s p o n d i ó la 
j oven—, pero y o no he venido a V i c h y a hacer n i n -
g u n a cura de aguas, y como, grac ias a Dios , no estoy 
some t ida a n i n g ú n r é g i m e n , p r e f e r i r í a ser u ñ ó m á s 
en t re ustedes y comer de lo que ustedes coman . 
E l s e ñ o r de M a r m o n t se c r e y ó e n e l caso de i n -
t e rven i r . 
— H e de adve r t i r l e , s in embargo—di jo—. que nues-
t ros " m e n ú s " son m u y frugales , porque n u e s t r a sa-
l u d no p o d r í a res i s t i r una mesa t a n abundan te como 
l a que se rv imos a nues t r a c l iente la . A d e m á s , de que 
qu ie ro evi tar les a mis h i j a s que u n dia , cuando e s t é n 
en sus casas, que h a b r á n de ser modestas, puedan 
echar de menos u n l u j o que no es necesario p a r a 
v i v i r . E n nuestras comidas no suele haber m á s que 
u n p l a t o de legumbres , o t r o de carne y va r i o s pos-
t res . 
—Es m á s que s u f i c i e n t e — r e s p o n d i ó Y o l a n d a — , no 
creo que la gente coma m á s en sus casas. 
— E n l a m a y o r í a de las casas, no, en e fec to—di jo 
l a d u e ñ a del ho te l sonr iendo—. Pero es, s e ñ o r i t a , que 
usted, a fo r tunadamente , no t iene l a m i s m a m e n t a l i -
dad que g r a n p a r t e de nues t ra c l iente la , y dice las 
cosas como son. 
— ¡ O h ! , los clientes de l a Q u i n t a de los A l i a d o s son 
personas selectas y de f o r t u n a — c o m e n t ó l a j oven . 
— C i e r t o ; pero t á m b i é n lo es que no f a l t a n entre 
ellos los caprichosos y los in t r a t ab les , unas veces por 
bruscos, y o t ras po r desconsiderados—intervino M a -
ría, L u z M a r m o n t , l a encargada de l a ropa—; hay a l -
gunos que no t i enen nunca bastantes cosas para su 
servicio. ¿ Q u e r r á u s t ed creer que l a s e ñ o r a de Pe-
r ruche , po r ejemplo, me pide cada d i a de doce a qu in -
ce toa l las? N o emplea dos veces l a misma , no se seca 
l a mano derecha con l a que le h a servido p a r a enju-
garse l a izquierda, y necesi ta una p a r a cada ojo y 
o t r a p a r a cada oreja . 
— Y o he o ído con ta r—di jo o t r a de las hermanas— 
que l a g r a n duquesa Anastas ia , madre de la k r o n -
pr inzess in Ceci l ia de Aleman ia , t e n í a en su cuar to toca-
dor hasta v e i n t i d ó s lavabos. 
Todos r i e r o n . Yolanda , que se s e n t í a m u y a gusto 
entre aquellas honradas y obsequiosas gentes, c o m i ó 
con excelente ape t i to u n g r a n t rozo de p i e rna de cor-
dero asada. 
— Y o . que tengo a m i cargo e l servicio del come-
d o r — a ñ a d i ó Juani ta—, me hago cruces de l a exorb i -
t an t e can t i dad de pan que hay que amasar a d i a r i o ; 
y Luego p a r a malgas ta r lo . P a p á se h a v i s t o obl igado 
a colocar en las paredes unos cuadr i tos con esta ad-
ve r t enc i a : " N o d e s p i l f a r r é i s el pan" . D e s p u é s de cada 
comida se recogen var ios k i los en pedazos p e q u e ñ o s 
o grandes, pero que no pueden v o l v e r a las mesas; 
es pan que se pierde y esto v a c o n t r a todas las leyes. 
—Tanto como perderse, no se p i e r d e — r e c t i f i c ó la 
s e ñ o r a Marmoht-—, porque todas las m a ñ a n a s viene 
una g r a n j e r a de Be l l e r r ive y se lo l l e v a pa ra su co-
r r a l , pues se dedica a la c r ianza de ga l l inas y o t ras 
aves d o m é s t i c a s . 
—Pero l a d i f i c u l t a d m a y o r con que tropezamos, la 
c u e s t i ó n que m á s hondamente nos preocupa, es la ad-
m i s i ó n del personal que necesi tamos; hoy es u n p ro -
b lema d i f i c i l í s imo de resolver acer tadamente , por no 
decir que i r reso lub le ; y o he ensayado has ta u t i l i z a r 
( C o n t l n u a r í u ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ? 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,95), 76; E (75,95), 76,25; D (75,95), 
76,25; C (75,95), 76,25; B (75,95). 
76,25; A (75,95), 76,25; G y H (75,95). 
76. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(89,60), 89,70. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
B (83,75), 84; A (83,75). 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (95,50), 95.50; C (95,50), 95,50; 
B (95,50). 95,50; A (95,50), 95,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (93.75), 93,25; C (93) , 93,25; 
B (93) , 93,25; A (93) , 93,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in impues to ) . — Serie D (104,20). 
104,15; C (104,20), 104,20; B (104,20), 
104.20; A (104,20), 104,20. 
5 P O R 100 A M O R T 1 Z A B L E 1927 
(con impuesto) .—Serie F (92,20), 92,20; 
E (92.20), 92,20; D (92,20), 92,20; C 
(92,20), 92,20; B (92,20), 92,20. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (98,70), 98,80. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75,50), 75,50; E (75,50), 75,50; D 
(75,50), 75,50; C ( 75,50 ), 75,65; B 
(75,50), 75,65; A (75,50), 75.65. 
D E U L A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (103) . 103; B (103) . 103. 
I D E M 4,50 P O R 100.—Serie A (98) , 
98,20; B (98 ) , 98,20; C (98) , 98,20. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , E m -
p r é s t i t o de 1918 (92,75), 92,75; Mejoras 
urbanas (100), 100; idem en el subsue-
lo (99,50), 99,50; Sevi l la (99,75), 99,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(100,75), 1 0 1 ; í d e m i d e m noviembre 
(101) , 101 ; T á n g e r a Fez: p r i m e r a , se-
gunda, t e rce ra y c u a r t a (104), 104. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o 
Hipo teca r io de E s p a ñ a : C é d u l a s 4 por 
100 (91) , 9 1 ; i d e m 5 por 100 (99,90), 
100; í d e m 6 por 100 (111,75), 111,75. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 por • 
100 (102,65), 102,65; í d e m 5,50 por 100 " 
(100,90), 100,75; í d e m 5 por 100 (96,15), 
96,15. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o a rgent ino (103,35), 
103,35; Obligaciones Mar ruecos (93,50) , 
93,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582) , 
582; H i p o t e c a r i o (515), 515; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (430) , 430; Hi spano A m e r i c a n o 
(231) , 231 ; Guada lqu iv i r (555) , 555; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (214,50), 220; 
Chade, A , B , C (722), 725; fin c o r r i e n -
te , 723,50; Mengemor , 270; T e l e f ó n i c a 
( 100 ) , 100; M i n a s R i f , n o m i n a t i v a s 
(665) , 660; D u r o Fe lgue ra (77,50), 78; 
Tabacos (240) , 240; U n i ó n y F é n i x 
(429) , 4 6 1 ; P e t r ó l e o s (144) , 145; M . Z . 
A . (588,50), 590; fin corr iente , 5 9 1 ; 
" M e t r o " (165), 161; Nor te s (620), 622; 
fin corr iente , 622,50; E l A g u i l a (300) , 
310; Azucare ras o rd ina r i a s ( 56,50 ) , 
56,50; fin cor r ien te , 56,75; Exp los ivos 
(1.130), 1.140; fin corr iente , 1.150; fin 
corr iente , alza, 1.163. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92) , 92,50; Chorro , C (100), 100; H i -
d r o e l é c t r i c a , 6 po r 100, serie D (94,25) , 
94,25; E . M a d r i l e ñ a 6 po r 100 (105,25), 
105,25; D u r o F e l g u e r a (91,50), 95. B . N a -
v a l , 1923, p r i m e r a (102,50), 102,50; í d e m 
segunda (102,50), 102,50; N o r t e , p r i m e -
r a (76,65), 76,25; segunda (74,25), 74,50; 
As tu r i a s , p r i m e r a (73,50), 73,25; N o r t e , 
6 po r 100 (103,50), 103,50; M . Z . A . , 
p r i m e r a (341) , 3 4 1 ; G, 6 po r 100 (104) , 
104; I , 6 po r 100 (104) , 104; B (89,60) , 
89,70; D (83) , 82,75; Met ropoUtano , 5 
po r 100, B (95,50), 95,50; í d e m 5 y me-
dio po r 100 (102), 102,50; Azucare ras 
es tampi l ladas (82) , 82; í d e m 5,50 p o r 100 
(101) , 101 ; Bonos Azuca re ra , 6 po r 100, 
i n t . pref . (94) , 94; V . L e c r í n , 109; Rea l 
A s t u r i a n a , 1920 (103) . 103; P e ñ a r r o y a . 
6 p o r 100 (102), 101,60. 
Monedas Precedente. D í a 11 
pesetas, 413,50; francos suizos, 492,75; 
orines holandeses, 1,028. 
L O N D R E S 
Pesetas, 16,18; francos, 3,9068; d ó l a -
res, 4,8518; f rancos suizos, 19,265; l i r as 
92,375; coronas noruegas, 26,67; flori-
nes, 40,17; marcos, 23,835. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 21,9775; francos, 124,16; l i -
bras, 4,852; f rancos belgas, 34,89; su i 
zos, 25,1Í:75; l i ras , 92,64; coronas dane-
sas, 18,18; noruegas, 18,195; florines, 
12,0768; marcos , 47,30. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a sala de l iquidaciones las con-
t ra tac iones de Explos ivos fueron bas-
tan te numerosas y sus cambios d é b i l e s ; 
se o p e r ó a 1.100-1.095-090-095-098-1.100-
103-105-107-105-106-107-108 - 110-112 y . 
finalmente, a 1.113. 
H a b í a d inero p a r a N o r t e s a 621 . 
Barce lona e n v i ó : Nor tes , 622,75; A l i -
cantes, 5 9 1 ; Explos ivos , 1.125; Orenses. 
43,15; H . Colon ia l , 657,50. 
» » « 
E n l a s e s i ó n de l a Bolsa, Explos ivos 
reconcent ra a ú n m a y o r a t e n c i ó n ; el co-
r r o presenta me jo r d i s p o s i c i ó n ; se rea-
l izan numerosas operaciones y h a y de-
m a n d a de papel, lo que produce l a na-
t u r a l r e a c c i ó n favorab le . Desde 1.115 a l 
contado sube a 1.140 en cambio de cie-
rre, y a 1.150 a l a l i q u i d a c i ó n . E n alza 
se h ic ie ron a 1.150-1.156 y 1.163. N o 
bostante, en el b o l s í n quedan a lgo de-
c a í d o s . 
T a m b i é n apun ta a lguna r e a c c i ó n l a 
Chade, que gana t res enteros a 725 
contado, y hace a 723,50 f i n de mes. 
E n el g rupo de bancarias no h a y v a -
r i a c i ó n . M i n e r a s d ivergentes ; m e j o r a n 
Pelgueras medio entero a 78 a l contado. 
Fe r roca r r i l e s en alza, especialmente A l i -
cantes y Nor tes . 
Valores de monopol io , bien o r i en t a -
dos; sube un entero P e t r ó l e o s a 145. 
Destaca l a subida del F é n i x , de 429 
a 461. 
Los valores del Estado, bien dispues-
tos en con jun to ; de ellos presenta me-
j o r i n c l i n a c i ó n el I n f e r i o r a 76 en l a 
serie F y 76,25 en las d e m á s ; d e c a í d o 
el amor t i zab le de 1927, s i n impuestos , 
en p a r t i d a . 
» « « 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
bio: 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 l ibre , A B y 
C, 104,15 y 20; í d e m 3 por 100, A B 
y C, 75,50 y 65; H i d r o E s p a ñ o l a , 217 
y 220; Explosivos, 1.115-118-120-125 y 
140; todo a l contado; Al ican tes , 590-
590,50 y 591; Nor tes , 622-623 y 622,50; 
Explos ivos , 1.120-123-125-126-128- 130 -
132-142 y 1.150, a f i n cor r ien te , y 1.150-
1.156 y 1.163, a f i n cor r i en te en alza. 
» * * 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n i v e l a r 
las operaciones real izadas a f i n de mes 
en M e t r o a 161 y l a doble de E x p l o s i -
vos, a 1.095 y 1.150. L a en t rega de sa l -
















L i b r a s 30,03 
D ó l a r e s * 6,195 
L i r a s *32,50 
Belgas *86,15 
Suizos •I .IOSS 
M a r c o s *1,48 
Esc. P o r t •0,2775 




P. A r g e n t i n o s *2,60 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 1 2 4 ,55 ; Al i can tes , 
Orenses, 43,15; í d e m p r i m i t i v a s , 50 ; 
Banco Hispano Colonia l , 131,50; Banco 
de C a t a l u ñ a , 120,75; Chades, 724; E x -
plosivos, 225; Aguas , 209,25; í d e m nue-
vas, 101,75; Docks , 28,25; M i n a s del R i f , 
141,50; Felgueras , 78,75; P la tas , 47,50. 
* » * 
B A R C E L O N A , 11.—Francos, 24,30; 
l ibras , 30,025; marcos, 1,475; l i ras , 32,50; 
marcos, 86,10; suizos, 119,25; d ó l a r e s , 
6,185; argent inos , 2,60. 
Nor tes , 124,90; Al icantes , 118,30; 
Orenses, 43,20; Chades, 724; Andaluces , 
89,60; Aguas , 209,59; Explos ivos , 230; 
M i n a s del R i f , 138; Banco C a t a l u ñ a , 
1 2 1 ; M e t r o t ransversa l , 46,50; Banco 
Colonia l , 131,75; Felgueras, 78; H u l l e -
ras, 107; G r a n M e t r o , 58; Gas, 161,50. 
A lgodones .—Live rpoo l americano. D i s -
ponible, 10,53; d ic iembre , 10,32; enero, 
10, 32; marzo, 10,33; mayo, 10,35; j u l i o , 
10,35; octubre , 10,08. 
L i v e r p o o l b r i t á n i c o . Enero , 10,25; 
marzo, 10,34; mayo , 10,36; j u l i o , 10,20. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 20,55; d i -
c iembre , 20,40; enero, 20,33; marzo , 
20,34; mayo , 20,27; j u l i o , 19,99; o c t u -
bre, 19,52. 
N u e v a O r l e á n s : Disponible , 19.46; 
enero, 19,61; marzo , 19,70; mayo , 19,70; 
j u l i o , 19,50; octubre, 18,97. 
Barce lona .—Disponib le , 159,50 pese-
tas. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 175; Explos ivos , 1.070; 
Resineras, 96, d ine ro ; Papelera, 1.945; 
F . C. N o r t e , 622; A l i can t e , 590; Rob l a 
595; H . I b é r i c a , 660; H . E s p a ñ o l a , 215; 
P e t r ó l e o s , 144; N a v i e r a s Vascongadas 
375; Viesgo, 590; U . E . V i z c a í n a , 835. 
P A R I S 
L i b r a s , 124,1550; l i r a s , 134; d ó l a r e s , 
6,5875; coronas checas, 75,90; f rancos 
belgas, 355,75; coronas suecas, 684,25; 
H a n sido inc lu idas en el B o l e t í n de 
c o t i z a c i ó n of ic ia l 4.000 c é d u l a s h ipo te -
carias del Banco Hipo teca r io , 5 por 100 
numeradas del 1.161.881 a l 1.165.880. 
- L a D i r e c c i ó n de l a Deuda ha pues-
to en c i r c u l a c i ó n , po r canje de carpe-
tas provis ionales los s iguientes t í t u l o s 
de l a A m o r t i z a b l e 5 por 100 de 1927, 
s in impues tos : serie A , hasta el n ú m e -
ro 879.098; B í d e m 286.502; C í d e m 
242.306; D í d e m 26.422; E í d e m 15.383, 
y F í d e m 8.793. 
— I d e m de l a de 1927, con impues tos : 
serie A has ta el 507.396; B í d e m 
165.944; C í d e m 141.760; D í d e m 15.270; 
E í d e m 8.861, y F í d e m 4.942. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 11.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a es tuvieron encalmadas en l a 
s e s i ó n de hoy. L a s del Banco de B i lbao 
se p id i e ron a 2.240 pesetas. Las del B a n -
co de Vizcaya , serie B , opera ron con 
ofer tas a 485 pesetas. Las del Banco 
Hispano A m e r i c a n o se of rec ieron a 232 
por 100. Los Cent ra les se of rec ieron a 
204 duros . Los Urqu i jo -Vascongados se 
ofrecieron a 462 pesetas y media . Los 
Nor te s opera ron con ofer tas a 622 pe-
setas. Los A l i c a n t e s h i c i e ron operacio-
nes con ofer tas a 590 pesetas. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
[ opera ron a 215 duros a l contado y fin 
[ ¡del co r r i en te mes. C e r r a r o n con ofer tas 
| | a l m i s m c cambio . L a s I b é r i c a s , viejas, 
j operaron a 655 y 660 pesetas, y ce r ra -
ron pedidas a 660. L a s E lec t ras de Vies -
go operaron con ofer tas a 590. L a s Sota 
y A z n a r se of rec ieron a 1.300 pesetas. 
Los Nerv iones e s tuv ie ron sol ic i tados 
a 725 pesetas. Las Nav ie ra s Vasconga-
: das opera ron con demandas a 375 pese-
tas. Las M a r í t i m a s U n i ó n se demanda-
ron a 205 pesetas, y se of rec ieron a 210. 
Los P e t r ó l e o s ope ra ron a 144 duros a l 
jJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1|'contado, y a 145 a fin de enero. Ce r r a -
DE CREDITO 
E s t a an t igua ent idad bancar ia , i n sc r i t a en la C o m i s a r í a Re-
gia de la Banca Pr ivada , considera opor tuno hacer púb l i co , 
pa ra ev i ta r cualquier posible c o n f u s i ó n de nombres, que 
nada tiene que ver con u n a Sociedad cooperat iva denominada 
"Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o H I P O T E C A R I O S. C " , a l a que 
h a sido denegada t a l d e n o m i n a c i ó n como nombre comercial 
por su parecido con el nuestro. 
r o n con ofer tas a 144. Las Papeleras 
operaron con ofer tas a 191,50 duros. 
L a s Resineras se demandaron a 98 pe-
setas, y t u v i e r o n ofer tas a 99. Las ac-
ciones de Exp los ivos opera ron a 1.120, 
115, 1.110, 1.085 y 1.080 a l contado, a 
1.115, 1.110, 1.100, 1.075, 1.070, 1.065 y 
1.080 a fin del cor r ien te mes; a 1.115, 
1.110, 1.085, 1.080, 1.085, 1.090 a fin de 
enero y a 1.110 a fin de enero, con p r i m a 
de seis duros. C e r r a r o n sol ic i tadas a 
1.080 a fin del co r r i en te mes, y a 1.090 
a fin de enero p r ó x i m o . 
Las T e l e f ó n i c a s se ofrecieron a 100,45 
duros. Los A l t o s Hornos opera ron con 
ofer tas a 175 duros. Las S i d e r ú r g i c a s 
operaron a 123 duros y medio a l conta-
do y a 123,75 a fin del co r r i en t e mes. 
T e r m i n a r o n con demandas a 123 y me-
dio. Las acciones de Babcock W i l c o x se 
ofrecieron a 12 duros. Las Cons t ruc to -
ras Navales , serie blanca, se ofrecieron 
a 126 duros. 
Las M i n a s del R i f , acciones a l p o r t a -
dor, se ofrecieron a 710 pesetas. Las no-
m i n a t i v a s t u v i e r o n ofertas a 665 pese-
tas. Las Setolazar se demandaron a 
2.650 pesetas. Las S ie r ra M e n e r a se 
of rec ieron a 125 pesetas. 
L A S O P E R A C I O N E S A P L A Z O S D E 
E X P L O S I V O S 
B I L B A O , 11 .—La J u n t a S ind ica l ha 
acordado p r a c t i c a r l a l i q u i d a c i ó n de l a 
d i ferencia de las operaciones a plazos 
de Explos ivos , a l t ipo de 1.070 pesetas. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 


















M a d r l d - J a é n - R e u s . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
S e v i l l a - M a d r i d . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 
Barce lona-Bi lbao . 
L u c e n a - C ó r d o b a . 
Lucena- V a l d e p e ñ a s . 
M a d r i d - S a n t i a g o . 
L a s Pa lmas . 
M a d r i d . 
B a r c e l o n a - M a d r i d . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
con 
D E C E N A 
14 85 
ivo mío 
EMISION PUBLICA A LA PAR DE 25.000 ACCIONES 
d e l O O p e ^ e t a i S c a d a t m a 
D E L A 
V A S C O - A N D A L U Z A 
a l c a p i t a l d e p e s e t a s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
dividido en 50.000 acciones, teniendo todas igual derecho en el reparto del beneficio social 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
Presidente: 
Excmo. Sr . Duque de Almodóvar del Valle. 
E x Ministro. 
Vicepresidente: 
Excmo. Sr . D . Valentín Gayarre. 
E x Senador del Reino. 
V O C A L E S 
í i íüo . Sr. D . José María Rubio. 
In^fniero-Inspector de Minas, Presidente de! 
de Minería. 
Excmo. Sr. D . José J . Herrero. 
E x Senador del Reino. 
Mr. Maurice de Toledo. 
Ingeniero E . C . P. de París. 
Consejó 
Excmo. Sr. D . Alonso Gullón García Prieto. 
E x Subsecretario, 
limo. Sr . D. José M. Lamo de Espinosa. 
Cónsul de. i . * y propietario. 
M. Louis M. Serré. 
Industrial y Senador. 
Mr. Georges Privat fJeschanel. 
Secretario general honorario del Ministerio de Hacienda. 
OBJETO.—La Sociedad Anónima Vasco-Andaluza de Minas, tiene por objeto la explotación de sus 
cotos mineros, de una extensión de más de 500 hectáreas en arrendamiento, que comprende tres grupos 
de minasjargentíferas: «Tesoro», «ingertal» y «Nuevo Calamón», pertenecientes a los términos de Al-
modóvar 'del Río y Posadas. Estas minas están situadas en la parte más mineralizada y rica en plata de 
la región de Córdoba. Disfrutan de buenos enlaces de ferrocarriles con las fundiciones vecinas y las 
hulleras locales. La fuerza eléctrica está próxima. L a mano de obra es abundante, de buena clase y a 
precios normales. 
RIQUEZA DE MINERALES.—Las menas producidas por estas minas son blendas y galena con 
alta ley en plata. Según lo comprueban las facturas de mineral vendido a las fundiciones, la riqueza 
media del mineral extraído de «Tesoro» es de dos kilogramos de plata por tonelada. El de «Ingerta!» 
registra más de cinco kilogramos. En «Nuevo Calamón» se ha- comp-robado una riqueza aun mayor, al-
canzando, a veces, una excepcional, hasta de nueve kilogramos. 
MINAS DE PLATA.—Tan considerable es la proporción de metal precioso contenido en sus mi-
nerales, que las minas de la V . A. M. pueden ser consideradas como minas de plata dando cinc y plo-
mo como subproductos, pues el valor de la plata constituye más del 50 por 100 del valor mineral de 
«Tesoro»; más de 75 por 100 del ««Ingertal», y un porcentaje aún mayor en «Nuevo Calamón», factor, 
que permitiría ver, sin temor, una importante baja en los precios del plomo que los especialistas mundiá-
les ho creen posible. 
INFORMES TECNICOS.—Los yacimientos a los cuales pertenecen los.-filones de la V . A. M., 
fueron objeto de numerosos estudios y trabajos de competentes ingenieros, como los Sres. D . José M.a 
Contreras, D. Rafael Aguirre, D. Francisco Iznardi, D. Antonio Carbonell, etc., etc., y sus (dictámenes 
están de acuerdo sobre la riqueza y el gran porvenir de ellos. Los cotos mineros de la Sociedad fue-
ron especialmente investigados por no menor autoridad que la del limo. Sr. D. José María Rubio, In-
geniero Inspector General del Cuerpo, Presidente del Consejo de Minería de España, por D . Luis E s -
pina y Capo, ex Ingeniero-Jefe de la provincia de Córdoba, y Mr. A. Stouvenot, Ingeniero-Jefe de 
Alinas de Francia. 
RESULTADOS DE LA EXPLOTACION.—Según los dictámenes-emitidos por estos últimos in-
genieros, los beneficios a realizar, en la explotación de ««Tesoro» e «Ingertal», son de 165 y 376 pesetas 
por tonelada, respectivamente, y como prevén una producción anual mínima de 5 000 toneladas (sin 
contar ««Nuevo Calamón», que, por razones técnicas, constituirá una reserva para años sucesivos), se 
deduce,que resultará un beneficio anual superior a i.600.000 pesetas. 
EMPLEO D E L CAPITAL.—Conforme con el plan de trabajos y presupuestos establecaos por 
estos mismos técnicos, el capital social de pesetas 5.000.000 es suficiente para la realización completa del 
programa previsto, tenida cuenta de las acciones destinadas al pago de las aportaciones. 
GARANTIA DE LA EMISION.—Las necesidades sociales están aseguradas ya, pues un grupo 
financiero, cuyos compromisos están avalados por una casa de Banca antiquísima y muy considerada, 
garantiza la presente emisión hasta la concurrencia de 10.000 acciones de un valor nominal de pesetas 
1.000.000. / 
RENDIMIENTO.—Durante los trabajos de preparación e instalaciones, cuyo plazo de realización 
se calcula para dichos dos grupos en períodos escalonados de doce a veinticuatro meses, la extracción 
de mineral permitirá, según los datos técnicos, una remuneración adecuada al capital, y al alcanzar la 
plena producción es de esperar fundadamente, con arreglo a dichos informes, que el beneficio llegué a 
ser superior al 27 por 100. 
PLUS V A L I A . — E l dividendo que se refleja en los mencionados dictámenes hace prever el corres-
pondiente aumento de valor de las acciones de 100 pesetas que hoy se ofrecen a la par, ya que el cálculo 
sobre una base de capitalización del 8 por 100 corresponde a un valor ¿uperior a 300 pesetas. 
Se solicitará Inmediatamente la cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y París. 
Lo Sociedad Anónima Vasco-Andaluza de Minas y sus Banqueros ofrecen en suscripción pública, 
que ya queda abierta y se cerrará el 18 de diciembre o antes si procediese, las 25.000 acciones referidas. 
A L TIPO A L A PAR, O SEAN 100 P E S E T A S POR ACCION, 
cuyo pago tendrá lugar: el 25 por 100, en el acto de la suscripción; 25 por 100, el 15 de enero de 1929, 
y 50 por 100, el 15 de febrero de 1929. 
_ LAS SUSCRIPCIONES SE ADMITEN EN 
E l domicilio administrativo do la Sociedad, P I Y M A R G A L L , 1 1 , , M A D R I D . 
E L B A N C O C E N T R A L , A L C A L A , 3 1 , M A D R I D , y en tedas sus Sucursales, Agenc ias y Corresponsales de provincias 
L o s d e m á s Bancos y Banqueros: Herrero R i v a y Cía . ( L o g r o ñ o ) , Banco de C a t a l u ñ a , Banco Cooperativo 
del Comercio y de l a Industr ia (Madr id ) , Hi jos de S i m e ó n G a r c í a y Cía . (Orense ) , Banco de C a s t e l l ó n Hijos 
de Manuel R o d r í g u e z A c o s t a ( G r a n a d a ) , Banco de Valenc ia , L a Vasconia (Pamplona) , Banco de L a 
Coruña , etc., etc. 
D I A 12. M i é r c o l e s . Nues t ra S e ñ o r a de 
Guadalupe. — fciancos Sinero, A m o n a r í a , 
vgs.; Mercu r i a , Dionis ia , Epimaco, Ale-
j and ro , H e r m ó g e n e s , Donato , Majencio, 
Constancio, Jus t ino , mrs . .L.a Alisa y O i i -
cio D i v i n o son de l a Inf raoc lava , con 
r i t o semidoble y color azul. 
A . Nocturna.—S. Francisco de B o r j a y 
5. Juan Berchmans . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa rosar io y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por los 
marqueses de Rifes . 
40 Horas.—S. Fearo ( f i l i a l del Buen 
Consejo) . 
Corto de M a r í a . — P i l a r , en su parro-
q u i a (P.) , S. A n d r é s , S. I ldefonso, Sal-
vador (P.) , Sta. Cruz y Comendadoras 
de Santiago y E . Pias de S. Fernando. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n . — N o v e n a 
a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 10, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n ; 5,30 t.. Exposi-
c ión , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r Váz-
quez Camarasa; reserva y salve. 
P a r r o q u i a de los Dolores. — T r i d u o a 
Sta. L u c í a . 5,30 t.', ejercicio, s e r m ó n y 
reserva. 
Pa r roqu ia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
n i ó n genez-al pa ra la C. de N . Sra. del 
P i l a r ; 5 t., rosario y novena a Sta. L u c í a . 
Pa r roqu ia de S. M a r t í n . — E m p i e z a la 
novena a Sta. L u c í a . 5 t., ejercicio, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; h i m n o y 
a d o r a c i ó n . 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—8, misa de 
c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a -
no, y ejercicios con preces. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d i c i ó n . 
Buen Suceso.—Triduo a N . Sra. de Lo-
reto, Pa t rona de los aviadores, l u , misa 
rezada; 5 t., rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Gar-
c í a Goldoraz; reserva, l e t a n í a y salve. 
C o n c e p c i o n í s t a s de L a Lat ina .—Cont i -
n ú a l a novena a la P u r í s i m a . 10,30, misa 
solemne; 6,15 t., ejercicio, s e r m ó n , mon-
s e ñ o r C a r r i l l o ; reserva, l e t a n í a y salve. 
D i v i n a Pastora (Sta. Engrac ia , 112).— 
I d e m í d e m . 4,30 t . . E x p o s i c i ó n , corona 
franciscana, s e r m ó n , P. P é r e z , y reserva. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervantes) . 
7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manifiesto 
has ta las 5; a esta hora , e s t a c i ó n , rosario, 
b e n d i c i ó n y reserva. 
Escolapias (E . S. Migue l , 24) .—Termi-
na l a novena a la P u r í s i m a . 8,30, mi sa de 
c o m u n i ó n ; 4,15 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
p l á t i c a , P. Ponce, S. J.; reserva e impo-
s i c i ó n de medallas. 
Cr is to de l a Salud.—Novena a l a P u r í -
s ima. 11, misa cantada con E x p o s i c i ó n , 
ejercicio y b e n d i c i ó n ; 6 t.. Manif ies to , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de 
Diego ; reserva y gozos. 
Cr is to de S. G inés .—5 t., rosario, medi-
t a c i ó n , p l á t i c a , s e ñ o r Benedicto, y pre-
ces. 
J . de l Corpus Christi.—5,30 t., e jercicio; 
6, reserva. 
M a r í a Inmaculada.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
N . Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. de l Caballero de Gracia—5,30 a 8.30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
S. Pedro (40 Horas) .—Novena a l a Pu-
r í s i m a C o n c e p c i ó n . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i -
sa solemne; 6 t., e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r J a é n ; l e t a n í a , reserva y go-
zos. 
Servi tas (S. Nico lás ) .—8,30 , 9, 9,30 y 10, 
misas ; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30, corona 
dolorosa. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias .—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del S a n t í s i m o Sa-
c ramento .—Almudena : 8,30.—S. Lorenzo: 
8. —S. L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : 6, 7 y 8. 
Sta. B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—C. J e r ó -
n i m o : 8 ,30 .—Pur í s imo C o r a z ó n de M a -
r í a : 8,30.—Salvador y S. N i c o l á s ; 8—Los 
Dolores : 8,30. 
Iglesias .—Agustinos Recoletos: 8,30 m i -
sa de c o m u n i ó n . — A de H . del S. Cora-
z ó n de J e s ú s : 6,30, e j e r c i c i o . — B a s í l i c a de 
l a Mi l ag rosa : 8,30, c o m u n i ó n y reserva.— 
Buena D i c h a : 8,30, c o m u n i ó n general con 
E x p o s i c i ó n — C a l a t r a v a s : 8,30.— Capuchi-
nos: 7 y 8, con E x p o s i c i ó n . — C r i s t o de la 
Salud: De 5 a 7 t . E x p o s i c i ó n . — C o m e n -
dadoras de Sant iago: 8,30.—Esclavas del 
5. C o r a z ó n (paseo de M a r t í n e z Campos) : 
6. —Hosp i t a l de S. Franc i sco de Pau la 
(Cua t ro Caminos ) : 8.—Hospital del Car-
m e n j . 8,30, con E x p o s i c i ó n . — J e r ó n i m a s 
del C ó r p u s C h r i s t i : 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, mi sa de c o m u n i ó n . — S . A n t o n i o (pa-
dres Franc i scanos) : 8,30.—S. Pascual : 9, 
c o m u n i ó n genera l ; 4,30 t., ejercicio. , 
* * * 
(Es te per iód ico se publica con censu-
r a ec l e s iás t i ca . ) 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
C E N T E N A 
104 115 117 209 214 224 243 267 292 
337 358 378 388 412 414 415 459 464 
483 490 504 508 565 592 602 651 674 
727 751 760 791 820 850 861 877 888 
895 936 974 
M I L 
011 065 099 133 222 277 298 401 431 
495 531 555 564 604 612 614 637 639 
737 769 782 787 796 800 805 820 849 
853 862 865 901 937 965 
D O S M I L 
049 050 058 066 070 085 094 145 148 
150 173 175 195 196 258 261 277 313 
321 342 360 450 458 473 487 530 562 
570 624 644 701 710 715 721 777 804 
807 808 817 850 877 803 900 901 910 
913 926 927 951 974 994 
T R E S M I L 
071 115 120 130 136 151 158 183 196 
261 313 343 350 351 363 369 429 491 
499 512 516 537 585 653 675 682 707 
757 774 790 792 826 828 839 919 962 
C U A T R O M I L 
020 037 052 119 134 187 189 203 228 
238 288 340 344 403 486 509 515 523 
546 596 597 601 610 744 769 779 819 
830 862 960 969 992 
C I N C O M I L 
038 080 091 125 189 200 240 256 288 
350 358 364 378 386 398 403 416 440 
463 538 550 615 631 632 638 653 694 
749 751 766 775 784 792 822 823 856 
873 884 888 901 910 919 953 977 979 
S E I S M I L 
008 016 049 072 198 233 262 283 329 
333 336 347 391 396 462 498 501 513 
522 524 533 541 559 623 668 753 759 
833 893 918 935 955 960 
S I E T E M I L 
001 049 103 173 190 209 243 295 306 
348 384 398 408 409 425 469 473 497 
511 513 520 539 552 589 649 655 673 
692 733 780 787 811 812 847 862 955 
96b 968 970 
O C H O M I L 
016 018 023 026 030 046 084 115 126 
162 168 178 204 235 241 264 322 358 
414 417 420 433 455 458 465 480 483 
487 495 597 687 709 727 728 766 769 
771 795 798 864 872 874 894 934 955 
N U E V E M I L 
029 039 048 064 083 084 095 119 120 
148 162 170 181 212 215 223 229 263 
290 309 373 411 425 458 488 508 523 
543 563 580 603 615 644 719 729 746 
784 786 793 816 822 836 897 913 974 
D I E Z M I L 
007 031 052 059 060 070 091 122 155 
166 175 182 192 195 213 238 248 281 
282 330 350 373 414 479 520 530 533 
560 605 610 651 653 656 712 800 808 
860 909 915 917 970 977 985 
O N C E M I L 
042 076 094 156 159 162 175 203 224 
235 237 251 283 360 366 381 446 454 
466 480 482 553 570 611 620 625 634 
684 694 728 755 771 772 776 791 799 
842 894 813 970 996 
V E I N T E M I L 
043 047 161 189 274 325 339 34̂  9bb 
420 457 485 467 483 484 542 98 
653 672 687 744 747 757 771 £1 ?l 
832 85T 872 901 914 927 937 951 ^0 
V E I N T I U N M I L 
035 08, 116 140 142 180 207 2 ^ ñí. 
268 272 279 310 337 347 349 3̂ 4 S7 
383 386 440 446 464 508 547 5 ^ 1 
RKd. fíRT fV7B KQn CAÁ f.n~ _ u 553 
776 
ORNAMENTOS Ot IGLESIf 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 
564 567 578 590 625 644 669 75^
826 837 845 925 929 943 953 992 
V E I N T I D O S M I L 
032 034 040 048 092 095 146 167 i-r 
208 237 251 270 303 323 376 40 2 
423 460 467 493 501 523 531 536 tñ 
578 601 606 643 648 679 681 702 
754 777 801 817 841 903 953 958 970 
V E I N T I T R E S M I L 
023 055 064 072 104 148 157 193 ¿M 
219 246 290 332 356 362 383 388 7¿ 
498 562 586 676 732 739 755 796 lll 
802 806 815 853 887 900 921 938 S 
960 964 995 03 
V E I N T I C U A T R O M I L 
033 060 066 069 071 119 134 141 1̂ 1 
158 162 185 236 254 259 292 301 3fit 
378 387 394 433 444 508 557 575 652 
751 768 786 826 873 888 903 936 96ft 
976 984 997 
V E I N T I C I N C O M I L 
015 066 089 091 129 136 173 182 m 
260 267 275 281 283 303 327 334 352 
366 421 426 470 483 527 528 535 547 
551 591 606 619 661 662 711 753 789 
808 846 868 878 896 946" 
V E I N T I S E I S M I L 
033 053 070 141 148 160 193 211 265 
325 341 357 377 406 413 434 442 466 
479 487 491 497 512 568 594 613 628 
654 697 758 787 788 807 843 845 848 
850 874 898 909 911 965 987 
V E I N T I S I E T E M I L 
014 041 061 065 067 216 228 229 232 
235 260 274 298 302 306 312 332 336 
339 389 402 423 434 447 460 468 472 
490 689 698 725 750 795 810 S28 839 
868 889 898 905 911 917 935 946 953 
955 985 
V E I N T I O C H O M I L 
029 037 042 047 079 104 109 121 181 
240 288 300 310 319 357 370 413 421 
448 417 485 495 510 522 540 563 650 
663 695 765 772 799 802 812 813 815 
832 876 881 890 891 897 918 920 925 
932 942 947 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 011 025 034 037 049 127 131 138 
140 148 153 169 186 198 216 242 255 
266 270 286 308 394 429 442 457 469 
561 601 607 608 632 634 685 702 704 
717 733 747 748 765 787 881 873 881 
882 889 909 939 972 978 989 996 
T R E I N T A M I L 
003 023 025 060 071 088 089 097 105 
109 121 141 161 174 190 198 213 220 
297 327 336 404 414 419 432 457 469 
474 497 505 524 557 607 634 697 742 
752 820 835 910 930 931 967 975 982 
985 990 991 
T R E I N T A Y U N M I L 
002 016 023 038 104 149 158 162 203 
225 236 239 241 245 286 314 322 329 
335 374 505 514 518 534 554 621 634 
670 671 678 693 697 731 746 753 756 
825 833 866 890 927 930 945 946 955 
970 985 998 
D O C E M I L 
057 089 091 110 111 115 146 163 202 
207 218 219 235 242 261 296 303 324 
362 366 388 391 422 430 455' 486 507 
606 619 642 752 768 786 789 806 823 
876 888 899 c 
T R E C E M I L 
032 055 072 073 093 107 126 144 191 
199 237 249 262 284 302 347 416 425 
428 430 469 478 484 563 575 588 619 
620 668 711 716 722 736 743 759 811 
821 870 916 936 991 992 
C A T O R C E M I L 
024 038 045 055 086 089 114 141 160 
173 198 207 212 227 250 261 271 299 
358 364 536 556 570 593 608 611 631 
643 650 697 723 728 774 795 816 
992. 
Q U I N C E M I L 
018 025 030 034 050 053 119 131 
165 199 234 296 323 373 438 470 559 
564 570 580 581 599 650 672 697 705 
720 728 751 758 782 844 858 885 
985 997 
D I E Z Y S E I S M I L 
006 025 026 032 072 102 118 119 
174 252 264 270 349 445 480 495 
513 547 554 639 681 712 717 749 
768 787 817 850 869 905 908 920 
925 926 940 969 972 974 989 998 
D I E Z Y S I E T E M I L 
005 028 066 097 120 185 188 191 
231 299 303 314 341 437 473 510 












D I E Z Y OCÍÍO M I L 
011 075 084 094 124 147 158 168 
203 222 228 277 304 410 445 510 
518 547 563 579 603 634 691 712 
826 829 860 870 913 918 919 963 
D I E Z Y N U E V E M I L 
019 025 026 049 084 093 102 108 
216 221 223 237 254 260 267 283 
419 425 490 530 559 578 590 594 
605 653 714 724 726 755 765 872 








M A D R I D . Unión Radio (E . A. J. 7, 434 
metros). —11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. - 1 2 . 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas ^el día. 
12.15. Seña les horarias. — 14, Campanadas. 
Seña l e s horarias. Orquesta de la estación; 
"Rakoczy" (obertura), Kelar - Bela; "Ava 
Mar í a " , S c h ú b e r t ; " S a l a m b ó " (fantasía), 
Reyer. Intermedio por Luis Medina, -a or-
questa: " L a verbena de la Paloma" 'fati" 
t a s í a ) , B r e t ó n ; "How could a Know" 
(vals) . Davies; "E l caritcho" (fox). Wan-
g e r m é e . Bolet ín meteoro lógico . Información 
teat ra l . Bolsa de trabajo. L a orquesta: 
"Zingaresca", Monti.—15,25, Noticias pe úl-
t ima hera Indice de conferencias. — W< 
Campanadas. Bolsa. Sexteto de la esta-
c i ó n : "La mujer divorciada" (fan'asla), 
Leo F a l l ; "Le Chemineau" (fantasía),^Le-
roux; " E i rey que r ab ió" ( fantasía) , r™'' 
pí. Intermedio por Luis Medina.—20 Mú-
sica de baile, orquestas de Palermc—ÜO.2-^ 
Noticias de ú l t i m a hora.—21,45. "La agri-
cul tura en las escuelas rurales", por don 
A g u s t í n Nogués.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Orquesta de la estai ión: 
"El M a ñ o " ( jota) , Barrera.. Alberto Fal-
lióle, b a r í t o n o : "No soy de la Almunia 
( jota) , Ruiz de Azagra; "La jotica de la 
aldea" (jota), Berraondo. Gaby Delba, so-
prano, y Alberto Pail lolo: "E l dúo de la 
africana". Caballero. La orquesta: "La Do-
lores", B r e t ó n ; Gaby Delba: "El ruiseñor 
( jota) , Zamacois. Alberto Paillole. " B J 
gui ta r r ico" ( jota) , Soriano; Gaby Delba / 
Alberto Pai l lole: "De ronda" (escena y Jo-
ta) , Romero. "Los confetti de la Historia , 
por Manuel Abril.—23,15. Encarnita boria, 
mandollnista, y Luis de Soria, guitarrista: 
"Granada". Albén iz ; "Claro de luna" (gui-
t a r ra sola), Beethoven; "Pot - pourn as 
aires populares", Soria; "Mignonetto" (ga-
veta) , Bachman; "Armónicos de mi man-
dolina". Soria; "Variaciones sobre un tema 
de jo ta" (gu i t a r ra sola), Arcas.—24. Cam-
panadas. Noticias de ú l t i m a hora suminis-
tradas por E L D E B A T E . Música de baile, 
orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 400 metros) . -
17 a 19, Orquesta de l a e s t a c i ó n : "La gru-
ta de Fingal" , Mendelsshon. Santoral. Or-
questa: "Negra sombra". Montes. Sen 
Moreno Jerez: " L a mon te r í a " , Guerrero, 
"El dictador", Mil lán. Orquesta: "La ver-
bena de la Paloma". B r e t ó n . Señori ta Gar-
c í a : "Muñecos" , Costa; "Granadinas". 
rrera y Calle. Orquesta: "En las estePT; 
del Asia Central", Borodín . Cotizaciones a 
Bolsa. Señor Moreno Jerez: " A la ora la « 
un palmar", Ponce; "Por un cariño", 
món. S e ñ o r i t a G a r c í a : "Justicia balu"" y 
Ruiz de Azagra; "La guitarra", FraCl:, » 
Costa. Orquesta: "Boquerón de P la l ' 
Cambronero. 
Secretarios judic ia les .—En la " G ^ ^ e T 
de ayer se anunc ia concurso para Pf ^ 
la vacante de la S e c r e t a r í a Jl idic,1^'r i-
categoria de en t rada del Juzgado aJ j j , ^ 
mera ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de v 
entre oficiales letrados que reVIT"reto 
condiciones s e ñ a l a d a s en el real aci-
de 26 de j u l i o de 1922. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
¿Sufre usted de! ESTOMAGO? 
T O 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y 0R08UERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exlgiil la iBoílímü DIGESTOíl (Giiorro). Bran premio 3 
medaia He oro en la Aposición de HigieoB de Londres 
ADKID.—Año XVIII.—Núm. 6.056 E L D E B A T E (7) Miércoles 12 de diciembre de lir¿ii 
perui 
tAS AGENCIAS DE P L -
BLICIDASJ. 
ALMONEDAS 
c0ryipBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarios, desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
IBÁNSPObtes económi-
cos. A g e n c i a Standard, 
aduana, 15. 
JLMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
¿JMXXNEDA, despacho, co-




llouido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarios, 
etcétera. Leganitos, 17. 
PÉSPACHO Kenacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 per 
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. /' 
COMEDOR-lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas,: luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUEEAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AK3IAIIIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
11a. 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PISO, alcoba caoba, come-




CASEROS necesito cuarto, 
calefacción, aguas corrien-
tes. Pagaré 30 a 35 duros. 
Escribid González. Prensa. 
Carmen, 18. 
PISO nuevo, soleadísimo en 
hotel recién construido, on-
ce habitaciones, garaje, jar-
dín. Olivos, 2. Parque Me-
tropolitano. 
HOTELITO barato Cuatro 
Caminos. Razón: Santa Ca-
talina, 12. 
TIENDA con vivienda, al-
quiler económico. Francisco 
Navacerrada, 14. 
SE alquila tienda dos hue-
cos, con vivienda. Paseo 
Atocha, 25-27. 
CUAETOS 65/50 pesetas, 
cinco habitaciones, teléfono, 
graso, 5. Guindalera. 
MÜTb A N ZAS económicas, 
iransportes Standard. Adua-
na, 15. 
ALQUILO tienda con vivien-
^_90_ pesetas. Tutor. 57. 
WNDO piso amueblado, ca-
sa tranquila, muy soleado. 




dos), piezas repuesto. Car-
meii. 41, taller. 
JEKRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles, 
ferretera Vascomadríleña, 
infantas, 42. 
^ f O Ñ E S "Minerva", óm-
'ous construcción sin rival 
Z¿ \dliá y robustez. Pidan 
aemostraciones. Representa-
S, 81 mÓVÍ1 SalÓn' Alca' 
^ J o i T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
S S s o 8 : p r l n c i p a l - T e l é - . 
íÍf5íOÑ"AÍnílcar, torpedo 
• ^ í í ^ f v ^ V i r i a t o , 18. 
Vllp<.meÍ0r ca3a en automó-
a c ^ ^ ! ocasión. Marcas 
confl, • tada3- Disponemos 
J<3ucciones Buick, Chrys-
CihvT ' Essex< Erskine, 
PaJ I otro3- Facilidades 
d40 p é n e l a Badals. Ma-
' £ ,1DO y niquelado radia-
ción parabrisas, construc-
Mae-ni,1,613̂ 01011- Narváez. !̂ SaiianeS( 17> 
CALZADOS 
A1;2!1508 crepé. Loa me-
COMADRONAS 
^ ^ l 0 S García- Consul-
tro fceS^0- FQĥ  V. 4 (tea-
MeS?80"^ y practicanta 
^nsnuf GaTido. Pensión, 
la Isah.8, ̂ ^^daa. San-
50. 1. Antón Marün. 
SI COMPRAS 
altiaiare mucho dinero por 
Centro 'eta3 del MontG. el 
que nadi! C°mPra Paga más 
ei:tresuelo POZ y M,na' 3• 
^ í P u T r - - - — . 
gabaiiea Venct0 alhajas, 
??CoPetaBPelliZas- trincheras. 
r^a m y 0trO3 artículos. 
^ esííf51"0- Fuencarral, 
0llo 19 633na Velar{le- Telé-
ANTIGOEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
f i i n r n r n i i i ^ M 
Estos anímelos se reciben en 
Ia Administración de E L 
« E B A T E . Colegiata. 7{ 
kiosco do E L DEBATE, ca-
Ue de AlcalA. frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de puerta de Atocha, quioa-
de la glorieta de San 
jardo, Y EN TODAS 
IMMlililllM 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
IBIIWBBBMIMIIMI* 
COMl^KO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles ,encajes, telas, abanicos 
antiguos, •ápices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. Teléfono 15.830. 
COíVU'UO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO mobiliarios, obje-
tos, cuadros, dentaduras, da-
mascos y antigüedades. Te-
léfono 73.637. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compraventa. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras d° color finas 
y falsas, dentaduras artifl-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
LUZ Ultravioleta. Erupcio-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin pa-
ladar. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E K U E . Tenor del Róaí. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
MECANOGKAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez. Mo-
reno Tapia, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. LibreHa B. Meléndez. 
Nicolás María Rivero, 12. 
Envíos reembolso. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
M E O ANOGBAFOS. Adua-
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer-
po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No se exige título. L i -




dad. Trujillos, 7. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía., francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BACHILLERATO en un 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3. Colegio. 
DOS señoras extranjeras de-
sean dar lecciones de in-
glés, francés, alemán y es-
pañol, también hacen tra-
ducciones en estos idiomas. 
D E B A T E 9.273. 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
SEÑORITAS auxiliares Co-
rreos. Clases particulares. 
Honorarios módicos. Señor 
Dorda, funcionario del Cuer-
po. Santa Engracia, 53, pri-
mero. De 4 a 5. 
C O P I ANDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
ESPECIFICOS 
ESTREÑIMIENTO. Se evi-
ta y cura con "Rozena". No 
es purgante ni laxante; es 
un tónico y alimento natu-
ral fosfatado; apropiado e 
inofensivo. Pruébelo porque 
seguramente será lo que le 
conviene. Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far-
macias de Madrid y provin-
cias. 
G R I P ^ E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
' Hiapania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
VENDE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS de labor y montea 
en el Norte de Castilla, De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cerbanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brlto. 
Alcalá. 96. Madrid. 
VENDO hotel en L a Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
PARA anunciar en este pe-
riódico Agencia Segura. Flo-
rida, 14 duplicado. 
COMPKA-venta fincas rús-
ticas y urbanas. Madrid pro-
vincias. Blas Quesada. Gé-
nova, 16. Madrid; de 3 a 5 
tarde. 
PRECIO solar véndese ca-
sa. Cardenal Cisneros. Ra-
zón: Montera, 3, fotografía. 
CASA próxima a Atocha, 
4.500 pies, renta 30.000 pese-
tas ; precio 300.000, admitien-
do una parte en solar. Villa-
franca. Génova, 4. 
VENDO hotel paseo Caste-
llana, 64. Razón Alfonso X I I 
26. 
SIN corredores vendo casa 
buena renta, 15.000 duros o 
permuto por monte. Enrique 
Fuentes, Primero Mayo, 5. 
COMPRO monte bajo, plazos 
mensuales cincuenta, cien 
duros. Enrique Fuentes. Pri-
mero Mayo, 5. 
URGENTE: Yendo finca va-
lorada 300.000 pesetas. Café, 
restaurant, cine, teatro: can-
tidad necesaria, 75.000. Ra-
zón: Montserrat, 28. Señor 
Cabeza; de diez a tres. 
FOTOGRAFOS 
;BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Domingo. Baúo, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 




monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
INMEJORABLE habitación 
matrimonio, dos amigos, 
"confort", ascensor perma-
nente. Plaza Progreso, 5, 
tercero. 
PENSION Romero. Avenida 
Pl Margail, 4. Entrada Val-
verde. 1. Gran "confort". 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
CABALLERO estable, único 
huésped, sitio céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. Apartado 4,063. 
FAMILIA navarra, hospeda-
je económico, gabinete so-
leado Doctor Santero, 8, pri-
mero. 
PENSION Navarresa, desde 
4,50, hermosas habitaciones, 
camas alquiler. Ballesta, 28, 
segundo derecha. 
CEDO habitación conforta-
ble uno, dos caballeros, con, 
próximo Alberto Aguilera. 
Razón: Galileo (estanco). 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
SE ceden habitaciones exte-
riores. Aduana, 8, primero. 
A sacerdote único huésped 
ofrezco pensión en familia. 
Barrio Argüelles. Razón: Al-
tamirano, 12, primero iz-
quierda. Díaz. 
PENSION católica, casa 
muy conocida, toda con-
fianza. Preciados, 33, esca-
lera derecha, piso primero. 
CEDO gabinetes, estables. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
GABINETE sano y soleado 
el mejor sitio. Rosales, 10. 
Jacoba. 
LIBROS 
LIBROS antiguos , nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1, 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 00 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
MODISTAS 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
GONZALEZ, modista üe^ 
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
MODISTA blanco, bordado-
ra domicilio, ofrécese. Escri-
bid: "948". Montera, 19. 
Anuncios. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcia!". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vist» 
procedimientos modernos . 
técnico especializado. Caiie 
Prado. 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
25 pesetas. Maree!, 1 pese-
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 
MILO, peluquería señoras: 
ondulación Maree!, dos pese-
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra-
bajos. Corredera Baja, 9. 
PERDIDAS 
PERDIDA de un broche de 
brillantes desde Alvarez 
Baena, por Salas, García de 
Paredes y Miguel Angel, a 
esquina Martínez Campos. 
Gratificarán devolución. Al-
varez Baena, 4. 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, módi-
co interés, reserva, facilida-
des pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y mora!. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco di-
nero en hi-otecas, produ-
ciendo 8 % libre. Apartado 
231. 
RENTISTAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 dupli-
cado. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército, 46 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui-
nistas y chofers con 78. Edad 
24 a 35 años. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Plaza 
Salmerón, 3. 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
D O C U MENTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Agencia. 
AGENCIA extranjera adua-
na, transportes, desea agen-
tes establecidos frontera, 
puertos. Apartado 1.005. Ma-
drid. ~ 
TAQUIGRAFA-mecanógrafa 
necesita necesita oficina 
"Híspanla". Alcalá, 16. Inútil 
presentarse sin referencias. 
NECESITO cocinera buenas 
referencias, sueldo cincuenta 
pesetas. Goya, 83, hotel. 
SE desean ofertas de conti-
nentales, estancos y simila-
res para desempeñar sucur-
sales de Reembolso de Lo-
tería. Alcalá, 10. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera "vas-
congada". Velarde, 16. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla ma-
ñanas. Apartado 4.063. Pe-
rito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
O F R E C E S E mecanógrafo 
rápido, oficina, secretaria 
particular, puesto coníla,nza, 
análogo, venido provincia, 
moralidad, referencias inme-
jorables. Dosenes. Doctor 
Gástelo, 22, portería. 
SEÑORITA educada, acom-
pañaría señora, niñas, cui-
dar enfermos, doncella, se-
ñora. Interna. Ayala, 17, 
portería. García. De 11-5 
tarde. 
TRANSPORTES 
TIIANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana 15. 
TRANSPORTES "Martin". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo-
no 10.280. Monteleón, 44. 
TRASPASOS 
TRASPASO Cervecería res-
taurant seis huecos, esquina. 
Huertas, 22. Chocolatería. 
VARIOS 
T R A NSPORTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadríleña. Infantas, 42. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alcali-
nas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle do Atocha, núme-
ro 65. 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-




ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 
FABRICA sombreros, es-
pecialidad reformas. San 
Bernardo, 58, primero. Fren-
te Universidad. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía. 3. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Teléfono 34.555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo. 9L 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento, cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar-
gal!, 18, primero. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de '-biques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosilla. T e l é f o n o 
52.951. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
SE dan facilidades para que 
los establecimientos que re-
parten entre su clientela par 
ticipaciones de Navidad pue-
dan venderlas aseguradas. 
Pedid informes a Reembolso 
de Lotería. Alcalá, 10. 
IMPORTANTE, E n o 1 o s e. 
Elixir reconstituyente, nutri-
tivo, regenerador, anemia, 
neurastenia. Reemplaza car-
ne cruda. Mucho alimento 
en poco volumen. Agradable 
digestivo, 5,50 pesetas bote-
lla. Venta: Farmacias, dro-
guerías. 
CALDO Kub, tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manlla, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de cafó que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
POR dejar el negocio liqul-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
P E L E T E R I A . Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones. Muy econó-
mico. 
i-O.NGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas. 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
SOLARES, Ventas Espíritu-
santo, agua, alcantarillado, 
plazos, contado. Teléfono 
54.313. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
MAQUINAS para escribir 
todas marcas, ocasión; ga-
rantizadas reparaciones, cin-
tas, abonos. Enseñanza. Car-
men, 23. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas "dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
OCASION medias seda, 0,95; 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones, globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 
ESTERAS, tapices coco, li-
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Orl-
huela, Murcia. Dirijan pedi-
d o s exportador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
PARA regalos, lo mejor unas 
botellas del rico vino galle-
go que liquidamos a menos 
de su costo. Ballesta, 7, y 
"La cepilla". Peligros, 3. 
AVICULTURA: parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
Jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
VENDO serrín seco, leña 
calefacción. Ronda de Tole-
do, 30. Teléfono 70.001. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 28. Teléfono 15.943. 
P , . • 11 C * . ^ * * * Obran de un modo especial sobre la TOS. 
a s t i l l a s c r e s p o Descongestionan y anestesian la faringe y la 
laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, el cual hacen desapare-
cer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando ia 
TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias 
y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmodica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en 
que el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los P U L -
MONIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo 
qoieda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e 
Inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusi-
vamente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarlos desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGANTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la 
boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomléndanse espe-
cialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas voca-
les la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un 
trabajo excesivo. P E S E T A S 2. CAJA. AMERICA Y F I L I P I N A S , 5, ; 
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m Libríto doblado, 125 hojilas 
Í " estuche, 75 " 
• 25 céntimos, ü 
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CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
E N L A B O G A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
'dei Mal de Garganta, de las Ronquerasg 
los RomadixoSf los Constipados, 
las Bronquitis, etc* 
E S EL A U V i O I W S T A W T A H E O 
de la Opresión de pecho, de Sos accesos 
do Asma, etc., etCm 
E S EL R E M E E H O M A S I N D I C A D O 
!•—IIIII1IIIBWIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIW IIIIIMIHIIIIIHMIIHHIIIM 
para combatir toda suerte do 
Enfermedades del Pecho* 
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA : 
P E D I D . E X I G I D , m todas las Farmacias 
LasYerdaderasPastillas VALDA 
que sa venden únicamente 
EN C A J A S 
con el nombre VALDA en ¿a 
tapa y nunca 
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Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUER-
TAS. 22. frente » Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
t 
J . M. J . 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
REVERENDA MADRE 
Fundadora del Patronato de la Sagrada 
Familia y de las Misioneras del mismo 
nombre. 
FALLECIO SANTAMENTE E L 13 
DE DICIEMBRE DE 1927 
R . I . P . A . 
Todas las misas que se celebren el día 13, 
desde las seis y media hasta las diez, en la 
capilla de las Misioneras (Tutor, 17); el Ma-
nifiesto de ese día hasta las seis, que termi-
nará con la Hora Santa de los Jueves Euca-
rísticos, y responso final. Así como el fune-
ral del 14, a las diez, en la parroquia de 
San Marcos, serán aplicados por tan querida 
alma. 
L a Comunidad de Misioneras, 
RUEGA a sus socias coopera-
doras, bienhechores y amigos la 
encomienden al Señor y asistan a 
dichos sufragios, por lo cual les 
quedará altamente agradecida. 
A. M. D. G. 
ra 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y da 
color, sastrería, corsés, etó, 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España: RAPIDA, 
S. A.. AVINO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA. E n 
MADRID, CASA H E R -
NANDO Y GRAN VIA, S. 
Pídanse catálogos Ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELON,. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado los resguardos de depósitos 
núms. A 8.635, A 8.651 y A 80.469, de Acciones de Ta-
bacos por ptas. nominales 1.000, el 1.°; Obligaciones 
Azucarera de España por ptas. 1.500, el 2.°, y Acciones 
Ferrocarril Norte de España por ptas. 5.225, el 3.°, ex-
pedidos por este Establecimiento en 27 de noviembre 
1923 los dos primeros y 30 de julio 1926 el último, a 
favor de D.a Antonia Díaz Mateo, casada con D. Ju-
lián del Rincón Ruiz, se anuncia al público por pri-
mera vez para que el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio 
en el periódico oficial "Gaceta de Madrid" y dos dia-
rios de esta Corte, según determina el art. 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado de los resguardos, 
anulando los primitivos y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad.—Madrid, 30 de noviembre de 
1928.—El vicesecretario, Francisco Belda. 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
DON ANTONIO MAURA Y MONTANER 
Y SU SEÑORA ESPOSA, LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a C o n s t a n c i a G a m a z o y C a l v o d e M a u r a 
Q U E F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L DIA 13 
D E D I C I E M B R E D E 1925 Y E L 17 D E MAYO D E 1926 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar-
les a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el 1 3 del actual en la iglesia 
parroquial de San Jerónimo el Real, en San Manuel y San Benito, 
en las Religiosas Eucarísticas (Blanca de Navarra, 11), así como 
la Exposición del Santísimo del mismo convento, y el día 14 en 
San Pascual, serán aplicadas por el alma de dichos señores. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo y los 
excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid 
y otros Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de los Dolores Vélez L de Guevara y Pímentel 
C O N D E S A D E G U E V A R A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 11 D E D I C I E M B R E D E 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, el conde de Guevara; sus hijas, Dolores, María-Luisa, Rosa-
María, Ana-Mar ía , María-Jesús y Elena; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les 
ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy día 12 
del actual, a las tres de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Goya, número 8, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust. 
M a ' d r i d . - A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 6 . 0 5 6 E L . D E B A T E M i é r c o l e s 1 2 d e d i c i e m K r e d e 1 9 2 8 
Es increíble la cordialidad y la es-
plendidez con que Valencia viene agasa-
jando a los ' periodistas españoles. E l 
tiempo, uno de los veinticinco día,s de 
lluvia brumosa que suele haber en Va-
lencia, en todo el año, ha puesto a prue-
ba el esfuerzo con que esta región sabe 
triunfar de obstáculos que la naturaleza 
ha puesto a su voluntad de vivir y en-
grandecerse. Llegamos al Grao bajo la 
lluvia de las nubes brumosas, donde em-
barcamos y vamos navegando hasta el 
puente del Malecón, unos cuatro kiló-
metros. Allí nos esperan las mesas pues-
' tas y empieza el banquete que se ha 
de repetir varias veces al día. 
E l marqués de Villagracia nos expli-
ca el sentido de aquellas obras ciclópeas. 
Valencia necesita un puerto inmenso pa-
ra los buques que están allá afuera es-
perando que los otros les dejen el sitio 
para cargar. Por entre el bosque de 
mástiles vemos el tinglado de los mue-
lles cubiertos de sacos de arroz, cestos 
de naranjas, cajones de cebollas, la ri-
queza de esta tierra. 
Los otros puertos de España reciben 
más mercancías de las que dan; es de-
cir, exportan dinero, quedándose, natu-
ralmente, sin él. Valencia exporta mer-
cancías e importa dinero; es decir, se 
enriquece. 
Algún lector sonreirá si le mentamos 
la plebeya cebolla valenciana. En aque-
llos dos meses que pasamos en Irlanda, 
al fin de la guerra contra Inglaterra, 
la única cosa que vimos de España fue-
ron las cebollas de Valencia, que los ir-
landeses proclaman como las más sa-
brosas del mundo. 
Que más da exportar tierra, como en 
Vizcaya; pedruscos negros, como en As-
turias; la naranja de oro, aristocrático 
anuncio de la plebeyez de la cebolla que, 
al fin y al cabo, en oro se convierte. 
Mientras habla el marqués de Villa-
gracia, que es el presidente de la Junta 
de Obras del puerto, las gotas de agua 
caen sobre las anchas copas de cham-
pán y nos empastelan los pasteles; 
pero aunque nos agüen el vino, no nos 
aguan la fiesta ni el entusiasmo.-
De allí a los astilleros; al frente de 
ellos está un hermano de Franco, apelli-
do que no necesita epíteto para ilus-
trarlo. Allí se pueden construir subma-
rinos y barcos de 16.000 toneladas. 
Nuevo banquete al hilo de las jarcias 
y efectos navales de todas clases. Entre-
tanto, miramos con admiración el ancho 
puerto y el fortísimo muelle que las olas 
alborotadas salpican con sus grisáceas 
espumas. Hace unos años se llevaron un 
buen pedazo, pero de nuevo el tesón de 
estos trabajadores invencibles, ha levan-
tado otro mayor, como diciendo a la 
furia del mar: "Hasta aquí nada más." 
Porque si otros pueblos costeros se ufa-
nan de que i le hayan regalado puertos 
magníficos, él pueblo valenciano dice or-
gulloso: "Este lo hemos hecho nos-
otros." 
Vamos del mar al jardín; no importa 
que estemos en diciembre. Valencia es 
jardín todo el año; en el salón de los 
viveros, donde nos espera el banquete 
mayor, aparecen flores por todas partes, 
escudos, tapices, arcos y columnas de 
claveles, y dalias, rosas y crisantemos. 
Sobre las^esas aparecen de nuevo las 
hileras de manzanas de oro entre las 
flores que cubren los manteles; ya 
hay que comer otra vez. 
Entretanto la orquesta nos obsequia 
con música de todas las regiones espa-
ñolas aquí representadas: desde el "guer-
nikako" hasta las jácaras antiguas de la 
huerta valenciana. A cada banda, vivas 
a las respectivas patrias chicas y sue-
nan los vítores y aclamaciones a la Pa-
tria grande; cuando, después del himno 
valenciano, suena la Marcha Real, el 
himno sin letra definitiva de todos los 
españoles, todos nos ponemos en pie, 
gritamos y palmeteamos, como si aque-
llas notas hicieran huella en las almas. 
Es una polifonía tumultuosa, tradición 
de toda una raza. En las bandas hay 
una nota de fervor religioso que no 
puede faltar en Valencia. E l alcalde, 
marqués de Sotelo, nos recuerda la fe 
de los valencianos en su Virgen de los 
Desamparados. 
Los periodistas le cortan el párrafo 
con una ovación a la Patrona de Valen-
cia. 
Sigue lloviendo y la semiobscuridad 
brumosa apaga la policromía del Cieio; 
pero de pronto, ante la masa opaca de 
doscientos y más hombres allí reunilus, 
irrumpen los trajes de vivísimos col ves 
de las muchachas valencianas: las flores 
Vivas de ios jardines del Turia y bailan 
al son de sus crótalos las danzas típi-
cas heredadas de las tañedoras orienta-
les. E l minué de la huerta valenciana 
es una maravilla de hermosura casta y 
arte popular. Se adelantan los pífanos 
y una voz de tenor improvisa la letra 
del momento, apellidándonos hermanos 
q̂ueridos. E l laeda valenciano es ciego, 
como el más famoso de los rapsodas fó-
nicos, pero su voz potente llena la sala 
y hace vibrar los nervios de la estir-
pe histórica con los mismos heroísmos 
y emociones de los agentes homéricos. 
Las ninfas de los vergeles levantinos 
agitan de nuevo sus sonoras pandere-
tas y en una nueva danza vertiginosa, 
giran ante nuestra vista atónita los dis-
tintos vestidos de seda, las cintas de 
rosa, las peinetas y los rizos ondulantes, 
con el ritmo gracioso de los cuerpos he-
lénicos. Todavía no han terminado las 
fiestas, pero no podemos ver cosa 
mejor. Los truenos y relámpagos de la 
noche tormentosa no amenazan en nos-
otros la cordialidad efusiva, la hidalguía 
española que al fundirse aquí con la 
hospitalidad árabe, hacen de este gene-
roso pueblo valenciano un trasunto ama-
ble de las mejores excelencias de dos ra-
zas que han conquistado el mundo; pero 
lo conquistaron más con su espíritu so-
berano que con su espada victoriosa. 
Vamos a pasar el puente del Turia 
y advertimos que, no obstante la esta-
ción lluviosa, apenas trae agua; se ha 
quedado en las acequias, en los arroza-
les, en los molinos; corre al pie de los 
naranjos por entre el borde de los sur-
cos. Se ha perdido la hermosura de la 
cast-- hermana agua, en cambio se ha 
manchado la suciedad sublime y fecun-
da de la maternidad triunfante vence-
dora del tiempo, de la miseria y de la 
muerte. Santa madre agua, madre de la 
limpieza, de la hermosura y de la abun-
dancia, pongamos coto a nuestras efu-
siones 11-1: as pero es imposible no en-
tregarse con el entusiasmo de este pue-
blo laborioso y artista que nos abre de 
par en par a los periodistas españoles 
su despensa repleta y su corazón hos-
pitalario. 
Manuel GRASA 
Valencia, diciembre, 1928. 
El segundo casamiento de 
Alonso Cano 
o 
Ha sido hallada la partida corres-
pondiente en la parroquia de 
Santa Marina, de Sevilla 
Facilitó el hallazgo la carta 
dota! encontrada en el Ar-
chivo de Protocolos 
SEVILLA, 11. — E l investigador del 
Archivo de Protocolos, señor López 
Martínez, ha descubierto hoy un docu-
mento muy interesante. Se trata de la 
carta dotal de Juan Bautista de Uceda 
y Ana María de León, su esposa, en 
favor de Alonso Cano, famoso escultor 
y pintor para que se casase con su hija, 
Magdalena de Uceda Pinto de León. E l 
documento tiene fecha de 23 de julio 
de 1631. 
Con este dato el párroco de Santa 
Marina, y notable crítico de art£, don 
Eduardo Paredas, buscó en los libros 
parroquiales la inscripción del casa-
miento y logró hallarla. En la partida 
correspondiente se dice "que en 31 de 
julio de mil seiscientos y treinta y un 
años el cura don Francisco Rodríguez 
de Villafuerte casó a Alonso Cano, viu-
do de doña María de Figueroa, con do-
ña Magdalena de Uceda Pinto de León, 
natural de Sevilla. " 
E l documento en cuestión es intere-
sante para la historia del arte, puesto 
que hasta el presente se desconocía la 
partida de casamiento de la segunda 
boda de Alonso Cano. 
La vida de casa, el drama menudo 
de cada día en la intimidad familiar, 
es un» de los capítulos más arduos de 
la Historia. Por eso este capítulo que-
da casi siempre sin escribir en la his-
toria de cada época. Varias personas 
me han hablado ya de reunir estos ar-
tículos míos sobre costumbres del si-
glo XVII. Desde luego, me satisfacen 
tales sugestiones, por lo que demues-
tran de estimación de mis trabajos. 
Mas para satisfacer a tan Benévolos 
lectores, diré que cada uno de estos ar-
tículos es meramente avance de un am-
plio capítulo, que en su día saldrán res-
paldados con los documentos, textos y 
citas en que se apoya la reconstruc-
ción. Y vamos ahora a presenciar el 
primer choque de la batalla diaria en-
tre ama y criada de hace tres siglos. 
Hay que mandar a la muchacha a 
la compra. Sorprendemos el diálogo en 
el capítulo de las hortalizas. La seño-
ra da instrucciones, que, invariable-
mente, son contradichas por la criada. 
—Atiende, Inés—dice la señora—, Vi-
niendo yo de misa, de San Andrés, oí 
que estaban echando un pregón en la 
plaza de Santa Cruz, mandando "que 
la libra de las habas verdes, que se ven-
den a seis maravedís, no se puedan 
vender más que a cuatro maravedís 
cada libra". De manera que abre el ojo 
y no las pagues sino a la postura. 
—¡Oh, señora, fíese usted de precios 
oficiales y posturas de los alcaldes!, de 
los que hacen las verduleras el mismo 
caso que de las nubes de antaño. 
—Pues, si te piden a seis maravedís, 
no las traigas, y atente a otras verdu-
ras. Ya sabes, hija, los precios: la li-
bra de escarola, limpia y lavada, está 
a ocho maravedís, y la libra de berza, 
destroncada y quitados los ribetes ma-
los, a dos maravedís; la libra de cardo, 
quitado el troncho y pencos malos, a 
cuatro maravedís; la libra de las le-
chugas, limpias y lavadas, a cuatro ma-
ravedís. Y ten mucho cuidado no te va-
yan a dar torongil por lechuga, que es 
de calidad inferior. 
—Bien lo sé yo eso, señora mía, que 
lo oí la otra tarde en la comedia; creo 
que eran de Lope los versos. 
—Ya estás con Lope en la boca. De 
seguro que si lo oyeras en el sermón 
no te acordaras de ello. 
—Vamos, señora, que en un sermón 
oí aquello de que los limones y cásca-
ras de naranjas, aunque ásperos y áci-
dos, se endulzan con miel y azúcar, y 
volví a casa e hice una conserva que 
por poco se come el señor el plato tras 
el dulce. 
—Pues, mira, en buen hora lo has 
dicho, porque si hay berenjenas o cala-
baza, puedes traer alguna cantidad pa-
ra hacer conserva. Y que traigas be-
renjenas zocatas. 
—Las conozco, señora. 
—Y no te olvides del precio: la do-
cena de las berenjenas vale a doce ma-
ravedís y la libra de calabaza a seis 
maravedís. 
—Si no las hubiera en la plaza, una 
tarde he de ir a esas huertas de Ato-
cha por ellas, que, en cuanto al pre-
cio, lo mismo cuestan en casa del hor-
telano que en los puestos de las rega-
tonas. 
—Sí irás. Pero no dejes atrás hoy 
la coliflor. Trae una libra de las de Na-
varra, que te costará siete cuartos, y 
no yayas a traer coliflor de la tierra, 
aunque t^ las den la mitad más ba-
rata. 
—Bien, señora; pero la de Navarra 
vale a nueve cuartos la libra. 
—Eso era antes del pregón, que la 
bajó a siete, como te he dicho. 
—Ay, señora, y qué trifulca tenían 
el día pasado varias verduleras, la Su-
sana de Orozco y Ugenia Vallejo y Ma-
ría de la Cruz y Catalina Ortega, y 
qué sé yo cuántas más, porque les ha-
bían hecho causa por vender coliflor 
sin poderlas vender. ¡Había un tole-
tole en la plaza! 
—Bueno; ya lo arreglará la justi-
cia del Rey nuestro señor, que para 
eso está. 
—Señora, ¿traigo cebollas? 
—¡Cebollas! ¿Pues no hace dos se-
manas que se compró una arroba, que 
me valió un real y cuartillo? 
—¿Señora, y rábanos? 
—¡Rábanos! ¿Eres gallega? 
—No sé por qué me dice usted eso, 
que Olmedo no está en Galicia, y lleva 
la fama de buenos rábanos, de los que 
pican. ¡Y, total, dan seis por dos ma-
ravedís! 
—No es por el dinero, sino porque, 
ya sabes: 
Que es regüeldo más de estima 
dicen que es de un gordo rábano. 
—Señora, si a coplas vamos, también 
le podría yo responder a usted: 
Que el agradecimiento es como el rábano, 
que ayuda a digerir lo que halla a mano 
y él se queda en el cuerpo bueno y sano. 
—Siempre te has de salir con la tuya. 
Trae rábanos, con tal que no te tardes. 
Y no estaría de más que trajeras unos 
nabos, que no fuesen zocatos. 
—De Navalcarnero, señora, los traeré, 
que son aquí los mejores, y con todo 
no se parecen a los de mi tierra, que 
son como filisteos. 
—Y, para acabar: compra unas tur-
mas de tierra, y pártete sin más pa-
labra. 
—Voyme cantando lo de la Maya: 
Si criadillas de tierra acaso quiero, 
costando muchos pasos y dinero, 
y aun favor el hallarlas, 
parecen al pagarlas, 
criadillas de tierra, y al freillas 
tierra de criadillas. 
M. HERRERO-GARCIA 
B A U T I S M O S D E A I R E , P O I K - h i t o 
-Y ahora le voy a rizar a usted el rizo. 
-Gracias, señor Lecea; lie, lie, llevo ondulación permanente. 
Cartas a EL DEBATE T R I B U N A L 
El padre Falconi 
PUERTO ESPAÑA (Trinidad), 11.— 
A consecuencia de un incendio, que ha 
destruido dos pozos de petróleo y tres 
grandes depósitos, pertenecientes a una 
Empresa petrolera y situados en el cen-
tro de la isla, han muerto 15 personas. 
Señor director de EL. DEBATE. 
Muy señor mío: En la erudita y muy 
bien escrita obra "Introducción a ^His-
toria de la Literatura mística española" 
publicada no ha mucho por el profesor 
Pedro Sáinz Rodríguez, laureado con el 
premio nacional de literatura en 1926, 
he leído las siguientes palabras, que con-
tienen dos graves errores: "Es evidente 
el parentesco del quietismo de Molinos 
con los errores de los iluminados espa-
ñoles, tan cuidadosamente perseguidos 
por la Inquisición. La influencia del 
quietista marsellés Francisco de Mala-
val, es probable en Molinos. Además, 
pudo inñuir en él la lectura de las Obras 
del quietista italiano Juan Falconi, cuyo 
"Alfabeto", en unión de otros escritos, 
fué impreso en Valencia en el año 1662." 
Debo advertir al docto profesor de la 
Central que el P. Juan Falconi, ni es ita-
liano, ni quietista. 
El V. P. Fr. Juan Falconi es natural de 
Fiñana, diócesis de Guadix. Nació el 24 de 
marzo de 1596. Su padre, Juan, era a la 
sazón alcalde de dicha villa, y su ma-
dre se llamaba María Arbustante, ambos 
naturales de Madrid. E l niño Falconi 
empezó a estudiar en el colegio de je-
suítas de Granada. Su padre fué nom-
brado alcalde mayor de Taha de Ujicar, 
en las Alpujarras, y el joven estudió 
aquí Humanidades. Fué a Madrid y en 
la Corte vistió el hábito mercedario el 
11 de abril de 1611, y profesó el día 14 
de abril de 1612. Obtuvo el grado de 
Lector; enviáronle a estudiar a Salaman-
ca; de aquí pasó a Segovia, en donde re-
cibió el Presbiterado y explicó Teología. 
También la explicó en Valladolid y des-
pués en la Universidad de Alcalá. Des-
pués de tantos servicios en la función 
docente, se retiró al convento de la Mer-
ced de Madrid, en donde murió el 31 de 
mayo de 1638. 
Al morir halláronse varios manuscri-
tos. La doctrina que en ellos defiende el 
célebre místico mercedario, ha sido se-
guida, en todos los tiempos, por la ma-
yoría de los teólogos. Sólo recordaré la 
polémica que el P. Godts, redentorista, 
y el Sr. F. Chalet, han sostenido en Bél-
gica estos últimos años contra el padre 
Couet, por haber publicado éste una tra-
ducción francesa de la obra "Comunión 
Frecuente", del P. Falconi. Dichos seño-
res han tratado con muy poco respeto 
a nuestro venerable, presentándolo en sus 
opúsculos como propagandista del quie-
tismo. Los Mercedarios hemos seguido 
desde la barrera los movimientos de tan 
empeñada lucha, y no creímos necesa-
rio tomar parte en ella, porque el padre 
Couet, admirablemente, esgrimía las ar-
mas de la más pura Teología en defensa 
del gran apóstol de la "Comunión Fre-
cuente". El decreto que sobre estas ma-
terias diera en 1905 la Sagrada Congre-
gación del Concilio, para terminar de 
una vez las disputas, prueba claramente 
la pureza de la doctrina del Venerable 
P. Falconi sobre esta materia. 
Deseo que el docto profesor tome nota 
de estos breves apuntes para que se co-
rrijan estos errores en las demás edi-
ciones, a fin de que la figura del vene-
rable P. Falconi no aparezca manchada. 
De usted affmo. en Cristo, 
Fr. Manuel GARGAIXO, O de M. 
Lérida, 8-XII-1928. 
DIVISION DE BIENES COMUNES 
ACTUALIDAD EXTRANIRA Se 
• 1 •• 
L a C o n f e r e n c i a d e L u g a n o 
non e vero... 
Ondas luminosas con. 
El Celtic" no ha podido 
ser desencallado 
QUEENSTOWN, 11.—Han fracasado 
las tentativas efectuadas la madrugada 
última, aprovechando la marea alta, pa-
ra poner a flote el vapor "Celtic", em-
barrancado, como se sabe, frente al 
puerto. 
E l tiempo continúa siendo favorable, 
y se cree que podrá evitarse la destruc-
ción completa del citado barco. 
E l agfua ha llegado a alcanzar, en al-
gunos de sus departamentos, la altura 
de 24 pies. 
Don Felipe Sánchez Román suplicaba 
ayer a la sala primera del Tribunal Su-
premo que fijase la interpretación del 
artículo 402 del Código civil, que en su 
primer párrafo dice: "La división de la 
cosa común podrá hacerse por los inte-
resados o por árbitros o amigables com-
ponedores nombrados a voluntad de las 
partes." Unánimemente los tratadistas 
enseñan, y el señor Sánchez Román re-
conoce como buena la enseñanza, que el 
402 es un precepto facultativo; de na-
turaleza convencional y en consecuencia 
extrajudicial, a pesar de lo cual en la 
sentencia que viene a recurrir se dis-
pone que las dos copropietarias de una 
dehesa dividan ésta, con arreglo a lo 
que dispone dicho artículo 402, dándose 
el contrasentido de que el Tribunal obli-
gue a la parte que él representa a po-
nerse de acuerdo con la otra. No. El 
juez tiene imperio para subrogarse en 
la voluntad del litigante; pero no puede 
condenar a las partes a que se pongan 
de acuerdo. El artículo 402 no es sus-
ceptible de entrar en juego en el debate 
judicial. 
E l segundo motivo del resurso lo en-
cuentra el señor Sánchez Román en la 
contradicción del fallo que de una parte 
ordena la división de la dehesa en dos 
mitades, según un criterio de cantidad, 
y de otra se apoya en el 402, que atien-
de a la calidad. 
Por último—dice el letrado recurren-
te—, si el Tribunal Supremo se limita 
a sacar la sentencia que ordenaba la 
división, subsistirá después de todo este 
pleito la situación de copropiedad, que 
repugna por igual a las dos partes li-
tigantes, por lo cual el señor Sánchez 
Román solicita una segunda sentencia, 
disponiendo la venta de la dehesa en 
pública subasta con licitadores extraños, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
1.062. 
El señor Ossorio y Gallardo, que es 
el abogado de la parte contraria, dice 
que en esta clase de pleitos, la cuestión 
de derecho es harto clara. El artículo 
400 dice que ningún ex propietario es-
tará obligado a permanecer en la comu-
nidad, y que puede pedir'' en cualquier 
tiempo la división de la cosa común. Lo 
que se discute en estos casos es una 
cuestión de hecho: si de la división re-
sultara la cosa inservible, si por esen-
cia es indivisible, o si desmerecerá mu-
cho al ser dividida. Este último extremo 
es el que discutimos aquí, y sobre él 
existe el informe pericial de tres inge-
nieros que afirma la posibilidad de di-
vidir la finca sin desmerecimiento en 
dos partes de igual valor. Sobre estos 
hechos probados no puede volverse en 
un recurso de casación. Pero el recu-
rrente se olvida de tales hechos, y arre-
mete habilidosamente contra el artícu-
lo 402, que estima inaplicable. Y nos-
otros preguntamos: Sin dicho artículo, 
¿cómo haremos la división? 
Hay que aplicar el artículo 402, que 
tiene una correlación con el 406 que el 
señor Sánchez Román ha olvidado. Así 
la sala sentenciadora dice a las partes: 
dividid por propio acuerdo; si no llegáis 
a él, recurrid a los amigables compone-
dores y, en último término, ateneos ai 
artículo 406, que aplica a vuestro caso 
las reglas concernientes a la división 
de la herencia. 
E l segundo motivo de casación mere-
ce pocas palabras de don Angel. La co-
sa es tan clara, que nadie que no esté 
loco puede creer que alguien piense di-
vidir una finca sin atender a la calidad. 
En cuanto a la petición de una se-
gunda sentencia que disponga la venta 
en pública subasta, supondría que el 
Tribunal Supremo creía que la finca no 
debía dividirse; es decir, rechazaba he-
chos probados ante el Tribunal inferior 
y esto—ya lo hemos dicho está fuera 
de los límites del recurso do casación. 
Terremoto en Calabria 
SAN LUCIDO (Calabria), 11.—Ayer 
se ha sentido un temblor de tierra, que 
produjo gran pánico entre la población. 
Parece que el fenómeno no ha causa-
do víctimas. 
En las relaciones germanoalia-
das no se ha adelantado un 
paso desde septiembre 
Será necesario un esfuerzo gran-
de para coordinar las opiniones 
tan opuestas de las dos partes. 
Ayer ha empezado en Lugano la re-
uhión ordinaria del Consejo de la So-
ciedad de las Naciones. Desde 1921 es 
la primera vez que la sesión se efectúa 
fuera de Ginebra. La enfermedad del 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Alemania ha contribuido a que incluso 
en este detalle la reunión tenga carác-
ter excepcional. 
Al decir esto no aludimos al Consejo 
ginebrino, sino a las entrevistas que 
hayan de celebrarse entre los ministros 
de Negocios Extranjeros de Francia, In-
glaterra y Alemania y el representante 
de Italia. Esta misma potencia ha de-
cidido, contra su costumbre, que asista 
a la reunión el subsecretario del minis-
terio Exterior; hasta ahora Italia se 
había limitado a enviar a Ginebra a un 
delegado ordinario. 
Hace ya nueve meses que los direc-
tores de la política internacional de 
Francia, Inglaterra y Alemania no han 
tenido ocasión de conversar—o discu-
tir—de los problemas internacionales. 
En el año 1928, los tres han estado 
gravemente enfermos. Con una leve exa-
geración nos atreveríamos a decir que 
han sacrificado su salud a las de sus 
pueblos respectivos. Ciertamente, la 
complicación de los problemas del mun-
do actual hace la carga abrumadora 
para los que tienen que resolver esos 
problemas. Y Stresemann ocupa su car-
go desde 1923, Chamberlain desde 1924 
y Briand desde 1925. 
Evidentemente, ninguno de ellos es 
indispensable; pero es cierto que duran-
te su ausencia la situación internacional 
ha empeorado, y la opinión se siente pe-
simista al juzgar las conferencias que 
se han celebrado ya o han de celebrarse 
en Lugano. Los últimos discursos de 
Briand, Chamberlain y Stresemann re-
velan tal oposición de pareceres, que 
será necesario un gran esfuerzo por par-
te de todos para llegar a un acuerdo. 
Van a continuar las negociaciones 
para la realización de los tres puntos 
iél acuerdo de Ginebra (septiembre pa-
sado). En éste se preveía: 1.°, Alema-
nia pedirá una negociación oficial sobre 
la evacuación de Renania; 2.°, se cons-
tituirá un Comité de peritos financieros 
designados por los seis Gobiernos inte-
resados (Francia, Alemania, Inglate-
rra, Bélgica, Italia y el Japón) para el 
arreglo definitivo del problema de las 
reparaciones; 3.°, se creará, en condicio-
nes que se precisarán más adelante, un 
"Comité de vigilancia y conciliación" 
para la observación del desarme de Ale-
mania. 
En el primero y tercer puntos no se 
ha adelantado un paso desde septiem-
bre hasta ahora. Es más: quizá se haya 
retrocedido. Solamente ha empezado a 
realizarse el tercero con tales dificulta-
des, que la nota alemana de octubre 
aún no ha tenido respuesta. Al cabo 
le tres meses se ignoran todavía los 
poderes que ha de tener esa Comisión 
de peritos. 
Aún es peor la situación en lo que se 
refiere a los dos últimos puntos, que 
están estrechamente relacionados. En el 
espíritu de los aliados, especialmente de 
Francia y Bélgica, la Comisión de vi-
gilancia y conciliación es una variante 
atenuada lo menos posible del organis-
mo de control sobre el desarme; pero 
de esto los alemanes no quieren ni oir 
hablar. Todavía puede esperarse que 
acepten ese- organismo por un plazo 
equivalente al que está señalado para la 
ocupación, es decir, hasta 1935; pero 
parece que la idea de los aliados es 
que esa Comisión desempeñe el papel 
que el Tratado de Versalles concede al 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Por último, en la evacuación renana 
ya se sabe que los alemanes la reivin-
dican inmediata como un derecho que 
han adquirido, y los aliados niegan que 
ese derecho exista. Si ambas partes con-
tinúan aferradas al aspecto legal del 
problema, no es posible que se en-
tiendan. 
R. L . 
vertidas en música 
De "El Diario de la Marina" riTT" 
Habana: ' e 
"El ingeniero consultor de la Gene™ 
Electric Company de los Estados uS 
dos, John Bellamy Taylor, ha lograd 
ante una concurrencia integrada n 
personas de competencia científic 
transformar en ondas sonoras un rav" 
de luz, con perfecto control de los ato 
mos que la integran. 
La demostración se verificó bajo i 
auspicios del Instituto Americano de In.8 
genieros Electricistas y se hizo posibi¡ 
mediante el empleo de un aparato muy 
complicado en el que el impulso eléctri 
co se controlaba por el rayo de luz v 
ocurría una transformación que míster 
Taylor denomina "narrowcasting" simj, 
lar a la que ocurre con las ondas radio! 
telegráficas. 
E l equipo utilizado se denomina "fo. 
tófono" y está construido basándose en 
principios conocidos de antaño, pero uti-
lizando la última palabra en distintos 
aparatos, como el tubo fotoeléctrico, el 
arranque eléctrico y nuevos amplifica. 
dores y reproductores. 
También se utilizó un fonógrafo co-
rriente, con un mecanismo muy complj. 
cado, que se le aplicó. La energía eléc-
trica se enviaba por medio de un rayo 
de luz a un transformador reproductor 
montado sobre un trípode colocado al 
otro extremo del cuarto, y así se pro-
ducía la música. 
Cuando Taylor colocaba su mano en 
el curso del rayo lumínico, la música se 
detenía, y cuando permitía que se filtra-
ra entre sus dedos, se volvía a dejar oír 
con mayor o menor suavidad. 
Taylor afirmó que el disco colocado en 
el fonógrafo, no se utilizaba sino como 
fuente de sonidos, empleándose el arran-
que eléctrico sobre el instrumento trans-
formador de modo que la onda sonora 
volvía a transformarse en energía eléc-
trica. 
Esta se llevaba a un espejo imanta-
do colocado sobre un campo magnético 
corriente que se cargaba por un alimen-
tador de los que se emplean en aprovi-
sionar los faroles de un automóvil, cuya 
luz se enfocaba en el espejo. 
Este se movía de cuando en cuando, 
en virtud de la corriente eléctrica, ha-
ciendo atravesar por un estrecho aguje-
rito un rayo de luz que, movido por la 
corriente alterna determinada por las 
ondas sonoras del disco de fonógrafo, 
llegaba hasta el aparato receptor. 
En este punto otro transformador que 
tomaba la corriente la convertía en so-
nido. E l lente condensaba la luz sobre 
el tubo fotoeléctrico, que respondía 
instantáneamente a las variaciones de 
distinta intensidad. El tubo convertía 
la luz en energía eléctrica y ésta pasa-
ba a un amplificador, convirtiéndose 
aquí otra vez en ondas sonoras. 
Mr. Taylor en determinado momento 
colocó en el trayecto del rayo un fósfo-
ro encendido y el amplificador produjo 
una serie de ruidos parecidos a los true-
nos en una tormenta." 
El paraguas, artículo de lujo 
De "El Universal", de Méjico. 
"En el siglo XVII la fabricación de 
paraguas tenía un puesto entre las in-
dustrias de lujo. Medían metro y cuar-
to de alto; desplegados, tenían tres me-
tros y medio de circunferencia y pesa-
ban, por lo menos, cinco kilogramos. 
¿Y se sabe cuánto costaba entonces 
un paraguas? De doscientos cincuen-
ta a trescientos duros. Eran de cuero, 
de encerado, de tela de seda aceitada 
y de papel barnizado. 
En esas condiciones se comprende 
que pocas personas pudieran pagarse 
la fantasía de tener un paraguas. Era 
ya mucho poseer uno para toda UM 
familia, y se trasmitía de generación 
en generación. 
Después de diversos cambios, el pa" 
raguas conquistó, desde 1825, una ele-
gancia relativa, que ha seguido per-
feccionándose hasta nuestra época. El 
antiguo mango ha sido acortado y se 
ha dado otra forma a la empuñadura. 
En 1830 se popularizó en Francia bajo 
el nombre de "rifflard" y disminuyó a 
un tiempo en peso y en precio." 
N I E V A E N BERLIN 
En toda Alemania ha bajado 
mucho la temperatura 
BERLIN, 11.—El frío moderado de los 
últimos días se ha trocado hoy en 
gran descenso de temperatura en i 
Alemania. 




La pregunta referente al tipo de patrón oro, tra-
ducimos en esta otra: ¿en qué forma y condiciones 
convendría establecerse, dado el caso, la convertibili-
dad en oro de la moneda fiduciaria circulante? 
Como se sabe, hay—y se aplican actualmente en 
diferentes países—varios sistemas para la converti-
bilidad de los billetes de Banco de emisión: el de con-
vertirlos, a su vista o presentación, en monedas de 
oro que tengan curso legal dentro de la nación a que 
pertenece el Banco emisor: el de convertirlos en lin-
gotes o barras de oro, bajo ciertas condiciones (Gold 
Bullion Standard), y el de convertirlos en divisas o 
giros exteriores al tipo de cambio fijado en relación 
al valor oro de las mismas divisas o giros (Gold Ex-
change Standard). 
Por el primero, que es el puro, el clásico, el que, 
generalmente» en los países de patrón oro regía autes 
de la gran guerra, las monedas de oro entregadas por 
el Banco entran en la libre circulación interior; por 
el segundo, las barras de oro en que se convierten los 
billetes se destinan, por regla general, a su exporta-
ción para pagos en el extranjero, y por el tercero, al 
que se le considera como "erzartz", o sucedáneo del 
clásico, se atienden solamente a las necesidades de 
cambio exterior en el orden normal comercial o fi-
nanciero. 
Las Conferencias internacionales celebradas bajo los 
auspicios de la Liga de las Naciones han recomendado 
la economía en el uso monetario del oro, y, por tanto. 
el sistema del "Gold Exchange Standard" para la ge-
neralidad de las naciones, dejando solamente para al-
gunos Estados, los más sólidos y poderosos en el 
orden financiero, la detención de las reservas metálicas 
destinables al servicio del mundo entero. 
Y para España, en el caso de decidirse el Gobierno 
a implantar alguno de los susodichos sistemas, opta-
ríamos por el de la convertibilidad condicionada, li-
mitada en cierta manera, porque con él se cumple 
la función esencial, que es la de estabilizar el cambio 
exterior, y se defiende mejor la reserva de las monedas 
de oro, las cuales, si se lanzaran por el Banco centra-
lizador a la libre circulación, correrían el riesgo de 
desaparecer definitivamente de ella, ya por su ateso-
ramiento en escondrijos, ya por su expatriación, tanto 
más temible cuanto que en los países con los que 
sostenemos relaciones comerciales con saldo desfavo-
rable para el nuestro existe verdadera codicia por 
el oro. 
No deja de tener también sus inconvenientes el sis-, 
tema preconizado. Un publicista—Fierre Camboue, en 
el "Journal des Economistes" número 15 de octubre 
último—los enumera así: 
"Primero. Da a los países cuya moneda sirve para 
contribuir los encajes de los Institutos de emisión 
una preponderancia financiera incontestable. Esos paí-
ses tenderán bajo su dependencia financiera a las pla-
zas que se surten de las divisas de ellos. Por otra 
parte, si alguna de estas plazas quiere transformar 
en oro efectivo las divisas que su Banco Central po-
see, puede tropezar con obstáculos que a su Jegítima 
pretensión opongan los Bancos a cuyo cargo están li-
brados los giros o cheques; obstáculos que se funda-
mentarán en los embarazos o transtornos, más o me-
nos reales, que pueden ocasionar las demandas de 
oro."- / i 
Y, en efecto—hablamos ahora por nuestra propia 
cuenta—, el Banco de Francia, hallándose pictórico de 
divisas en libras esterlinas, intentó cobrarlas, siquiera 
una parte, en oro efectivo, y tropezó con el veto muy 
amistoso y cordial, pero no menos firme y decisivo, 
del Banco de Inglaterra, amparado por la diplomacia 
oficial, según el mismo jefe del Gobierno francés, Poin-
caré, lo hizo saber en un discurso pronunciado en la 
Cámara de Diputados, y que lo recogimos sustancial-
mente en un artículo que se publicó en este periódico. 
Segundo. El "Gold Exchange Standard"—prosigue 
el escritor mencionado—da lugar a una multiplicación 
de créditos que puede ser peligrosa. Si un dólar oro, 
por ejemplo, puede servir en los Estados Unidos para 
fabricar 15 ó 16 dólares papel, estos dólares papel 
pueden, a su vez, servir en Alemania, en Francia, 
etcétera, como si fueran oro para fabricar nuevo di-
nero. De suerte que una misma reserva metálica se 
utiliza varias veces con todos los inconvenientes de 
una inflación de créditos que puede ocasionar violen-
tas sacudidas en la Economía del país que sufre la 
inflación." 
Como que ahí reside—comentamos nosotros—y no 
en las supuestas fluctuaciones del valor del oro, la 
principal causa determinante de la altura de los pre-
cios. 
"Tercero. Desde el punto de vista monetario, los 
movimientos de las divisas exteriores constituyen un 
elemento regulador menos perfecto que el de los mo-
vimientos del metal oro. 
Y el éxodo de los capitales en divisas no suscita, en 
razón de ^ facilidad con que se efectúa, el temor en 
el público y la vigilancia en los Bancos de emisión 
como en los casos de éxodo de monedas o lingotes de 
oro, ni, por consiguiente, una acción tan rápida para 
reprimirlo. 
Pero, con todos sus inconvenientes, estimamos pre-
ferible para España el sistema que estamos comen-
tando. 
En Francia—país que preferentemente citamos, por-
que en este caso particular nos proporciona el ejemplo 
más reciente—su reforma monetaria es de junio de 
este año—y porque por lo demás, las relaciones de 
vecindad, de comercio y de negocios que mantiene con 
España, nos inducen a observarla atentamente—se ha 
adoptado el sistema clásico de la conversión en oro, 
pero no para ser puesto en práctica inmediatamente. 
Veamos cómo se explica el Gobierno Poincaré en el 
preámbulo o exposición de motivos de la nueva ley 
monetaria. Dice: "El artículo 3.° establece que, en lo 
sucesivo, el instituto de emisión estará obligado a ase-
gurar, al portador y a la vista, la convertibilidad en 
oro de sus billetes. 
"Esta disposición exige, a su vez, ciertos esclareci-
mientos. Si no es dudoso que la convertibilidad en 
oro de los billetes de Banco constituye el sólo medio 
para poner fin a los embarazos nacidos de la inesta-
bilidad monetaria, es permitido, en cambio, pregun-
tarse si es deseable y si es posible volver al sistema 
de convertibilidad al portador y a la vista que funcio-
naba antes de la guerra. 
"A este respecto, no ha dejado de hacerse valer el 
argumento de que una puesta en circulación demasia-
do rápida de piezas de oro favorecería simplemente 
un vano atesoramiento; que así bien la población se 
ha acostumbrado desde la guerra a no hacer uso más 
que de papel-moneda; y que, en definitiva, esto re-
presenta un progreso desde el doble punto de vista 
del interés económico y del interés nacional, pues que 
las reservas de oro se utilizaban así provechosamente 
al mismo tiempo que quedaban por entero concentra-
das en las cajas del Banco de Francia. Estas con-
sideraciones, por muy probatorias que Parezca11'vi0 
son, sin embargo, concluyentes en definitiva. Es o 
ver qué valor simbólico se asignaría al restablecinu6 
de una circulación de oro. ^ 
"La experiencia solamente, cualquiera que ella 
permitirá apreciar si es o no oportuno poner P1 
de oro entre las manos del público. Pero es cl ^ 
de todas maneras, que los billetes no podrán ser c 
biados, después de que se haya promulgado estatant¿ 
contra especies amonedadas. Aplazamientos baSde ̂  
largos tiene que hacer para ello, por exiSenCÍaSp oVi. 
fijación de tipos y de la acuñación de piezas, 
sionalmente no se hará esto sino por cuenta del 
de Francia, y la acuñación no se restablecerá ^ 
el día en que ella no presente ya inconveniente. ^ 
En estas condiciones, los portadores áe ̂ l e 
podrán reclamar, sino después de algún tiempo, ^ 
que la entrega de lingotes de oro. Así el según . 
ciso del artículo tercero concede al Banco la ía o 
de convertir, a su guisa, los billetes en TnonertícUio 
en lingotes. Y el inciso tercero del mismo a utori, 
añade que el instituto de emisión podrá ser a ^ ^ 
zado para no reembolsar sus billetes más ûe ¿e 
sede central y por las cantidades mínimas fiJa ^ 
acuerdo con el ministro de Hacienda. Es menes ̂  ^ 
en estas disposiciones la preocupación del Gobl̂ a pj-u-
volver al patrón oro, en dar prueba de toda a ^ 
dencia deseable, teniendo en la mayor cuenta 
cesidades económicas." per-
Creemos que estas mismas consideraciones so 
tinentes al caso de España, particularmente para 
darlas a la tesis que preconizamos. 
Ramón de OLASCOAG^ 
